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.. DEL MINISIERIO DE DEFENSA. 
DIARIO OFICIAL DEI~ EJERCJT.O·· 
REAL DECRETO Vengo en nombl'8.r Subdirector de la Escuela 
-Superior del Ejército al General de División del 
Ejército don Luis PoIl:anco Mejorada., cesando en 
su actua.l destino: 
Dado en Mad:dd a tino de junio de- mil n()veci~n­
tos setenta y oáho. 
NOMBRAMIENTOS JUAN OARLOS 
Número U35/19i8,· por el que se nombra Sub. 
dlreetor dé la E~uela Superior del! Ejército al 
General de División del Ejército ~on Luis Po-
lanco Mejorada. 
El MInistro de Defensa, 
MANUEL" GUTIEMEZ MELLADO 
ORDENES 
MINISTERIO DE DEFENSA 
SuLsecrefarfa 
SUNTA'PBRMANBNTB DB 
• 'PBRSONAL 
Le. Orden ml!n!steri.a1 'n ú m ,& 'J: 'o 
;JJ1~/lf.m, de. í:i 4& !lJb-rn I( ..:Bobe.tin 0'[1· 
ci-E\ll del13iatg,élo» Il1ÚlnerO 97, d:e '24l d-e 
a.briJ, de 197'8), po't' la ,que. .5-6 Gl'&ai aa. 
íJlurnta. Perml'llne>l1'beo de. PM'so-nal Ciovl1 
da la Mml-nistro,clón 1M~l1tM', df6;peon. 
di-ernta ,r.'Iie ,la Secr&tu.r1a Ge.n-¡¡.ral PM'-ll. 
ASUinto6 d.a P.a.tA-on.¡¡,.l y Aooión Sool.!1Jl, 
.e.¡¡tIlibJooe¡ ern .;¡u d!spOol!llo1óu 'Ilrs/nsito-
1'18; qu,a 'ern -eJ. plOiZO- deo> u-n meos, OO-rl' 
tBido a. (p.a.rti<l' de; la pu'b'ltoooló.n. ern ¡(lol 
«1300l-G't:f.n '0!1oia.l deol tEstado'» de J..al"s. 
fe.ri,d.a. 'O'rd-e,n,SoE) debelrtí llGlV'8Il' a. cabo 
la. oCoill'Stltu-ciÓll de. éVClueUa: juntA, que. 
daro.do disuelta -001 lelo mis-ma ¡f'echa. la 
JU!l.1ta. P,e-rm().lUoero.te die- P-6ll.1SOonoaJl ode.l .AJl· 
to Est9ldo lMayolr. 
{'Del: B. O. del Esta.{J,o n.úm. 131, d& 2-6-1978.) 
. . 
La. eon1lj'Jl&Jtdad y vo·lum'€'l1 de. asun. 
to-s y materias -de la <lom,pete-nma de 
&sta. Junta !l'CO.n.-esjan que -e.l :re.te-rido 
plazo .de tr.g¡nst-eren-t.ia sea .ampliado 
e.n la ·extensión <lonwnle-nte. 
Eln su vIrtud, de .co,n-formldad <lOO 
el Real Doe-CTe-to DlÚtIl1. 272.'~;¡lm, d-e· 2 
d-6 nOlViembre, 'Y e'l 'Real: Dooretouy 
número 18/19?6, ·d-e S de. o-otubr&, ven-
go -en diSIPoner ]0 91guie-nre: 
Art1OC'Uilo- únl-co'.-I.a dispooi<lión trruri-
. s!to1'la de la. OJ:.de-rt ministerla.J. ll1ú' 
:01901'0' lC1211¡19118, de 6 >d-e ,aJboril (.Bo,le. 
t1n 0'tl-01al de-l Esta-do» Il.1Úme'f<l 9'7),. 
quedad ,re-otid'l-cSidá ,de .la :for.m.a -si. 
gnt-en:te: 
• D1..~posición transitoria 
La -cl)nstltu-c16n de la Ju,nía, a que 
!\-9 reifls'l'e da. 'Ill."'eS!l'l1te Qtr,de.n, poI\&vi!b 
doo1gnátción de. sus lCO:r:t:ll.Poo.'1k1rrrbeos, oéf.~. 
be-rlÍ lle'VlSll'SI¡>; a ,e!te-oto St!'ll oel (plazo má. j1C!ano d-e seis masoe.s, t1,. lpa.rt!,r d-e -su 
PUbl~Cfl)oiÓ11 rm ea «Bole<j;íil1i Of}a!,Q¡l del 
Estado», oqu-eoda.ooo ,élisue.ltEL &n qa. mis-
ma If.e-OOll. la Joota. IP-e.:t".ll:l.ooe.n¡he- de 
P:t\o,'S!-olflrul d 901 íAll10 EetMo- MElIYO-l', la 
que, trs;n;Slf-Cl,ri,rá to-doo¡¡ w.¡¡ aXlooiv·o1l, 
a..nt-e-oedM'bes y a,ct-ua,.cl.o,nee o6In ourso 
a; la I!YuQova JUI!'l.ta..» 
Maod!rld, 19d& m!lV'o de '1MS. 
GU'l'mE\REZ IMELLADO 
(Del B: O. det 'E, .n;°'100, de 1-6-78'.) 
JiFAJURA SUPERIOR 'tE 
PERSONAL 
Di~~~¡6; d. Ens~i~~~ 
~ ~'4''''_ 
CURSO DE OFICIAL DE. IN • 
FORMACION y IRELACIO. 
NES PUBLloCAS EN LOS 
ESTADOS UNIDOS DB!' 
NORTEAMERICA 
Designación de alumno . 
6,128 
Para. asistir al Curso de. 0,1'1-
oial. de -Información y RelM1o,nss PÚ-
blioas 1('i'lG-46IA.); 'que SlG desarrollará en 
Fort B¡¡.njamin 1l;-Ia.l'liaon, Ind1a.n.típol1s 
(¡Indiana), deL Si de julio .al 29 d,e. sap-
tiembrede- 1978,138 d~sign,a. al oapitán 
de- ([nfan'teria. iD~!F'6rna.n.do Puelli de 
la Villa, de la Oficina d-elniorma,.ctón, . 
8 de junto da 1978 D. O.' núm. 125 
Difusi.ón 'Y Rela.cipnes ¡Públicas del 7. Ptazo de admisión. de instancias CURSO DE ESTADO MAYO:Q 
EN OIRAN BlRETA:&A Ministerio de Defensa. Madrid, 8:1,. de, mayo de 1978. 
El Teniente General, 
Jefe sUperior de Personal, 
Gó-1\!EZ HORTIGUELA 
El plazo de a>dmisión será de trein-
ta días naturales a [>artir del sigllien-
te al de la publicación de e¡¡ta Orje,n 
en el DIABlO OFICIAL, teniendo en cuen- 6.131 
ta los Organismos que debau >darles 
curso, lo dispuesto en el articulo 66, 
Coitvooatoria 
1. Lugar y techa$ 4~ d6$-
a1'1'ollo 
apartado . uno, del Decreto 1408/66 1.1. 'Fase ;previa. En la Escuela da 
(D. O. Ulún: ;146~, Idiomas del Ejército Británico-,' de 
Cuando se ;pre.vea que la llega.da .de Bea.eoriUel>d del 6 de noviembre al 15 
una illstancia a la Jefatura Supe.!lOr. de. diCiemb;e >de 1978. . 
de iPerso-nal {DireCción de Ensenan- 1.2,' Curso de E. 1M. lEn lá Escuela 
za) va a tener lugar >después de t~r- de Estado Mayor del Ejército. Británi-
mina.do el .plazo señalado, el.O!gam!l" co, de Gamberley, >del 7 de enero al 
C·URSO· DE ESPECIALI17 A" mo' de que depsnda el ;p~tl(llOnaT).O 7 >de >diciembre de 1979. IL deberá adelantar su contemdo po.r te- . 
. CION EN 'CARROS DE ·:COl\f=. legrafo. ante~ >de transcurridM yein'ti- 2. NúmeTo de plazas y empleo de las 
BATE PA.1RA JEFES Y OFI!: cuatro 'hor.as·{f,esde la'pressntaclón de aspi'l'antes 
.CIALES DE CABALLERIA la instancia. 
Convocatoria 
6.129 
1. Objeta 
A tenor d& 10 ,di¡;¡puesto en la. Ol'de.n 
dé 20 de a.nero de ;l!m (D. O. núme-
ro 20) y con el objeto de que todos los 
jed:es y oficiales d& Caballería, Esca-
la. activa, Grupo' de «Mando de Ar-
ma.s», tengan la. ¡posibllida.d de. alean· 
zar la. especialidad de carros de Com-
ba.te, se publica la. presente convooa· 
>toria., úLtima de cará.cter ol'dinado. 
S. pasapóTtes y devengos 
Las Autoridades Regi(}nales ![lasa-
portarán a los alumnos designa.dos, 
para·que !hagan- su .presentación eh 
la Academia de caballería. e-n la' fe-
clú. sefialada en el Apartado tres. 
De acuerdo con lo dispuesto. en la 
Orden de 18 de marzo de 1975 (DIABlO 
OFICIAti núm.' 71), modificada por la. 
de 20 de enero de 1977 .(D. O. núma.. 
ro 19) los alum·nos queda.rán incluí· 
dos a los ed:ectos de it1demnlza.clón 
de residencia eventual en el subapar-
tado a)deJ. aparta.do e) del artícu-
lo décimo. . 
9. Ser'VÍáumbr~ 
Una, '}Jara comandantes d.e las Ar· 
mas 0, en sú >de.fect(), capitanes diplo;-
mados!!le Estado Mayor. 
3. No'lm(J,S de carácteT ftmeTat 
Las publicadas por Ordl'lil1 de ro de 
diciembre >de ';1.975 (D. O. DiÓDl. i. 
de 1976). 
4. Cond.t~on.es. específicas 
U. Haber perma.nee:!do erlf desti-
nos de Estado Mayor un mínimo 06 
dos afios. 
l. Lugar de desa1'1'oLEo 
Acádemia de Caballería (V.aJla:1(). 
lld). 
'El plazo .para pasar a cual:g:ulera 
de las s1tuaoione-s a que. s& refiere el 
a.partooo 8.5 de las cita.das normae, sa.. 
" rá de tres afios, -contados a partir de 
la finalización del Curs07 
3. FaS63. 
Madr1>d, 31 .d~ mayo- de 1978. 
4.2. Tener anotada en la H03a d& 
Servicios da poses16n del idioma tn-
glés. 
4;8. T·ener en la Escal111& de su Ar~ 
ma. u.n nllmero geIloeral de ~ón 
superior al: 
. - ilnfantería ......... 0.154 
..:.. ,Caballería ... ... 1.175 Fase ·de oorrespondencia: >del 1 de 
septiembr& al 15 de octubre de 1978. 
, Fa&& d-e pI'OOente.: del 23 a'1 í!8 d-e 
ootubre de 1918. . 
4:. Normas de ca'l'ácte'l' generaL 
Las ·que figuran .en la.' Orden· de SO 
de d1o~embre de 1975 (D. O. núm. 2, 
de 1976), sobre Normas Ge.nerales de 
Asistencio a Cursos; moditicada Y lt'm. 
¡p11ada 'por las Ordenee de 9 de mar-
zo de 1977 ,(D. ,O. núm. 59) y 13 de fe· 
br-e-ro de 1978 (D. O. núm . .89). 
A los efectos de. esta convo-catoria, 
106 so-lieitantes rque.dan exentos de 
las limitaciones sefialadJas en el aparo 
tado ouarta de. dichas Normas. 
5. Cond.icton.es de carácter 8speoific'O 
El Teniente General, 
Jefe Superior de Personal" 
GóMEZ HORTIGtl'ELA ' 
GRATIIFJJCACION pon flUN. 
ClONES DOCENTES 
- AI'tiller!a... •.• ...... 3.47t 
- Ingenieros .•. ... .., ....H 1.595 
5. PLaZo 4e admis1,ón de instancias 
,Quince días 'hábiles a .partir del si-
guiente al de la Publicación 1l~ esía ~ 
Orden en· e.l DI.l.RIO .oFICIAL. te.n1end'& . 
en ouenta los 10rg8lnismos qu91 deban 
darles ,curso lod1s.puesto en el art!. 
.culo 66, aparta.do uno, deil D'ecra.. 
to i1408/66 I(D. 'Ü. núm. 146), debi,endo 
además .estampar, en e-1 dorso de ca.-
6 1.:10 'da .instancia, un sello. de entrada con 
•. <1 1 id 1 
-Con ob~eto d~ aore-d1tar e 18. faMa en -que !ha ten o ugar y 
déroolho al ;percibo de. la gratifica.ción adelantar el jefe de Cuerp6, Cehtro e 
por servicios ordinarios. de. earáeter De.pendelUeia re.ceptor de< la instanctl:a, 
especial, pre.v1sta ,en el apa..rta.do 6.2.1, ,por telegrama a laJ'efatul'a Supelil~r 
grUlpo 8., ¡factor 0,15, ,dEl! la Ol1de..:n. de da Personal ,(DireCCión de Ense¡fianza), 
2 de marzo de, 1973 (D. O. núm. 51), la remisión de las preseontadas .e.n fa.. 
se relacionan los 'jefes y 0If1cialEliS des.- clha ¡próxima a la terminación dal' 
No ltaUarse en ]losesión del 1i1tulo ignados .profesol'&s del XIX Curso de plazo. ' . 
de espeoialista d& Carros de. Combateo, Zn:formae1ón sobre Pro·teocclón A. B. Q. En todo ,¡jaso, laSl install'01as, 1ntol'l-
de acuel'dO a cuanto se dete~mlna pa- que' SI» lha desarrollado ·en.la Ácade. madSiS. 'Y' .aIOO1'l:llPa:t1a.dai3' de la ¡ficha dI!) 
re. su obtención en la.a.>Ordenes de 20 mia >de Sa.nide"d Militar del di;a. 1 de p'etición de 'BureO y F1'ooa-raSI1,Llllex; de.. 
de enero de 1977 (D. O. núm. 20), a.m- marzo. al ~ de mayo del presente aho. herán tener e.ntr,ada ,en 111\. ifGlfatura. 
pUada !p01' las 4e 10 de lleJ:)rero de. 1977 Teniente co1'oo.e.1 (Le ArtUle:r1a D. Ma.- 1Su¡p,erior de iPe;l'&onal .en ~ léra:n1ro (.:o. 10; nwn. 42) y de 14 de marzo, de . nuel GU&S í1i'ale.l'o.· , CLe. lote o,ullOt !d.í.as ¡,iguiGut.e:s- a. La. e.:I" 
1977 .(D;. O. núm. 63). ¡Coma.ndante (te In~ante:r1a.· D. IFran. pirao1óJ:l¡ .del (!;lluo de !P'l'Meu1;a.tc¡1ÓOl. 
. . oiaco.Ló,pez d.e la. Ms.'ta. 
·e.DGIJ'I,f/'ll,tl;oión de G¡U'I~'ll,Ol . Ca.p1tán da. [,nfa.nter1a D. Pablo ¡.r·er. 6. Devengos " 
" nández Martlinez. . 
Todos lo-s sol1cita.nte.e. ~e, enc,o;n.. Madrid, 31 de mayo dé 191/8, 6.l El J.elfe u O\flclaJ; qUt& Sle. desig. 
trándoee dentro de la nortila1ll:vl!L ·dltl Jlll Teniente Qeneral M lP,e.rcibir&t. tanto, p.araIa rel1li71El.
'
ci6n 
e;pari;!1do' cu.a/rto, reúnan la. ,con.(ti,Mó,n· Jefe Superior de Partonal, de. 'la. '.fas.s ¡p.r.evla oama [jara. .el (lur-
' 8..q;ue.ha,ca referencia el aplitl:'tado (lin- GóM.mZ HORItIGtJ'm;.A S,O ¡pil'OIp,iailllJeI}te di,c:l1tO: 
00,' se:rándestgnado's ~lumnos. 
" D. O. núm. 125. 
6.1.1. /Pas~!POr >cuen.ta. d.el Es-
tad-o 'Y dietas reg1a.mentarlas !!,lara 
trnslOOarse desda la. Plaza d.e .w des-
tino al aerOipuart<l' de salida. 
M.e. irgualesdistas y ~-aIportet 
IP'ara su reinoOlJ.'\POr.aeiól'll a su -destino. 
6.1.3. /Pasaporte- lP'Or cuanta del Es-
ta¡dQ .., dietas da 'ViaJe para el .extmn-
je.rO>, 'Sn soo 'Viajes d-a ida lY regr.eoo 
a ~a in:iciafuJación 'Y f:i.r1alización de. 
cada una de. 1M>. ia&é6. . 
- 6.1.4. Jndemnwa'Oión de residencia 
EW'.en~l 'flIl al .extranjero durante el 
d.esarroll() de. cada nna de las .fasas 
de que consta.el Curso. 
3 de. 1unio de 1978 
-i. Norrl'l.as particttlares 
4.1. ¡Los iPetioCion~rios- cursarán sus 
instancias en 'al ¡plazo.' que se aefiala 
en el: rup{l.l'tado S. de esta 'Orden:. 
4.2. ,En el m<l$ de junio de 1m, ro.. 
dos los' ¡peticIonarios que n() se en, 
cuentren en ipooesión 'del idioma ale-
mán se-l'án. examinados' IPOr nn 'tri·bu-
'1.3. CorJ:'erán a su ~a.rg(): 
1.3.1. Gasiios da tMslado de !fami-
liares, si ro r.ealizasen. 
7.3.2. ,Gasiios -de- estancia, man.uten-
ción y reJ¡aci()ues sociales. 
8. seT!Jf-dumbres 
nal, a fin de acreditar oonooimientos 8.1. .El ¡plazo ¡para '[}asar a. las si-
sUfic~entes d~ d·iollo idiom~, que l'es I tuooiones que Ifigurnn en el apartar 
penruta. seguIr el curoo 'Cm1 aipr()ve- do 8.5. de la Orden de 30 de diciem~ 
chrurr¡.ienf,{k . . bre de 19'ro '(JD. O. núm. 2, de 1976} 
4.3. 'La. designación delQs alum- será 'de t.res años des.de 1:a. ¡finaliza-
noo 00 ihará en la \jJ(rimera quincena ción del 'Cu1'oo. 
del mes de julio de '1979. 8.e. lLos desi!ffiados IpOr ap.ucación 
6.2. Correrán. a su >cargo: 1, 4.4. :Los solicitaI!tes estarán oIbriga- de 'altl"una do& :~s .prefe.reucias que 56 
. < dos a. comunicar a. la Jlireooión dacitan:~n el a'{Mllrtado Q, nO' !podrán 000. 
6.2.1. Gaslios da traslado de 1ami- Bnseña:m:.a. todo cambio de ·destinQ 11l'Cit.ar oomroi()"de .destin.o :en doo años, 
liaroo Si lo realizara. que- ¡puedan .s.11ifrir, d~s'de el m.omento I contados desda la finalización del ICnr-
6.2.i. 'Gastos de e$t~ncia, manuten- que solicitaron ,el curso ihasta la de- so. • 
aiOO T rel'ía!ciones social:es. . si.gnación de los alumnos. . lMadri~, 31 <l:e ma,y{} da 1978. 
7. Servid.umbres 
iEl pl-arro !ptIJ:'a ¡pasar a las< situruciCl<-
nes. que tiguran en. el apartado 8.5 
de la Orden da 30 de di.oiemibre de 
1975 <D. O. núm. ~, de 1976), será de 
eln.oo aÍlos, J(!{)ntados desod-e l~ teooa. 
da. t&M11mroión dtlllcurso. 
lM.a.drid, 00. de ma.yo de 1978. 
5. Plazo de admisión -ae instancias . 
'1..a9 instaIl!Cias dirigi das l} la Jet.a-
tura. SlJIl)el'ior ·de ¡Personal (D~reooión 
de. IEnse-fianzll), informadas y acoon-
pa.tlad~s de. la. ¡fiotilla de petición de 
CUrSQS, d~berá.n tenea' entra:da en. di-
oha !Dire.ooión antes. del a. -(loe julio 
d.e 1978.-
'tos organismos que delban darles 
El Teniente Gelleral, i}Ufscr, delberán ten'el\ en -cuenta. lo dis-
Jefe Superior de Personal, ;Pue~ en. el artículo 66, a¡partado 1, 
GóMEZ iHoRTIGtlE!J. . del IJte.creto 1408/66 I~D. 'O. núm. 1I.-i.6) 
, Y adelantar ¡POli' tel-eograma. la. remi· 
sión de l.a.spre9entOOas en !feooa pró-
xima a la te.rminaaión d&l plaz,o. 
CJJr.QSO DE PBRFECCIONA .. 
)tIENTO EN ALEMANIA 
ConvocatorIa 
8.132 
, !Con ooje1io d:e que. loa inte.. 
.. l\eeadooS ~n la. realización de 'CUl'S-OS 
, .e-n Ale.mania diStpQngan de. sU!loie.n:f1e 
.~ para ra !frre¡para,.ción. del idlo· 
'liOiai aibe.mán, se oonVO'llan 100. curaos 
Jif1lta> a. J(liO<!).tánuación se .citan. 
.. . 
11. Pl.a.zu 11 cursos (fUe se convocara 
Cuatro, una para. !Ca.da. Amla, para. 
{}a¡pltanli$. de 1a. tESlCa,la a.ctiva en los 
sign1()1n,'tres CUMOO: 
-1C:':ur$0 tipQ 'B lP'aTá. OItici'alEls dallAr-
, 'ma. ÁJClorazada. 
- Curoo t1!po iB de. ReoonQ.cilnl1anlto, 
MQ.raza.do<. . 
- !Curso ti¡p<l¡ lB !para. 9Ifilciales,de. Ar-
tmeria AlA. 
• - lCuraoo tl.¡poB de 'Guerra. IEl91Cl1trónica, 
!par·a. o.fi'c1ales odoe T,ransm1sionea'. 
l. Fecha¡¡ p')'llV/)t~tas de d,;,llsarroUo 
0& lMlIP,t1embre ,d,e 1979 a. mI á. r z Q. 
de¡ 1900. 
S. Normru dIJ carácter genera~ 
Las ¡pulbl1·cada'Sl ~l?'or 'Orden de. ,go ,de-
dlJeieo:níbra. .de 19715 ,(D. 10. !IlÚm. 2. 
delW6). 
6. Preter.encio;,g 
iPara":La designrución _ de lo~ aJ.um~ 
nos se tendrá -en .cuenta las. siguien· 
tes ¡pr'e4'erencias: 
6.1.. IDestinadóS' en. lCentrotS d-e &n· 
sefianza como :prOlfesol' o· auxili.ar de 
pl"Qteoor .de mater.iaSt relacionadas oon 
el curso. 
6.2 IJ:l,estin!ltd!oSl -en Regimiento$! y 
Uni·dad-es da. Instrnooi6n Ide lag. .Alea-
demias, en vacantes rel8!Cl~n.ad9.JS. 'Con 
&1 .curso,. 
'6.3, Destin.a"dos en Unj·doo-es ElJlpe-
ciales, de tInteNención inme:diata o 
de DOT., ·9on . va,.canti;s reladonooas 
con lel I(lurso. 
7. Devengos. 
1.'7. [;oS' sol:úGitantee. ¡f¡endrán d~re­
oo'Ü a ¡pa..sropol"te ¡por 'Cuenta del iEa'-
tOOo 'Y dietas, para. trasl6!darse- aMa" 
drid y l'~eoo y. ¡p·a,ra la realización 
de la ¡pro·eba a .qu&"'OO refiel'e a.1 ¡pun· 
to< If,.~ eLe 'esta ·Orden. . 
7.2. tLq'SI l(ies.1gn~o.a ¡p.aro:f1birá:tlJ: 
7.2.1. lP.aSSl};llortiJ.SI¡plD-r cU>9nta ,d.a~ Es'-
tl3ldo, ·dletas y gastos d.'e v1a,je \Si 108 
hll1biere, ¡para tl'aa.ladaroo deBlde su 
p1a71fl de odoe.stino ,a la ·de. real1za'Cllón 
,c1el 'ClUl'SO. 
7.2.2. il'gneJ:e.s. dietas, ¡p.as.a.¡po<:rte'& 'Y 
gastot> d.s -v1a.j-e lP,al.'a. l'ei·ncor¡p·orarse 
a. su lélie.srt1no. 
7,2..3. lrndemnlzooión ,éf,e, residencia. 
eN'entualen ,el extl'anj ero, durante. el 
des~:I'OJl.OI(i.a.l1C:urs'o·.' 
El Teniente General, 
.Jefe Superio.r' de Personal. 
- GóMEZ H01l.TIGtlEL! 
INSTRUC'CIO.N MILITAR 
PAlItA LA FO::QMACION DE 
OFICIALES Y SUBOFICIA. 
LES DE COMPLEMENTO 
6.133 
Comtpro.bado dO·Clunle.ll t a ¡. 
'mente. y a. ~J:o·r de .10- diSpuesto 8'!l 
la. R. 0.. d.s 25 de ~pti-embre de 1978 
( .. C. L.» nÚ'lIl. 200), queda 'modificada. 
parcialmente la Orden üe 1:1 deo te.lYr'e.. 
ro de 19177 (D . .o.' núm.. ~), &n -e1,8oo" 
tido :de que e.l aU~ ~vemtua.:l ,f1e. 
co.mplememto del Ar:m.a. de Inge.nia.r~!!1 
da Tra.nsmislo.nes, ascendLdo- .eOO fJl 
núme.ro 100 de ipromo-ción, D. iP.ed,ro 
BOOoRodríguez, sus v.e.rdooe.ros a.pe~ 
lIidos ,son Ba,.raho<l1a. !Rootiguez, de.. 
btrmdo prootiea,rse '&n su ,do-cumEmta-
ció<n milita,l' la. cOd'l'es.po.ndia.nlle T·e.e.. 
tffícSiOión. 
Madrid, 00 de mayo de 1978. 
El General Direotor de' :m:nsefianza. 
ORríN Gw 
Baju 
6.134 
POI1' apUeaCl16n de 101 dls;pue·s--
to en el anexo IV de la Oreen de '1i de 
,teb1.'N'O >de 19712 ",n. O, núID. 87), qu.e 
·de.sarroUll. -eJ. ,J)e.ol'oto 3().f,9/1!', ,ClaUsa 
baja &11: aa J. 1M. E. 'C. &1 >sarogen.1io 
ev.e·nWSiL de 'ClomplAma-nto 'ctue a con= 
Unuo.clón &6 :reolaelú.na, ,dejando dl!\ 
oitenta,.r .eJ. ample.o -even~ual que. le 
fue aoocedj'do pOI).' la, O,rdM que tamo 
biéJl ,se iil1diCla, qu.e{ia;n<io en la situa. 
ctÓ'nmUita.r que ·deíermina .el casQ y 
apM'ta.do .en. 'c¡:ueas 1·ncluid'Ü'., 
3 de. junio de 1978 
AR\llA DIE A\R":rII1LI,ElRiI .. <\. DE COOT.<\. I (Escala activa), Grupo de «lD-emino de 
I 
Al'ma o Cuerpo», ID. Bartolomé Bér-
Caso 1. apartado 1 gamo Llabrés (1750), e-n situación d~ 
disponible y en la U. n. E. N. E. de 
Doo José PaNas Qe.rezo, de.l room- la 9." Regió\l o lMilitar, plaza de Al-
plazo da 1973, 'Distrito de Vale-ncia, ¡ mería. . 
ascendido al empleo d.e l:mlllgento even-! Día 22 de agosto d.e- 1978, teni-ente 
tual de, co;n,p.leme.ntu ,~l' O. C. de. '19 0
1
0 coronel! tE. tA.), GrU(p{) de «Destino de 
denovieml>l'e df> ¡W75 {D. O. núme.. Arma o Cuoe.rpoll, [)o,. JeSlÚs de las P.e-. 
1'0 2!i'8). . llas Griffo (52i10), con de-stino e-n la 
Madrid, 30 de mayo de 1978. ., Zona de Recluta~iento y Moviliza-
ción núm. 11, al que se le- conrede-, 
El General Director de Enseñanza, I con carácter honorario, el {!mpleo de 
ORTíN GIL coronel, a partir de la 'fecha de su 
. r-stiw, como c9mprendido en el ar-
.. tículo único de la Ley doe- 20 de· di-
D·lre~..t.. d P " ciembre de 1952 (iD. '0. núm. 29<1). ""."'.& e enena 'Día €S de agosto de íl.978, coronel 
INFANTBRIA 
Retiros 
6.135 
·Por .cumplir la >edad regla-
mentaria &e< disp.one que en las fe. 
chas que SI& indican pasen a Mtira· 
d.os loa jef"!!s< de Infan1íe-r1a que a con· 
tinuaclón S1& re.la.cionan: 
Ola. ... d·e agosto de 1978, tenl-ente ca-
rGn-el{E. lA.), 'ÍXl."IlIPo de- «(I)·es.tlno 'de 
Arma o Cue·r~». n • .A.nto.nlno Pérez 
Fernández {5()65), ,con destino en la 
Zona do& lRe-cluta:mi-ento y Mov1J.1za· 
o}ón nÚllll. 00, a1 que 961 1<& oonced-s, 
con .carácter honorario, el ,eIlllPle.o de-
coron&l,a partir de la :l'echa de- 'su 
retiro. .como .compre-ndido· en el ar-
tículo único d'e- la iLa.y Q.a. 20 d-e. -di-
ciembre. d·e 1952 ~D. O. núm. 29i!). 
Dia. & de agosto de· 11978, coronel (IE~­
cala activa), Grupo de «,))e5ot1no (j,¡¡. 
ATma. '0 ·Cu&npo., n. Jlo:sé VIdal Me-. 
au.U .(.23()1}, en situa.ción de dlsponi· 
blie en 1a. 4.& R.eglón (Militar, pla~a de. 
Barce.lona.. 
IDda. (; Q.a. a.goSlto de ;:Lm, 1Ienl.ente- co-
ronel '(E. lA.), GrUipo d61 «ÍDeSltlno de-
Arma o 'Cue-rpo», 'D. ;rosé Aria./3I So-
moZa. (5767), -con -destino .en La Capi· 
tanía >Ge-neral: >de la 8.f¡. lRieglón Militar. 
TDía 13 de. agosto de 191i'S, teniente< 
coron.e-ll(E. A.), >Grupo -d.e- o4IJ!estlno de 
Arma o Cue-rpo~, ,D. JoS>é 'Bengoe-clhea 
Flrvida. (4&18), con destino >&n la Zo-
na. .eLe !Rec~utamlen·to y Mo'V1I.iZlMión 
núme.ro í!I1, a~ que && ~e- Clo'l1cede-, con 
'caráJcter honorario, eJJ em.p·J¡e·(} d61 co-
1"0'11'1301, a partir de. la te'cha de su r·e. 
tiro, como· comp!!'endMo· en 'el artícu. 
~o ún1.00 de la !Ley de. ro de ·dici,eom-
bre- de- !l.96S (ID, • .o. nJÚm. 29(1.). 
3)~a. [4 de- agosto d:e. 119118>. eoíl'i1andan~ 
'f¡e. '(fE,. lA.):, 'Grup·o de. «n-estlno de- Ar-
ma. 'o. lC;u&rIP'o 10 , ID'. J'ua.n CObo81 En\t'1. 
qu-GlZt 1(M89)"oon destino en ]¡a J.atra:tu-
re. d:e.-Alpo'Y'O· lLoQiartl·co del Ej.ército {Di.rooción .(I¡e. iAJpoyo al¡ Personah). 
Día (1.15· 41\91 agosto die a.m, .coronal 
.(E&cala MUiVah Grupo (le- «lDrntino de 
IArma .c- Cuerp,o»" !D. g'uan S,áncl.l·SIZ, 
Zurdo -(lMA!>4)~ en situac1Ó\'ll. (le- dia.p-on:L. 
J:¡Jle. y ISon ~a U,I]). E. N. lE. {l¡61 JJa. 7." Me.. 
g16n fM:1l1tá,r, pl'aza d61 Sa1Qmanca.' 
Dia. 16 de· agosto de< 1978. cOrDMl 
(Escala activat, o Grupo de -'Destino de 
Arma o Cuerpo», D, José SanS! Cabu-
llero(2111), con destino ffi1 la Ca:pita-
nía Genera1! doe. la 3." Región Militar. 
,Día 29 de- agosto de 1978, teniente 
coronel ·(E. A.), Gl"U~ de ",Destino de 
Arma o Cuerpo", ID. ít\JdoJtfo del! Olmo 
de.} ,Olimo <4003), con destino en 
I.S.F J..o\.S. dé Madrid, al que- &e loe. con-
cede con carácter 110norario, el' em-
pleo da coronel, a. partir da la feeha 
de su retiro, como >comprendido en 
el artículo único deo la. L&y .0.-& 20 de 
diciembre de- !l.95t (ID. O. núm. 291). 
Día 29 de agosto de 1978, teniente 
coronel ICE. A.), ,Grupo da ~;¡)e&tino de 
Arma o Cuerpo», [l. Francisco Freire-
Rodr:igueoz ,(5796), d-estinado como ayu· 
dant.& deo campo del General lnS1Pec-
tal' 'Ingeniero de- Construcción don Ra-
tael Aznar Ortiz, Director T-écnlco y 
,A,djunto d<a la. Dirooción d-e I'l'llfTaes. 
tructura <'f.e la ;)etatura 'Superior de 
A1loyo Logistico del Ejército. 
Queda'l'lido peIl¡cliente de-l haber pa-
sivo qua loes. setia1e el Consejo Su-
pr.e-mo de Ju&tlcia iMUitar, previa pro-
pU'eSlta reg~amentar1a que-' se oursará 
n. >cUcho AltO' -Centro, 
Madrid, StL deo ma.yo doe II.m. 
El General Director de Personal. 
Ros 'ESPAflA 
Ayudantes 
6 • .136 Se. .confirma en e.l¡ 'cargo de-
ayooante.-se,cretario d·el: Tenia·nte Ge--. 
ne.ra:¡¡ ')),F.oo:nando !Rodrigo >C1:fuentes, 
en situación ·de re.S>9rva, al tenh;nte. 
coronel de. I'!1!antería (lE. lA.)" Gr.upo 
de. «ID-estino Q.a. Arma o Cuerpo», don 
Manue'l Vare.la ,Casas 1(45691), 'que des-
etlllPeif1aba. dfcho· cometi·do ·e-n &1 an-
terior de.stino d!3>lcitado 'Te.n1ente Ge-
neral. ' 
MIlidt1d, 80 (l,e ma.yo doe iJ.9713. 
El General Dlt'ector de PerllOnál, 
RoSF..st'AflA 
Ascensos 
.. 
D. O. núm. 125 
o. :la 1." dispOSición transitoria. 1Ile.l 
Real ·Decreto de ::1.3 doS ma.yo. de 1m 
(D. O. núm. 155), se as-ei&nde.n a los 
empleos que 'p&ra cada. uno s:e. :in .. 
empleos qu-e. para cllida uno se especi-
(ica al jelf& y"'Oficiales de lnianteria, 
Escala activa, Grupo de "Mando de 
Armas», que a oContinuación s.e rera-
cionan, q'U ed an en la situación. y 
guarni.ción qu-e. ,para cada uno se in~ 
'Il.ica. 
A teniente coronel 
Com3iIldante D. Cándido Hwuández 
Merca:dal «6653), de .ayuda.nte de cam-
po -del ·Genera:l de oBrig<llua 'D. 'Balta-
sa:r Sole1: 'Barceló, Je.fs de Tropas y 
Borernadol' Militar deM-e.norca, e.n 
vacante de I,¡¡fa,nt&ría, .(lIase e, tipo. 
7,°, con antigüooaq. de 23 de mayo 
de 1978; qne-da disponible en la. guaT-
Jüción de Mahón y agreg.a.-do al 00-
l>ienno .Milita'!' .de tMOO()il"{la por un 
plazo máximo. de seis meses, sin pe.r-juicio del destino que vo.luntario o 
forzoso. íPueda e().rrespo.ndel'le. 
!Este ascemso ¡produce v.a,oante que 
se da al asee.nso. 
A comanuZante 
CSJ¡)itán D. Eduardo Estebap Angos-
to (~). del Tereto 'Duqu-r;. de Al-
ba. ·DI de- La L&glón, .en vacante de 
Infantería, clas.e.C, tipo 7.0, con anti-
güedllid de 18 de mayo de '1978; queda. 
d:lsponiblie .en, la guarnición doe. Ceuta. 
y agregado al ·citado Tercio por un 
p¡'a~o máximo d·e &&1& mes>es, s.in per 
juie10 -del demino qu-e; volJuntario o 
:Corzooo, pueda. corresponder]¡e. 
. Este aooenso produce vacante, qu-e 
Soe dará al a9Censo. 
'Ütro, D. Franclooo Casanovas. FaLcó 
(8256), de- l!a 5." Zona de »a, I. 1M. E. C. 
(/Distrito de Las Palmas), en. 'Vacanw. 
de. .(l'Ua']¡quier lA1'ma, clase e, tipo 8.'), 
.con ani1güe-dad de 23 -de. mayo >de 
1978; qu·e.da >di5oponi.J:¡le en la guarm-
ción de- Las Palmas' -de 'ÍXran canaria 
y agregado al ,Go.bi·erno ¡MIHtar deo 
'ÍXl'an Canaria por un p1allO :rtlJá.ximQ 
<le. seis IDSS!e(ll, Soin perjuicio deL d-esti-
no ·q1,le·, voluntario o ¡forzoso,. p1ll&d'l, 
cOl'respon-derl:e. 
Bstte. ascenso no produce. vacant.& 
¡para e~ aSICenso. 
. Ma.CLrj,d, 3IL de mayo de 19078 •. 
El General Director de Personal, 
Ros Esl?ANA 
Agregaciones 
6.138 
!POIl.' rna·cea1,da.dea del eeít'v'J:cl0, 
¡pQ.SSin .a"gl'e-gad,os al Ce-ntro ,de. ltrultru.c. 
.clón da rRe,clutas n.úm. 9, mtrn C1'll-
mante ·de SaseJJ;Q.S (F1gu8,ras, Ge<:!'ooa). 
los 0'.fl·o1a.J.as que a ·co.ntlnuac1órn Reo 
. .relEl<clon>Ml. de-ade ·e.1 >dia 6 ·d.e. ma,rzo 
d,s 1m ·al 115 d:e- Junio d~ 1m. 
1:). O. núm. 125 3 <le. junio de 1978 
José Salas Matoo (9714), .fteJ. Ragimieo~-I .rua '12 ·de agosto <le ilm, ten'ie,11te \ ' 
to de I!Uf8!nterí,!l. Jaéln íD:úm. f6. . coro'n·e.l D. :Ma.nuel Genovés Fern<í.n- . 
Otro, D. Fem.anuCt Galarza <le Nico,- dez (53'i\í.), en situación de- «En Ser-
ilás (1002l) , <leJ. Regimiento de. ,Id1'fruu- vicios 'Civiles» (consoUda<lo), en la 7'''\6 142 
Situa~ión de resel'Ya 
teTia Badajo·z n'llm.. ~ Región Militar, 'Plaza de Palencia. al' Porcumpll!' la 16d8ld regla... 
.. que s,e le .concede .cOI!! carácter ha-- menta,ria, se dis.pone que -en las fe-
De la. DM. lI:úm~ 4! l~(}ranO el empleo de co-ron.el, a 'paJr- ooas que se indi.can pasen a r,etiradol! 
tl1' de la. fe-cha. <le su. ret~r?,. {lomo los jefes <l.e íl'nf.ante-ría que a conti-
com!}rendl<lo 00 el art.lculo umco de nuaciÓon ·se rela{licm!J:n: Te.ni.ente de IaJ!fa.m.t.e.ria, Escala M-
tiva, Grupo <le «Man<lo <le Armas», 
110m. -Allfonso 1M e n do z a Roonguez 
(10646), del Regimi~nto -Gaza,dares <le 
Moota.fia Arapilas 'núm. 62. 
{Lo '-que se ,publi~ a e.tectosdel per-
. .cIDO ode complemento ·de. sue.ldo que 
p~eda oor.responde1"les. . 
'Ma<lrid, SIl de maYG de a9'l8. 
la. Ley <l,e 20 <le <li{liembrede 1952 ma '10 <le 8Igosto de 1m3, comandan;.' 
(D. oO. num, 291). te ho-norario -D. José Gil de lMom.tes 
'Día 19 de agosto d~ 1978,. ~e.ni~te Luque (54ID), 00 situación de :reserva 
cor-oneil D. AdaMo Zaecagmm Pe.rez .e.n la 2." Reo-iÓ!U lMiJitaJr, plaza de (~),. >en situación de. «En ServiCios Córdoba. '" 
Civiles" (ca-uso.lidado), -prooedente de -Día 10 de aO'osw de 1m, comandan-
«En ·E:x:pectativ8.li , -en la l." Región te honoraorio "'!l). Enlalio Sánchez Ro-
Militar, plaza d.e Madrid, al que se net(á.900), .en situa.cióñ de 'l"eserva, 
le -co-ncede con -caTácte'l" honoralI'io el en la 3." R13gtón Militar,plaz.a. de 
El General Director de Personal, empleo de cOiI'oneil, a ,particr de· la fe- Valencia. 
. Ros ·EsPAÑA cha de su .retiro, {lomo comp.rendido .Día 16 de acrooto .q,e 191t8, comandaJll-
en el artículo lÍ!Ilico de la Ley de '00 te hono'rarIO D. Jaime Est/!¡ras Ripoll 
de diciemr:.re de 1952 (D. O. !UÚille- (63a2'), e.n situación de rE>S&rva, en l.a. 
Situaciones 
6.139 
.De conformidad .con lo dis· 
puesto en el &rtículo ~ del Reglamen-
to de provisi6n de vacantes, y ;por ha-
ber ,PQl'<l:!<lo la aptitud-para ·el mando 
de U!U1<lade.s ,de Ope-rooiGnes Espe.¡:ia. 
a&6. ¡por 'Qtrd&nde 22 de mayo de 1m 
(D. IQ • .núm. ¡t.19)~ el sargentop-Time-ro 
de Ima.ntería. D. 'I'-omás Cuadrillero 
Feomández (1~), destinado en la 
Compa.1lLa. de Op&l'aclÚ'nes 'Especiales 
IllÚmero 62, causa Ibaja en su a.ctual 
dootlno y ·pasa a. la situación ,¡le .(II-s-
!po-nible eal Bllba!) y !lIg'!'eg.ado- a.l 'Re-
~ento de irlnt-81nte-ría GaT.enamo Illú: 
maro .m CBiJ.,bao) .por u.n ,plazo máxi-
moQ de seis meses. 
El ·0&68 do esta agregoolón &e p.ro-
41lci'l'á .a.utomátLcam(>nto alcum¡plirse 
dicho ,plazo oQ Bintes, si: le oonrespon· 
<li~a. destino ·de <lua1qu1&1' .caráct~r. 
Ma.drfd, 3'1 d:e mayo da :J.m. 
El General Directoo: de. Personal, 
• ROSESPANA 
Servicios civiles 
ro 291). • 4." Región Milit8li", plaza ,d .. e Ba.rce-
·Día 23 de agosto de 19'18, comanda'Il- lona. 
te D. Santiago DfazGonzález (5709), -Día 1'( de agosto dn 11978 .comanda.n-
en situación de «Servicios Civiles» te hono-rario n. Bel'Ua-rd(}'-CUet(} Alva-
(consolidado), en -Ganarias, .. -plaza. de rez-Ma.rtí.n-ez (3563), en situaeiÓon <le 
Santa -Gruz de TEme-rife. I reserva .en la 7.'" Región MilitaJr, ;pIa-
Da! 23 d.e agosto de 1978, tenieqlts za. de Oviedo. 
corGne.l :D. José Albad Mistazá.baJ ·Día 23 4e agosw dI:< 1978, comam-dain-
(Zi84), tlIn situación d-e -Enl SE!I1'viclos te hOfl{).rar¡'o D. Jo·sé Ciruja.no Roble-
Civiles» {ccmsolidadoh ,pl'Ocedoote <le do (312S) , en situoolÓll <l.e. xes-erva, en 
~'Sn Exp!'ctativa», .en la 5." Región la. 1." Re.gi6n Miltta.l', plaza <le Ma... 
Militar, plaza. -de Za.r8.goza, .al que se d-r1<l. 
le concede ·con :carácter nono.rfllrio &1 DLa c;:¡ de agosto ·de 1m, comanda.n· 
empleo ·da e01'().nt!l, a Q)flIl'tir de la te- te h011Q.l'llJr!o (1). Fed€.'rico:4e lJe.6n y 
olla. <le suretl·ro, oomo comprendido Arias .(le Saave-dra. (3063), -en slt1;1a-
en el artículo único de la. Ley .(le ro clón .(l.ereserva en In 2." R.¡;gió.n Mi-
do dioi.embre .de 19:"12 (D . .o. núm. 29-1). lita·f. plaza. de' Sevilla. 
Quedrundo .pend1-¡¡.utes del hable!" .pa- Quedandopendle-I¡tes del ha'b-err opa. 
sivo que les sEHiale el Co.nsejo Supre-- sivo que les eetia1e eJ. C011S&jO ·Supre-
mo de :rusticia. -MLlitar, -p!l.'&via pro- mo de J'ustlcla MiLitOlr, -previa P'1'(}-
puesta .*glamed1tar!a qu'& -se cu·rsa.Tá :PU(lsta. reglame.ntarh que. se cu.rsaTá 
a dicho Alto -Centro. ~ <l10110 A.lto Cerntro. 
- !Madrid, 31 d·e m!lyo de f.l.9'18. Madrid, 31 d-e mayo <le 1976. 
6.141 
El General Dlreetor .. de Personal, 
ROS EsPAffA 
Se co.ncede -el il:etf'ro "iOaUill-
tar10, según .10 dis.puesto -en eJ. a.rtícu-
10 17 d¡;l Reglam.e.ntc ·para ·la aplica-
El General Director de Personal, 
Res -EsPAflA 
Escala de ~omplem.ento 
Ascensos 
6.143 
6.140 ci6n <le la. Le.y de De:roollos Pasivo·s La. Or.c1en .¡i.e rJ.15 -de mayo- de. 1978 ,(D. O. !Uúm. 115), 'Por la .q:u.e :fue-
promovMo a s.a.rgllllto. ·el-e. ,complemen-
to de 'I·n'fa'l1tclol'ía, oCOO .ca.rálctere:v-ern-
tua!, eontro qtro$, el <la.:bo priapero ;ro~ 
s.é Pe¡fia IS ánchaZl, quoed El, •. reotificada 
ún1ca;mente 'en lo que al mi-smo· se 
refisre en el se.l1tlodo .de que su' Uni· 
dad ,de -d-esttnq a.s -,,1 R:egillÚoento d·e 
,I.nfOinte-l'ía Te·ruel mimo .q.g, y no >corno< . 
p'O-r 9or1'Olt' mate·ri·a.l se hacía -constatr. 
POIr .cum.plir la edalfi .regla- del perso-nal militar, aproJ:J8Ido. ,por 
mentada, se <lispo-ue qU(~ en las te- De-creto 1009/.197'2 (íD. Q., rnúm. 149'), .al 
.chas que se i'n·dicar¡, ;pas-ena. .reti·ra- tenle·nt¡; c(}ronel de In.fantería D. J'uan 
dos los 'jefes de I'ntante-ría, l'Ss·cala a,c- Lara Sáe.z¡ '(2OOJ.), en s1tuación de- .En 
tiv.a, .Grupo ,de «O e-stino· de ,A,rma o. Exp.¡¡-ctativa de SetrvJ.cio-s ClvUes., ,en 
CUa.rpo», ·que .9. ,colfiti·nuBlc1ó!U se re-la... la 1." Regió'n 'Militar, ¡plaza de Má-
.cio·na.n. <trl·d, odebielTIdo ha,cérse'lepo,r ea Con. 
Dio. 2 ·de agooStode rJ.!9!(S, cOTonel ho- J3e<jo Su.P'1'emo de Justicia Mllita1' -eíI. 
J:l:O'l'ario iD. :ruan Martr,nez GuiradO sefialElim:lernto ·de h8ibe.r pasivo,sl 'P'I'o. 
($.195), .en 51tua:c!6n de «'Sn S&rv1·01-0'5 cS'dl·e.re,en Tazón ·d.e sus e:t'ios de ser. 
Cl'VHe.s» (consolid,¡¡,do), Q)'Í.'ooedente ode vicl{)-; 
«En 'Expe.ctatlvll», en la. 5·." Re.glón Il"tI. De acuerdo· -co'n lo asta.:b·le'cMo e.n· ·eo1 
litn.r, ¡p.l.aza de Zru·ngoza. a.rtículo terce.ro d9l1 tD'9<lreto 3<l~/1971 
'D10. ~ dn o.goato ,de 1lJ1i8, Teniente. (D .. O. :nt1m. 000), ·caUiJa alta -e·n ·la Es-
ao-rolTIel D. Alo·nao .cas!l.S fo'e.mlÍln·dez Cll.lf1 de .coffi,plems'nt,,· .d·e su Mmu, y 
(;sq.150) , .en liituIl.C16n de .En iSe't'vlclo& queda e-n la, altuacl6nd-e aj emo .fL1 s~r. 
CivJta.s» (corlsoliodlltrlo), e'n la 7 .. ~ ;R-t). vicio activo en la. m-lama. Reglón 'Y 
g16n Milita!!', plnzo. ,de VDllt\.odoJi'd, .fL1 pln.zo,. • 
gua se le .co-n()t>~econ ·CM'á.cte.l' hono·· . E.qto o;etiro' '\'0Iu1.11a,1"1·0 mo- p.ro·duce. 
1:'811'10 el empltlo ,de; ·oorone,l, .a, ¡pa;rti'l' VIl(H\nte rpa'l'ae.l MCSlnso. . 
de la. ifeocha d.e su 'l'e:ti-ro, corno ·corn. Mo.·el1'1d, ~ ,de may.o de 1976. 
pre.l1,d1do ·en el !l.>l'tícu.lo· ú'l1,i.co ,de la 
Ley de. W de >d1,cienlbl"e ,de. il~ (DIA-
_ :filO OFlClAL 'núm. '291). ' , 
El General Director de Personal, 
- _ Hos ESPA~A 
'M.El.Jd·r.locl, 3t1 .a'e tnayo de. 1m .. 
6:144 
El General Dlrectol' de Personal, 
Ros ESFAflA 
• :p·o·!:' ·ha:b'B'I' ;jUpa'Nldo .SIl ·CU'I'\SO (lO.r.re..,pond1¡>.ute-, y en oCump11rn1ernto 
de lo·!! a;pM"tflldos 3.3.3;3 'Y 3.3.3 . .ll {i·e1 
título H ¡(Le. te, O-r·deo11 1de rJ.2 .cl-e 1:eib<reil.'1:l 
de 1m .(.0: Ü. núm. 3'7), s-e.pr01J:nueore 
a.l,ernplso de S8Il'Ig·et1.1to d& >comp1e!lXl:em:~ 
to >de Illlrfante-rf:a., Clon ,oo,rá,c:uw .&vern-
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tual,oo-n .a.ntigüe.da.d -de 15 de. abrill?'" iReg}ón Militar, plaza de. Salaman- Can anttg'Üedad l1.e 115 de abril de 1ina 
d.a 1~78 y >6footividad 'y €ifectos' ooonó- ca. y agreg.ado al Cuartel General de y efeettvfdM. d.e 15 d.e maya d.e W/8 
¡n:ücos de 15, <le mayo de 11178, a los la Brigada d-& Caballería ¡arama, por 
eabOsprj.meros de l'nfrunta'ia. que a. 1 un Períooo de. seis meses sin perlul. lDon [lIaniel IA:.l'1lart Viliena:, del Re.-
.cO'lltinuación se. relaciona.n. 'Quedan cto del destino qu-& voluntario o for- gimiento de Intru~ión ''Ca'1atra.va nd· 
escal3.\!'onados en el ol'lien que se in- 2:050 pueda ()orresponde.rle. ,mer,p ~ "de la AICademia de Caballel'ia. 
dics.. . Madrid;, 3() de mayo de ;1978. 'Don Sooundino Garc:fa Barba, del 
Be-rnaro.o Fernández V.aquetrQo, da! Regimiemto AcorazOOo de. Caballeria 
. Regimiento de J:nfanteiria Cana.rias El ~neral Drt'ector de Personal, Farnesio núm. 12. 
nÚlnflro 50; -esca.lafonándose a cQonti· .. Ros ESPA&. 
.nuooión de n.Gabriel ·Bonn! Ca.pri. Con anttg?J.edad. de i15 de abril de 1918 
·Manue-lFernández Coronel, -d&l Re.. y etecf.tV'f.tJD.d de 15 de jtt1l.io d.e 1978 
gimiento de Ihlantería 'Cana.rias 'I1:Ú-
me;ro '50; -&OOalafo.náud0&8' a contirrua. ·Cuerpo Auxiliar de Especialistas IDon Gsrmán AI.lVareZ' RUbio, del'Re-
,ciÓR de D. Lameano Coll>am.tes Lo- "del Ejército de Tierra '. giniientfr Acoraza.do de tCllJball.aría Al-
zitno. . mansa 'f1Ú1Íl. 5. 
-Madrid, 31 da mayo de 1978. Retiros Madrid; 3t d-& mayo d& 19fi8. 
6.145. 
El General Director de Personal, 
RoSEsPAt'fA 
LA LEGION 
. [Retiros 
Po!' . cumplir la edad. regla-
mentaria, se dIspone que .en],as t~ 
ohas que se indican, pasen a l'&tira· 
dos 1<os o.Ueial.es legionarios, Grup'o d>8 
«UeS'ttno de Arma o Cuerpo»t que a. 
continu!liCión se l'81aelonan: 
Día 2 d~ agosto de. i197S, teniente 
<lon GaSlf¡ón Sangl1er LMforgue- (S27}, 
deetinad,o en el< tAlio lES'tMio lMa¡yor. 
Día 8 de. agosto d€> :1.978, ·capitán D. 
Emilio :Durán :Naranjo {u.1), destina. 
do 'en el T'8rcl0 Gran 'Capitá:n. 1 de la 
Legión. 
nía ¡LO <le agosto d.& l.1.9781, teniente 
don Indalecl0 lMufioz. lMufioZl (W), 
d&stinOOo e-R el Banderin tAUXililll" d-& 
Enganch& deo' la L&gi6n d& SalJamllnca. 
Quedando pendient& del haber ;pa-
sivo ,ql1a, JJ&s¡ S>e:fiale ,el! ICoon,s.e.jo Su-
premo de 'Justicia !Militar, pre'Via. i'ro. 
puesta reglamentaria. que s.e eurs.ará 
a didha .AlIto Gtmtro. . 
Madrid, 31 de ma.¡vo 1(1;& am. 
El General Director de l!1ersonal, 
Ros ESpAf~A 
(}ABALLE[RIA 
DIsponibles • Ayudantes 
6.146 Ceae. ~n .e-~ <cargo de a'1udnn-
te d'e <lampo d,el Gene:oo.l! d@' {I)lrvledó'l1, 
don1uan Som·ooa. ¡lgleeoiae¡, Segu.llda 
J'ed'eo d-e Tropas< de< la 7.fil, Re'gl>ón MiIl-
tal' Y' GObernfllélol." "MU1tar <l>8 la p1FL-
za. y prov1no1a <la iOIvi,$dO, .si ooman-
<lante de. C!lIba.lle"l'ia. ,(13:. lÁ..);, Grupo de 
liMalldo d& oA:l:':t:noag.», O. Manuel¡ Bata-
lla y 1M0ntero de 'Els(p,inoaa (1~)" qUIi?1 
(I;&sem:t>liÍ'tl.aba odic.M ,coIDit'rUdoen &1 
anterior ennp1eo. y de.stlno di?11 pitado 
Ge'l1era], qUJedando- <lis!po'!1ib~&~n ~a 
6.147 • 
¡Por • .eu~lir en las fechas 
qU& se. indica la edoo. lleglamilntaria, 
se- dispone que. -en las mismas. pas'6n 
a la .situación de retirado, si antes 
no Sé pi'oouce ealDdJio de situación, 
los ofi()iales. y "suilO'ficial especialista 
qu& a <continuación 00 :relacionan, 
quedando pendiente del haller pasivo 
que. le. .seíial~ e.l Co-ns&jo Supremo -d.a 
JustiCia Militar, previa ~ropuesta 1:-9-
glam>8ntaria., qua, && cursará Q. dic.b.o 
Alto Centro. 
Día lIiI. €le agosto de i1.97S 
Teni",nw .espooiaUS'ta re-mO'ntista. 
Miguel Ramos Ro&9,(OO), d", la '))iree-
ción d", IApoyo a~ iPe.rso'lia'í (Je,fll.tura 
de eria ,OabaUar y lRemonta). 
Día 00 4e agosto <Le 11m 
·Otro, D. IAl'6<jan<lro Marifio EscCU'>ar 
(Si), d& la 1D1reooiÓ'n de- Apoyo a1 Per-
sonal (Jeta.tul'a ICL& Cría C!lIballa.l' y 
Remonta). '. 
Día 4 eLe septiembre <Le 1I.~78 
SUbteni'&nte- esrpe-ci.a.lista. plal'OOista 
don Bela.rmino iLa'Vlada Pl'iel'a. (lOO;, 
d&1 Sexto {])e.pósíto de' S-ementales. 
,MOOl'i<l, m da, mayo d& 11.9'78. 
El General Director de Personal, 
.Ros ESPAfi!A 
Escala de complemento 
6.148 
Para doar 'cuan¡pi1imie.nto a 
cuanto dispone ~J¡ apartado 3.3.!J.& y 
3.3.a.4 d.eo la .arden de 11~ de- f.a.brero 
de. i!97.2 ¡(iD. ,O. 'núm. 817). So& UC1ende. 
a~ empLeo <le< fl1argento .ti-e. comrpleme11-
ta, '(l>on ,carácte1' wentualJ, a. loS! 'CDibOIl 
primero& d& ·Ca:balleria. qua a {)ontl~ 
nuac16n $le l~el11 .. cionat1, con &tlHltae 
eeon,ómiooe retroacUvo!!', a. p·art1r d& 
la tte{)l1a, de e4'ec:t1v1d.ad astgn.a.da. a. 
cada uno de -ellos., 'quedan<lo e&Oala'fo· 
ntvdos. -por ,¡;.b aroden en ,qU& EI.:plll'soon. 
" 
Con an:f¡lgiJJo'dad de i15 de dbrf.¡L Ide 1978 
y ,*'ct1,?!1,c1;a.a 4a "-5 de 1u1\~o ae 1978 
1)'011 ¡Joeoé Bratl.a G,arcí,a, <le'JJ Regi-
miento, iLig'ero tAleora,z.a,d,o oéLe Caballe~ 
ría Santiago n1im. u..' . 
6.149 
El ~neral Director de Personal. 
Ros "ESPA1fA 
AlRTILLERllA 
Ayudantes 
Seo nombra ayudanta d&. 
campo del T&ni·ente General' D. Anto~ 
nio lbátl:e.z 'Freira, Capitán (teneral' <le 
la 4." IRo&gi-6n 'M'mta,l', a1l tenlente co-
l'On.eL de tArtillería (E • .A.,. GruP<l de 
"Man.qo de ,ArmaSo», D. JoSé J)iaz Ro. 
dríguez ,~}. de disrponibl>8 e.n Ita, .f. ... 
Región !Militar, pl'8.za de Barcelona 
y ,agregado a1 Cuarte! General de. l-a 
Capitanía Genaral' dle la c1ta.da. Ro&-
gi6n. . 
Este nOmbramiento produ% vacan-
te ~al'a .aL a&cenoo, 'que' no se da por 
existir iQontr,avaeante. 
MOOrid, 80' <de. mayo" de. '19781. 
6.150 
El General Director de Persollal, 
Ros ESl'ARA 
,Se nom'bra ayudante de. cam· 
'PO de.l,Ge.n&ra1J -de .BrlgOOa de- Art1.11.e-. 
ría, dip1!omooo de EstOOo Mayor. don 
ManueL 'LorenZio Caballero. 'Jed'<& dé 
Art11lel':Ía d& la DivisiÓ'n Motori~a<l-a 
n'Úm&ro 3. a~'<lomandante de odi<)ha.. Ar. 
ma (E. lA.). IGrl1po de «Mando <t& A-r-
mas», 'D. J,oSé- Vá.zJqOOl1j lPont1ja& (390S). 
de d1s!PonÍJbLe y 8'n. l:a U.II).IE. N.E. de. 
la 3.'" aegión !Militar, Va.1&nc1a. 
Madl'i.c/¡. 00 de mEl:Yo de· am. 
El General Ilh'e:ctGr dp Pe:rlllonal. 
ROSESPA~Á 
Ascensos 
6.151 
Por e-x1srti17 'Vaoan'fle. 'Y r~unlr 
las <looo1c10·n~al exigi4as,&n, ']¡a, L6IY de 
19 d's< a.brU oéf.e¡ 1001, 1{iD. lO' nillm. '94) y 
el iR'eal ¡J)¡ecre-ta d9! 18 d& mayo dr:> 
1977 ¡(Il;). 'O. numo ::1.55)', S'e. a$lc1ende. al 
empleo de. .comand,ante., con antig1ie-
dOO Ide. l!{)( de mayo od.¡¡. a.m, al! oapt-
" 
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"hán d.eo <Artille.ría, !EsCaLa activa, Gru-
po d4:l .• Mando- de .Armas», D. Rafael 
'Martínez -Camero ¡( 4!lJ)th del: pa:rque y 
Tallel'e-s de- :Artilleriade. la. .coman· 
dancia Gsneral 00 {,l(mta, en vacante 
dellArma" qu-edando disponible. en la 
guarniciÓll d-e< ;Gema y agregado a. 
dioh-o Dentro por un plazo de. seis 
mooe<:i, s:talltea 00 le. corres;ponde des-
tino voruntario {} ·¡forzoso. 
MiBA1rid, ~ ;d.9 mayo de- ~97B, 
JI:l General Directo]." de Personal, 
ROS EsPAÑa . 
6.1,52 , 
Por existir vacante y reunir 
las <loThdl:eionoo ~xigidas en la Ley 
d.a 19 de abril! de 11001 ~D. O:: núme-
ro 99.} y oe.l Reaf Dooreto de. (/,3 de ma-
yo de 1m (D, O. núm. á55}, se ascien· 
de. al emploo de comandante, con a11,. 
tlgüedad d-eo 30 d~ ma.yo da. 1918, al 
ca.plMn da. ArtiUel'Ío!l, !EseaJa activa, 
Gru:po. de tIMando da utrmas., D. Vi.o-
toriano Martín&z Sanjuanbenito (41-65), 
·alUJ:nno de la. ·Eoouela de- Es1f;ado Ma, 
yór, .continuando en la. misma situa-
Ción. 
'Madrid., 91 da miyo da il.978. 
El General Direotor de PerSonal, 
Ros EsPARA. . 
6.158 Por. reunir las con<llcfo"es 
~ SU la Ley <le 17 doe Julio de 
19«> (D. t(). n11m. 1(3) y ,Q.Men d& 9 
.(Ce a.gooto de 19fó ¡(D. O. núm. 119), 
~ aooiend.e 0.1 -empleo·de comandan-
'be, >con antigüedad' d-s 00 de mayo ({·e i.l.tnS, al c8!pitán de. lArti1leria, E¡;. 
oala. acttva, Gr1llJ?Q de IdDI9Sltln.o dé .Ar:. 
ma. o Cuerpo,., 11). J'osé All!cWror LLa-
mas 1(4t162) , de< 1':1 Zona de. Re.cluta-
n1i.ento y tM.ovUizaci-ón núm. n, en 
v~a:n;t.e. de ouallq:u1&r lA;rm.a, quedan-
,do .aJs.ponib1een lía guarnición de 
del ema., qUfedando disponible en la. 
gual'nición <te. ·Ceuta.: y agregado a. di-
olla Agrupaoión, por un ¡plazo. dIO seis 
meses si antes no liS .corre$lll'onde des-
tino voluntario o :tQrz.oso. 
~e a.scen&O produce vaea~te.que 
se da al: ~enso, . 
A capitán 
. Teniente D. José Flóres Domínguez 
(r059), del Regimiento de értillena de 
Campaña núm. il.5, en :vacante del M-
ma., quedando disponible en la guar-
nición de Cá¡diz y agregado a dicho 
Regimient..o por un epl.azo ·tle &eís ID&-
seSi, si antes '!lO ],e. correSiD.onde desti-
no voluntario' o forroso. . . 
Esté ascenso produce. vacante. que 
SS: da. al ascanso. 
Madrid, 31 doe. mayo de il.978. 
El General Director de Pers~ñal> 
. ROS EsPÁRA 
" 
6.155 
La Orden d.e. S' de. mayo de 
1978 (D. t(). n.mn. l00)~ 'por la que se 
8.9Cend'Ía al >empleo de sargento 'Pri-
mero a. 10Sl .a,l·umnos:de la AlCa<lemi8. 
Gene:ral 'Militar C. A. oC. D. SaLvador 
COzar E&calante {5q¡'$) -c . .c. D. Anta-
niqBolea Olo$iqUJa ,(5500} y C. C. don 
:ManUtS-} Gómez Fernánde0(5481}), se 
entGnd.erá ampliada en el sentido,de 
que 1Osareotq& económico&, 1-s corres-
ponden a partir <l·e 2() de 'f:e.brero· d'l! 
1978, rr~ha .qoo ]¡e d'ue &&fialade. (lomo 
antigüedad . 
Madrld;, 311 de .mayo 4& r.I.í\78. 
El General Director de Pet'Sonal, 
Ros ESPJl.RA 
Salamanca. y agregado a dicl1a. Zona 
por un pHliZO de uis rneSleS, si antes 
no 1& <corresponde- d-e.gtino VOluntario 
ingreso en la Escala auxiliar 
6.156 (Por existir vaea'lllta Y' reunir 
las .oom:uruones que det&rmina -el al'-
-1;100.10 "l7 del! .Regl08.mento provistona.l 
El General Oireoto1' de Personal, para .el! l's,clutamiento deL vomntaria.-
o trOl"ZOSO, 
lMa.a·rid, 1n de· ma¡yo de 1m, ,~ 
Ros E.">PA~ d-o de] IEj-éro.ito d~ Tierra, a.probado 
por lOl'den <J,$. 30 de. &nero de. 1006 
(íD, ¡O núm. 00), modificado IPor Or-
den de a d'& maroo de. 1972 ~D. 1/). 00-6.154 
. - P·or exis.tir 'Vaca.nte y reunir 
la.á condiClione-s. .a.xlgidas. .. e.tI l1as Gr-
. dene9 (/¡e ~ de. taJ:¡ral'o y .(JI d-e. mat:zo 
de- ifJ1i2 -QDID. ,0.0. 'l111mB. 50 '1 00)" . se. 
asoienden o. loS! empleos. qu·e,. para ca-
da uno ap, éwp'B<ol'fioan,Clon antigüedad 
d.e m die m.ayo d:e. !.I.OO'S, Sr l.olil ruicla.lea 
au.'CUars9 de. ¡A·rtU1s1'1a q:UG a con"'!.-
nuao[ón S'tl> reIIS.<llonan, (lUida.l'ldo e.n 
:La S.ltuD,01pn y gua:rn1·oiOn que 'pal'll (la4a. uno se indioa, 
Á coma.nd,ante 
mero 65);, &G concoo.·E). .al 1ngr>SoS'o en ]¡a. 
E&cal'aamf11ar, COl)¡ '&J ,emr;Jl~ d:s< te-
niente y antigüedad ,de. 29< 460 ma.yo 
d-e. .i19'7S,. a~ sub-tenlente d,¡;. Al'tlllé-ría 
don 'C'Jist61ba.~ B1l1.'gO'ílI :Medina (~', 
<del Ceiiltro de. InSltru,ooMn d& Reclutás 
número' 61,. an vB.<Iant& d>&cua1lcruier 
Amuho~a.S<& 'C, tipo 9.0, qu.e<lam.'ló' >dis. 
ponibl& ·en la. 2.& (R,e.g1ón uvr1l1w,r, pIn-
za. de Có:r40.ba y agrega..¡.'lo s,} oi'eElll'lo 
Centro por un plie.zo· de Sla1St meses, 
s.il1perJuioio del .él,estlno qu.e· VOWlÜa.. 
1'10 ·0 to·l'ZOSO' pueda. oorreSIPonderle. 
ESlcalrutonándo'e& en S'U nuSIVo '1!IDJ.1l!J,eo 
oon el número .0000, y a, ¡(lontlnu8¡olón 
d'eJ, temí,ente. au.xHf.ar lJ), Audré¡¡¡ CI!!.l-
derón J''Ul'a,do, 
no produée va.cante. parae,l: as-censo. -
!Madrid, 31 di; mayo de :.1.978. 
. El General DIrector de Pe:rsonal, 
Ros EsPARIt. 
Asimilaciones 
6.15'1 
1De eoru[ormidalll oon In di&-
pÍlesto.>en 'la Le.y M)77, de 8de- junio 
·GP> 1977 (D. O. núm. (134), 'Y ;por ;reu-
nir las <lOn:¡¡ieiÜ'nes señalad.as en. la 
misma, S'e concede la asimilación al 
em¡pleo .de brigada >con antigüedad 'Y 
e1'elCliOs 'OOon.6:mioos {le 19 ·de albrU de 
1~, aol maestro de Banda. asimila· 
do a sargeIJJl¡¡} ,primero D. iI)ionisio 
Gbnz.ález: Gareí.a (19.8), .de .diS[}O;nilile 
en la 7:& 'iR:sgión /Militar, !plaza, lde- Se-
g'OiVia. y agregado 3:1 Regimiento dé-
.<\ortillería da .campaña núm. 4íl, esea.... 
13ifonándooo en el mismo ol'deI;h -en 
que && en~ontr8lba y. 'OontinuanJd.o en 
su .acl.ual 'Situación •. 
Madrid, a11i& ma¡yo d'e 1~. 
.. El General Directo]." de Personal. • 
ROSEsPAliA 
SitUación de resel"VA 
6.158 
Por cumplir la Gd8Jél. regla-
mentaria.,se <ifs.pone, qUe en las te-
dhas que se indiCIan, pasen a l'e.ti· 
radas, lds je<res honorarios de Arti-
llería, .que a continu~clón se reloolo-
nan: 
TenIenta coroneID. Julio de la 
¡Puente LIQlV'&ra (S78}, en sltuac!6.n de 
reserva en la 1.'" Región Militar, pla-
za de Madrid, el día 8 de. agosto 
de 1978. 
Comandante. D: Luis L6!Paz Figueroa. 
(2704), en situación de reserva en la 
1,'" ,R&gión 'Mi11tar, plaza de. Toledo, 
el dio. 25 de a.gosto de 1978. 
. 'Comandante. D. Santiago cua.llo Suá.-
rez ,(29S.~), en situación d& reserva e.D 
la. .fe.'" Reglón"íMi11tar, ¡plaza de. Bar. 
oelona, el dia 5· ·de agosto de 1978. 
,Comandante. D. Eugenio Acosta. n· 
ména.z (2885), en situación de reserva 
en la 1.& Región Militar, !plaza de. Ma· 
drid, el día 23 de agosto de 1978. 
Quedando ,pendientes del .ll..aber po.. 
sf'Vo que les se.tiala el. Consejo Su· 
¡premode J'ust~c1a Militar,. previa pro-
puesta reglamentaria que. se ou:rea:eá 
a ·didho Alto Centro . 
'Madrid" 29 de. ma:yo da 19118, . 
6.159 
El General Direotor ,da Parsouiti, 
Roe \EsI?ARA 
" INOENIIEfROS Destinos . 
(Para .(:Ubrl:r la. vooan!te de Ca.pitán ID: Fl.'anlO1sco Il?OU$l 'Vida!' (700);, de, la Plana May()r deS- la· Agru-
pación iI;ogiSlti.cR núm. 6, en vacante ~e. ingreso en la IBs<caLa auxildar te.IÚe.nte coron€>l de. ·cue..llCJ:u.iel" 1A~a.. 
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Escala Mtiva, Gr~ipo de .. 'Destino de I tl'icista .0.& TransmisioneS' D. Ma~u.e:l 
Arma o ICuellp<l", anunciada \1101' or-\ ~{eLénd&~ ,Rodrlguez (23)0 del¡ DeS'ta-
d.e-l. de 14 de abril de 1978 ,QD. !Q. mi· camento del Parque de Trausmisio-
mero OOJ, de clase tc, tiJpo 1.0, segu·n- nes (],e la ~~gru$)a.óión Logística mi-
da. convocatoria.. existente en ~l Ser- mero 2.. h a s t a. loS' cincnenta y dos 
vieio 'His1íÓrico Milita.!' (M'a.·drid), se años. 
la Plana IMayor de la 5.1\ Zona. 4e la 
Guardia ·Civil. 
Madrid, ~ de mayo ~-e 19J8. 
El General Director de Personal. 
Ros EsPANA 
destina. C()u< cará'Cter voluntario al t.e- Subteniente, especialiS'l;a mecán i e o 
nient& 'Coronel de Ingenieroo, ,Escala ajustador d·e armas. con considera-
activa, lGru¡pode .. 'Destino de.A.m1a ción de Gficial, O. Ll\veli'Uo Rodríguez Ascensos 
o -Cue.rpo», 'D. losé 'Balsalobl'E} 'Sono-t Castañón {233}, 'del Batallón Mixto de 6.16'> 
(/l.2~), de disponible en Canarias, ipla- Ingenieros x..'5tl, hasta los sesenta. y ., 
za de Las Palmás. de Gran ICanaria, cuatro- años. Por existir vacante y reunir 
y agregado al tGobiemo !Militar.a.e iÜtri'!, .D. José lMásI Pér.ez (281), del las condiciones que .o. e ter m ina el 
dicha ¡plaza. GrUipo de- Fuerzas R.e-gul-a1'es .0.-& Iman- apartado 2 del artículo 1.<> de la Ley 
Madrid, 23 de mayo de 1978. t&ría Melilla nÚIíl. 2, hasta loS! sesen. 44/77 de 8 de- junio, &e asciende al 
ta y tr-es años. empleo de brigada espoooialista gua.r· 
E!. Teniente General J. E. M. E., Otro, iD. Franc1.OO0 iLI~Yot Ventura necador, eon antigl)edad de ¡[4 de roa· 
DE LINIERS y PIDA[, (348), del !Regimiento L.a..eorazado d~, yo de /1.978 al sargeonto prime.ro oope-
• 
Ascensos 
6.100 
Por ex.istir vacante lJf reunir 
l.as condiciones exigidas sn la Ley 
de 1!l61 (D. O. nllm. 94) y Real Doore-
io de 13 de ma¡yo de 1977 (D. O. nú· 
mero 155), se asciende al empleo de 
ilmiente. (ll>rone.l, (lon antigüedad de 
30 de mayo ae 1978, al comandante 
de Ingenieros, Escala activa, Grupo 
de «Mando de. Armas», diplomado de 
'Estado Mayor, D. !Fernando J'iméne.z 
Escribano (1573), ¡efe de Estado Ma· 
:yor de la Brigada de Infantería 
OOT-V, en vacante ,del Sarvic!o de 
Estado Mayor, libre designación, que-
dando. dispo.n1ble en la guarnición de 
Zaragoza. 'Y agregooo 111 'Cuart&l Ge· 
neral de la. citada Brigada, sn va-
cante de su Arma, cLase C, tipo 9.0 , 
por nnplazo de. seis meses, sin per-
juicio del destino <rue, voluntario o 
:forzoso ,pueda corres.ponde.'rle. 
Este. ascenso no produce. vacante 
lPO·l' estar en destino' ,de.1 SellVilClo de 
Estado Mayor. 
Madrid, 31 de mayo de. 1978, 
Ca.ba1l8ria !1Ióntesa núm. 3, Ihasta los cialist.::J. de. la 'misma e&pooialidM. don 
sesenta y dos años. José Navarro Torres {236}.-de], Parque 
Otro, D. Jesús> .Alwar.ez Villanue.va y Talleres de Artmerla d'6 la 2.& Re· 
(388), deE Regimiento Cazadores> de gión :Militar, 'Continuand<l en ~u a<r-
tuaI destino 
Alta lMontafia Galieia 'llúm. S4-, hasta :Madrid. 00 de mayo de 1m. 
los sesenta y dos. años. ' 
. Otro, iD. Francisco Gómez G6!J:n.ez 
(iíd2), del Grupo de- -Fu-&rzas Regulares 
de !Infantería Melilla núm. e. !hasta 
los sesenta y doS' afias. 
otro, !D, !MigueL S a Ud o Jimónl:l<z 
(<6M}, del ,Regimiento 00 ~I\.rtillería .(11-
El General Director de Persona:¡. 
RosEsPANA 
tiwea núm. '12. hasta los cincuenta 6.164 
'1 nU-ev.e, afias. Para cUbrir parcialmente 1l1.S 
Otro, .D. Juan- Reyes Hurtado (65G), vacantes de Pl'Q.v191ón normal de. .ala· 
d.e.1Regimlento Mixto de l·ngenieros &e c., tipo. 9.0, anunciadas por Ord.en 
número "1, hasta los oos<mta 'Y cuatro d-e ~ de. marzo de 1978 (ID. O. 'flúme-
atlas. 1'0 73), pasa destinado con carác-
·otro, iD. tAw.elino L ó p,e z¡ 'Gonzá.'J,e,z tes 'Voluntario al !Regimiento d-e R-edes 
d131 'PaNIua y Taller~ 'd.!? Arti- Permanentes 'Y Sel"V'lcios S&p.eclales 
d.a J¡a 8 .... 'RegLón .Militar, hasta de Transmisiones, ~." COllllPatUo. doe 
looI3' sesenta y cinco aMs. Radio (Valladoll<lJ), .al sargento egptt-
SUlbteniente e~ooiallsta auxiliar de cial1sta ro ,e.o á. n 1 -c Q. electriclsta d<e 
Almacén, can consideración de o,fi· Transmisiones iD. ¡Miguel fMartín Lo-
c1al, ,D. fManu,e.l Outeda Rulbal (35), pez (414}, del mismo, Red T-errltorlal 
d.el Talle.:r .0.& Precisión y Centro EIea. de Mando. 
trotécnico de .A.rt1l1ería, hasta los se- Madrid. ~ de mSJYo de 19i78. 
senta y un años, El General DIrector de PeNonal, 
:Ros .EsPANA Subteni&nteo especialista guarnece-dol' 'D. VitaI1ano Velasco Ruiz: (1120], 
de.l Regimt.e.nto Acorazado de Caballe-
ría Pa.vía núm, 4, hasta 1081 seSlenta 
y ouatro a.:tl.os. 
El General Director d~ Personal, Otro, ID. Rafae-]¡ Mol1nalManssana. 
Ros ESPANA (1141), d,el Sel"V'ioioGeográ:fico de.l EJér. 
cito, hasta 10Si s<eSlenta y cinco afias. 
Subtenie.n'te. ,esp'e·cial1sta ma.cán i c o 
eLectricista de. armas> ID. J o s é Ca-
dllÓ'n V~loso (7\»). deL RegImiento Mix-
to IArtU1e.ría mlm. iL, hasta lioSo cin-
cuenta y dos afias. 
Brigada ,9>$Ip·ecial1sta op-eradoJ? de 
Radio 10. -Miguel ,CueSlta LeaL (100), d·el 
INGENI1:lIDOS ,DE AlOMA. Regimiento de TransmisioneS!, hasta ..... A' -.1\ los ·cincuenta y dos atlos. 
MENTO y CONSTtRUCCION Madrid, ~ de ma.yo' de. 1978. 
Cl1erpo Auxiliar de Especialistas 
y Escala Básica de Suboficiales 
Espeoialistas del 'Ejército de 
Tierra -
6,161 Oon al'reS'~o Q, lo diarpu·es,to 
e.n ,el artf'culo' 1111 de. ~a. 'Ol'den de S 
(Le ,en,aro de. :I.~ o(D. 'o. nÚlln, 80), SJe 
conce<Le. prórroga de. Ed·6id: para. ~~ re'. 
tiro a. lo'e; $1Uboif1cia.1&s' earpe.cial1.stas 
que a cOflo'l;1nuaclón BIS- r,ela.eionan: 
AUI:r,éreal ,espe·cial1SJta moe·cánioo elec· 
6.162 
El General Director de Personal, 
Ros ESPANA 
Según .comunica .e,J¡ iDirector 
General de. lJa ,Guardia CiviL,e.l dia 14 
<1& mayo d& t1978 ~al1eció &l1 lo. ,plaza 
d& Za.ragoza e.J! StUbteni·&nta. o(l's,pec1a· 
lista guarne-oe'dor iD. iBenito Navarro 
LIMó ¡(illíO}., que te.n~a su ·d,es.tino en 
INTENDENCIA 
Vacantes de destint 
6.165 . . 
101 as e e, tilPo 7/> o(Slegun'd·a 
-convo'catoria) . 
lUna de. 'coronel de Inteooeruiia ,de aa 
Els.cala ooti'va, existente en la ¡e!f.atu-
l'a de lAS'untos Eloo'llÓmlcos,det Ejér. 
cito. Jete la IDlre.Gción, de lSel"V'i>clofl -Ge· 
nerales ·del tEjóreito. Madrid. 
If)QlcumentBlción : • J1?a.peleta ,de p,st!. 
clón de destino· y FiClha·resu;me·n. 
;PInzo de admisión ,d .. peticiones: 
Qu1n.ce.dias ihá!bils&, 'conJtadoOoS, a ipu. 
tI'!' ,etel siguienJte al ode aa lJ7UIbl1c.a. 
clÓn de. 1-0. presente. Orden -en eJ. !Du· 
mo OFICIAL, ,de.b1endo tenerSle en tQue.n· 
tu. 1'0' tpl!'>wlsto en 10'SI nrtfculol& 10 a117 
dtll J.1aglo.m·('rnto ·!te provisión ,de, 'VElo· 
cnnte:!l ·de 'Sf1 "te dici~m!bJ:le. d'" :1.976 
(ID. O. núm. 1, de .191(7). 
. IMs.'drid, 3rJ. de ;ma,y,(j .de. am. 
El General DIrector :de Personal, 
ROSE'.SPANA, 
... 
D.O. mim. 125 
6.166 
Clase B, ti¡p() 4.0 {segunda 
convocatoria}. 
ife.fatura de .Asuntoel :EiOOn.ómioos ·d:í?1 
Bjéreito -de la Direoción dí? Serv1-o105 
3 de. junio de 1978 
Gen.erel-es del lBjé.rcito (Madri.d} ....... Una IlNTBl{VBNCION 
de ooroní?.l! de LnteIlíd-eooia. d~ la Es- , 
calaaoetiva. - S· 
Los ¡pOOciÜ'narios deberán hallarse upern1IDlera~lOS 
Sn ,pos6sri6n 'dí?l dipl'Oma de iE'Studios 6.169 . 
Bco-nóIDl00s de .A;plicaeión .Militar. Es- . Se eoncede el!p~se a la Sl~ 
ta va.ca.n1;e -está ooIDIPrendido a efee- .tuae,lónd? SU¡pernumerarl{~:. en la ? 
tos 461 ¡pereioo de ooIIll.Plemento de Reglón Ml!litar, ip~aza de GIJón (~e­
dootino -por es¡pecial llreparaeión. Wc- do), ~ las con,dlClOnt?S que deternnna 
nica, en. ·el gru!p>o 2 .... , ;faeWl' 0,06, d16-1 el artleulo 1.: da. la O::den de !l.1 de 
!lIPartado 3.2 de la Or.(ten de 2 de mar- marzo de 1?6t ~D. O. num.. 'lli}, al 00-
2lf} Ide ~ (D. O. núm. 51). mandante ~nte.rve.ntor iD. tR8Jfael 1R0-
:Docum'6ntación: Papeleta: da. pati- mer~ lDomlIlbouez¡ <329), -de la Tnta.r-
clón de destinQ y Ficna-resum-ell. venclón de Jaén. . . 
'Plazo de admisión de peticiones: tEl pase a oota sltua>ClóI1 llroduce 
Quin.oo días hábiles, corutados a ¡par- vacant~ !para elaooenso. 
tir del siguiente al de la !publica- MadrId, 29 de mayo de 1~. 
. oión. de la ipd'esente Orden 'en el Du-
- roo ÚFICIAL, dí?b!endo tenerse en euen-
ta };o Iprevisto en los artíeulOlS· 10 al 17 
-del Reglamento de proviSión de va.-
cantes -de 3l. de diciemlbre. deo íl.976 
(D. O. núm, 1, de 11977). 
'Madrid, 31 de ma.yo de 1978. 
lIl.l. Genellal DIrector de PeiiWñaL 
Ros 'ESPA& 
El Teniente General, 
Jefe Superior de Personal. 
GólfEZ HORTIGÜELA 
SANIDAD MIL lIT AIR 
889 
·tí? tlS<:nico de Sanidad de !P'rime.ra, 
asimilado a capitán. ID. !Eugenio dí?l 
Agllila. !Ro·dríguez {Wi), ,del :Hospital 
Militar de Barcelona, qusdando u;ren-
diente !del halber !pasivo que it-e se-
tialt? el Consejo Supre.mo de Justí-
ciaMilitar. ¡previa <prolpuesta regla.-
mentaria, que se curSaI'á. a -diooo Al-
toCentro. ' 
Ma,drid, 29 de m.¡¡,yo de 1978. 
6.112 
El. General Director de Personal. • 
Ros EsPARA 
Bajas 
Según comunica el Ca~itá.n 
General dt? la 2." 1Rsgián. !Militar, -el 
día 13 de ma'Yo ,de- 191i8 lfaJlooió en 
Llere.na (Ba.dajoz)el lCallitán médico 
('E. A) de.f Cuenpo d.e Sanidad Mili-
tar D. José del Barco Gallego (15M), 
que tenia su. destino en sI Hoopita;l 
Militar de .<\licante, en. vaeant& d~ su 
Cuenpo, clase 'B, tillO 5." 
Madrid, 29 ae ma<yo de 1978. 
El. General Director de Personal. 
Rqs ·EsPANA 
Mandos 
lRetJros . 6.113 
6.110 Para cubrir la vooante &&-6.161 ta. ,Orden de :lO de m-ayo' de 
1978 (d). O. nlllm. 109), ,por la que. se 
pI'OI'Oga la ag.regaclón., Ip()r tres. meses 
allCUarf¡e.1 Gant?ral -de. la Brigada Ae~ 
l'O·tranfllPortable, ·Mwyoria. .centrallz.a.-
d.a,., aJ. teniente -de. la. ·Escala espeoeial 
da mando -de Inte-ndencia 11). Olb-dulio 
€laUdo Real (323), se amplia en el sen:-
tido de qU1t? -el >cese de dich.a agrega-
ción termina el Id.la 24 de agosto de 
19'76, o an.tt?S si le 'Correspondí? dt?stl· 
n.o V'O-luIlltal'10 o· tro.rzoso. 
'Mf.l¡drld, M. ·de mruyo de 1978. 
6.168 
Jm General Directo.r de Personal, 
RosiESPANA 
Servicios civiles 
Empleos honoriflcoe 
Por hallarse_oeoilnrprt&rU1ido. en 
&1 apartado e) deL arti>CUJ10 8,0 de. la 
LE\Iy' ·d.e -17 de. juliO' de 1900 (D, O. nú· 
mero l:a3). &e. concede ·e-1 emp1eo d-t? te-
nie.n·ts ,coronel con cará,ctetr 'honorffi· 
(loO, con antigüedad de 2 ·d& a:bril de 
1m, al ooma'l1dante de. :tntendancUa., 
bcala. a.ctiva, D. Rn:r!l.(!~ Montemayor 
-Serna (SOO}, en siUJCl1ón de- «1Ein, S·el'vi· 
,010-e; .clv1ltes, con d.a.s't1no en ~a S'9-Cl."e· 
. .taria de Estado deo TUl."is,ltIJO, en Ma. (tr1d, ,continuando en. Mil mislOOl1 s-l.tua· 
aLón, 
!Por cumiplir la e.dad reglar ,pacífica de. ,"wplJtán médioo XE, tA.) 
mentaria, 6e. dispon.e. ,que. .a-n 1aa!te- del 'Cu.erpo de Sanidad lMilitar, anun· 
c;has qu.a. se in.dica.n. lPMleIl a la si. .ciada IP'Or Or-den de ~ de abrU últ1* 
tuooión .de. retiraldo, sl antes n() se ,no ,(·D. (). núm. 98), de cla.&& oC, ti· 
proouce. • su; .a,s.cenoo, itos je>fe.s médi- po 7.0 , ·&xistente. ~ sI Mando de la' 
oos Escala ootlva -d~l Cuerpo ,de Sao ,Compafiía de Sanidad 'de! Gmpo [,o. 
ni-d.'a.d .Militar qu.~ a oCooonumión se gístlco d~ la. 'Brigada lPar8.lcaidista 
re.laciona.n, qU-edando ¡pendiente. d&1 ·(ALcalá .d;e iHenares, Madrid), se doo-
11OOe.1' lpasiV'O que les ·s&i'i.alé el Conee- tina, -con oearáCt&r forzoso, (por wpli-
jo SUipre.mo de Justicia Militar, iPre- l(}!llCión de lo, dispuesto en -el artículo 
via ll1ll'OI¡:mesta reglamen.taria., que. se 61 del tafllg'lamsn1;o. sO!bre IprQlvisiÓin de 
cursará .a .didho IÁlro Centro. vacantes d& 3>1 de dlc.ie:o:libre de 1976 
. (ID. O. núm. 1 de r1977) , a.l de dfMo 
Et día 10 de agosto de 1978 
T·e.nleJ:1te eo-rone1 médico ID. Santia-
go IMartÚl&~ Sánooez (078), .de. la Fár 
bdca. >Naclonail dt? Truibia, al 'que se 
le ·coneMeo a !partir ·(Le la Ifecllade 
su retiro ·el erolpleo- de OO'l'Onel, .con 
carácter al.Qnoral'10. como- >colllliP'!'endl. 
<Lo en t?1 art~eulo únioo. da. la iLety' .(I;t? 
00 dt? ·dici~o€) deo l~ (¡l). O. núme-
ro ~}, . 
- EL d(ro 19 de agosto ·rLe 19'18 
ICorone:t médico [). Joaoquín V&las.tJ.o 
Martinez ~OO6), d·el iHOOJPita¡ !M:ll1Jtar 
de Vall SidoilJ d. 
MaiLrUh, 00, d& mayo d& i19'7S. 
6.171 
:ml Gerne!l'al Dlt'&otor de Personal, 
Ros -EsJ¡>AlIA 
¡P'ol' >cum(pUr &1 dia. 11.1 ,de. 
emlPiJ:e.o, Eooala 'Y Cuer¡po· ·D. [gn.aoCio 
Gareía d/ll Salazar IGarrans (<l.7'i'I?), ·~l. 
ReghIÚ.ento. !Mixto ·dt? IIngenieros 00-
mero 5. 
lMadrid, . 23 de ma¡y:o< ·de 1008. 
'6.174 
El. Teniente General, 
Jefe Superior de Personal, 
(lóMEZ ,HORTIG'OELA 
Aseensos 
Madrid, 2(1. de. mayo de- 19'18. I1gosto· ,de 1m la edad re.glamentaria, 
fll6< 'diSIPone. que. .en .dtcha 'fOOiha ¡pas.e 
El. General Direotor de Personal, a la 's1tuaJciÓJl ·de r6<tlra:do, 131 a.nte.s 
P-ol' existir va'cante y tener 
cUmJ.PliéJ..a.s las, con·di-ci-ones qua,éIJ&tel'-
mina la !Le'Y lO de. aAlril ds 11001. (Du-
RIO OFICIAL n'ÚlTI., 94), D<ercreto, de l2 
de- .di-ciEln:lJbl"(;' da 11.966 (ID. 'O. núme-
ro 11. da 110011), Real IDe.Gr¡ato de 13 
d'(¡ ma:y·Qt de. 19'1fi\ (D. O. num. i5l5) 'Y 
la oOt1den de. 27' ·de. ·ootutlre, dEl' 1m 
(1.>, O. nlÚJn. $47), se. aoo!·e'n.de <1 los 
eun!ple-os que ip·ara ca,da uno se. !l1idl·-
-ca. y .cOI1i an.tigüedad de. 116 de· maY·Q 
d:t? 10178, 'a 1<oa ayud,anteSl técn~'Cos de 
Sanidad lMilitar lClJe-l Cuertpo' !Auxiliar 
de lA!yudantt?g T.&cIÚ.cOS de San1·d-ad 
que .a_ 'col1't1nua·ci6n se' l'elMio'nan .• :Ros ,ESPANA • no se 'px:oduce su aooe.nso,. -el ElI1UJdan-
aoo 3 de. junio d,e 1978 :D. O. núm. 125 
quedllfildo en la situnción que para Vacantes de destino 
cada uno se indica! .' 6.177 
Á. .wyudante técnico de .Sanidad de 
primera (asi:m.ilado a capitán) 
lAlyudante técuico de 'Sanidad de se-
gunda, aSimila,¡lQ a teni-ente, iD. J.esÚS 
ROOio Sáez(2'ro), de la. [}iil.'ljIOOión de 
Mutlla>dos de Guerra ¡parla Patria, 
en v.ananta de su CU'lHlPO, clase lC, ti-
po 9.,,;queda,ndo en la. situació:p. dos 
diSlponible: en la .guarnición de Ma-
>dríd, '!l agregado a su amual destino: 
. por un !plazo máximo de seis. meses, 
.sin 1perjuieiG del ,destino ¡que volun-
tario {} lfmzooo q¡-ueda ~rresponderlos. 
A ayudante técnico de Sanidad d:e se-
, gunda .(asimilado a temiente} 
AYUda.nte'técnico ode Sanidail de ter-
{lera, .asimil&do a sUlbteniente, don 
Amllid-eQ< Marco íLOzano (298), del R.e-
gimiento de Art.illerfa.M.·1J¡úm. 'i2. en 
vacante. de su Cuer.¡¡Q, clase -e, ti-
Clase IC, tipo 9.0 • 
Una >de oCllipitán ¡farmacéutico ,(Esca-
la activa), ~xi&tente en la. 'Famnacia 
Militar de Santiago de ,Compostela. 
Esta vacante ¡podrá ser oolicita-da y 
cUbierta iDldislintame.nte !PQ-r c~lta­
nes o tenientes famna'Céutioos. 
'Documentación: iPaJ;teleta.de :peti-
'ción ded.estino. 
'PI~o de admisión de: !paJpeletas: 
Quince días hábHes-, contados a ¡par-
tir del siguiente' al de la iPUbli'Oación 
de la. presente Orden en el iDIARIO 
OFICIAL, teniendo en. 'Cuoota. 10 previS!-
to .en loo artícuilos. 10 al: 17 del ~egla­
mento s o J:¡,;r e !provisión de vacantes 
de 31 ·de dieill!!Iilbl'6 de 1910 ~.D. Ú. nú-
mero a. -de.1977). . 
Madrill, 29 >d.¡¡. mayo de 1978. . 
~ " 
l!ll Gelleral Director .de Personal. 
:Ros ESl'AftA 
VETBlUNARIlA MILITAIR 
Cnerpo Anxiliar. de .Especialistas· 
del Ejército de Tierra 
P!'órrogas de edad 
6.119 . . 
IDe acuel'\do .con lo diSIPuesto 
en el al'tiou!(} 12 de la Ordt!n >de 3 de 
enero de 1958 (D. O. núm. 00) 'Y reunÍa.' 
la 3Jptitud ;física a, que Ohooe refer-en-
cía la .orden de 13 de Julio de ·1951 
(D. 10., .núm. tl.34), so.br.e :concesión d-a 
prórrogas -de edad ¡para el retiro a 
ros SUlboficial.es especialistas. auxilia-
res. d-e ;Veterinaria, se conceden la$ 
prórrogas anuil1es de edad a los sUb-, 
tenientes ¡que acooonuaciÓn. se ;rela-
cionan:' . 
.Escala de complemento 
-. ¡})on !Miguel Catalán cabrera <~}, 
de la Unidad de Vetel"lnn:ria núm. -5, 
liasta. los sesen'ta. ailo..,. 
il)oIn Juan ILifián lMlllán ~~), del 
Depósito de >Cría 'Y iDoma, hasta los 
seS&Uta y. tres aftos. • • 
lOan Vicen~ LMlCano ·L&2JCano (-564), 
po 9.°,. que·dando OO11lfimnado -en su . 
aetual d-estino, ¡por ruplic8.Ciónoo lo 
dl~tIo en el articulo. 2.° del De· 
él'.eto de 30 de junio de 1!m.·(lD. (J. mi-
mero 159), aclarado !por Orden de 1 
de jun,io 'de am XD. O. n'Úm. llet). 
6.178 de.l '6oIblsrno 'Militar de Bnl!OOlona, Ma<1rid, 81 d.e m.a¡yo d-a (1,978. 
, ' 
El General Director de Personal, 
Ros lBsPA/(A 
PARMACIA MIILITAR 
Destinos 
'6.115 
Se d!SlPone qUe sI co-ronel 
fal'll1a.céUltico· >CE. A.) {D. ¡uan iIiuoe.rta 
Ortega (139'), contInúe romo ipa'o.fesor 
elVentual <Le la ¡EmueJ.a SUJperior del 
-Ej'érc.1to, para la ¡que fue des;!gna,::lo 
!por Ol'llen de 25 de junio de 1976 
(iD. O. núm". 143) sin perjuicio de su 
!I.IOttbal ·destino ,como 'jefe ode la. Agoru-
p~ión d·e TVOiPa-s· ,d'e Farmacia Ide la 
:fl¡e-serva ¡General. 
1Ma.d-I\id, 31 Ide iffilliYO de. 1978. 
'Para clibril' las vacantes. 'lis hasta los st*lenta y tres aJios. 
Pl'Oovlsión normal anunciadas< ¡por .01'. tDon IMaroel1no 'DOmínguez N.atVos, 
dsn de 3 de. ma,yo de 1978 -(ID. O. n'Ú· (004), del Grupo de MilIería, a. íLomo 
mero 1100). IP a r a la realizs;ción de oom-e.ro. Xlii, ihaMa 101> 1'il1>&en'Ú). W' tCllS,· 
práetico.a reg~amentarias, se' de.stinan . tro afias. 
a las ,De-pendencias. ,que 00 e:rp.ree.an 1D0n 'Manuel ROdrflguez iR () ro 1:) r Q. 
a los alil'.fil'e-ces a.va.ntuales ·de eoro¡ple. (6W), deliBataJlón.'Ml:xto· de 1ngElrtieros 
ment(;o del lCucnp<l' de Fal.'moo!a Mili· ntlm.e.l'o !LXII. 'hasta. los &esanta 'Y dos 
tal' ds lJos !Distritos. ds iLa,. J, .1M. lE. C. aftas. 
qua. se. citan: lOan FranciSICo ¡r-titos IMOl'EmO ,~}, 
Deber.á.n .eí-ectuar su incor,pol'a.6i6n de.l aooterno LMil~tar de rG r a na 4 ea. 
el día lO ds junio. de. 1975, ¡pe.rmane- hasta los lQincuenta.'Y nUSlV'8 atlos. 
cie>ndo la totalidad de los. ¡p,lazos se· 'Don :Luis lRa¡poso.· Rodríguez¡ (004), 
tialoo:os, contados día a ·dia, a ¡partlrdel Gl'UJpo d.e Artillería, a Mm.o iLXil, 
de. nque.l en que eofedúeIJ. su ineor- hasta Jos sesenta ry un atiiOs.. 
¡p.ol'aclÓrl, lp,ara la l'ealización de. lo.S oMll!Q.riCJ:. Q/,l) de maryo doe 19'18. 
¡ne-ses. de rprácticas que. && Indican, El General Dlt'eotor dEl Personal, 
VlO!JJU!NT.A!B.íIOS 
t.I. .La Farmacia de la Clínica MUitar 
de Gerona -
¡Don AWeoJandro· B1e1 !Andrés., de Bar-
celoilla, práJot1cas ·de seis meses. 
Ros ·ESl'AfM. 
El General Director de Personal, 
Ros !EsPANA t.I. La Farmacia del 1losp-Ltat l!mitar 
de Mad,rid, I«GeneraHlltmQ, Frarz.cQ» 
OPICINAS MILITARES 
Vacantes de destino 
6.116 Para -cubrir la .va'Cante (in-
cllstionta) da teniente cox-on-el Ifarros,. 
céuUco, .cla,s.e. ¡e, tlipo 'f.o, anunciada 
p'ol' Orden de l~ ·de. llihrll de. 1197S 
(D • .o. ll'Óm. 86), 'exisrfienlle. en la. tUi· 
fíeOOi6n -de.' sJp¡o·yo .a.l P,Br&onal I(Je!fa,. 
tUl'lEl. ,Ide Faranacla:), ¡('Maclr1d). s~ desti-
nE\, teOilU ·oEl.l"áJc:tel" 'Voluntario, a.1lOoman· 
'(I¡a:rrte. 1Í00'Ilul.oéuUoo ~E. A.l, !O.lManuel 
GSNaMo, tA!loe.oíbar(l'69)o, p.J11.l¡dante-(11) 
ca·mrp.o, dial General ,I,ns,peoc'bor lFtvl.'m.a. 
Mtlti>oO !D • .Arturo lMo.'SQ:ueir,1J, Tor!blo.. 
,Madrid, StI. d6' mayo d,e a.W8. 
El Teniente General, '-
Jefe Super1o!t' de Perlonal, 
GóMEZ lHORTIG1JatA. 
t.I. la Farmac{a r.le~ J-Iospitat M1Jita'/' 
cte' Vitorta 
.Don ,Ma.rlQ¡ BaJ.anzate.g1l1 Oa.ro!a-, de 
S,alllmal1t1.lu, rpo.l'áJCI'hicaa de aGloe :I.'l1!&sas. 
IIl, r,a'bo'/'alorl,o orLe Fa'l'mac~a. MiZitar 
dcaala~cuuua 
'D'on !Luis Ga.:!'oía lI:I,e,rnández, ,de- Ma.-
drid, [px',áoUcas ,de seis men's,. 
Ma.i1r1,CL, ~, de mayo de 'l97S. 
-..-;m;¡ General Dll'eotor de Personal, 
.iRos Esl>AJIl<i 
lClaS& ,C, t~po 7.0 
.s,agunda ¡COonvO<!a.tOO'ia. 
'Plantilla .e-ventual. 
UTh¡¡' ¡p'ara onola1 o aryudante. de Otr· 
c1nas. IMIJ!itIl1'9>S, IWIs.ta:n.te en la lDivl· 
slóndeo ICOOl'd1n/liolón 'Y IP 1 a. n-s 9 
(ElMl,L\JG) .(Ma.drid). 
.. Esta v/lJOfJ.nte. !p,odrá,ser iIIOJioitadSt 
Olor Ott1oh11eos de la IEBloala :es!p'ecial, 
C?OI1 ,C'..ol1Oclml&ntos ({-e IDe
'
car,o,O'Bl'M1a, 
o,on,e-d.ElJds·1! l<g!lal'&s, o 8UJp,srio.rea ,o. 1M 
Ilot'tu.ln·das. en el u.rUouldtao ·del 1¡f1M!lto 
OJ'ti·rmJ.a,do., . qU& . ClAA,o,rroJIa¡ 1S1 .iL e y 
1:8/19'714. 
!Dolcumen1is.'c!ón: ¡P·6ip-el-a:ta. d,e ¡petl.· 
cJ.ón de. da.s1i1n,o 'y F}cth:a.;resllm'6J:1. 
IPlaz,o. :da: 8idmisión:de illet:LclOU'l6:s: 
Ssrá de. ,di€>z, ·días, bl:ílblles, oo.nta-dos a. 
D. Q. núm. 125 • 3 de. Ijunio' de 1978 
partir del siguiente al de !poolioación dé 11} de a:bril de 1001 (D. O. n'Úme-
de, la ,pil'eSiente. Orden ~n el DIARIO ro 'Ji), y Real tDll-Oreto ,de, 13 de mayo 
OFICIAL, de<biendo tenerse-, ·en oOuenta de; 1977 (ID. Q. núm. 11.15), s>& asciende 
10 previsto en los artículos 10, al 17 al ell1!],:Í1eode 'Cmpitán, al tenie.nte de 
del Reglamenño-, d-e. j?ravislóu de 'Va- 'Qficinas ·l\'I.i1ltares, 'Es-cala a{}tiva, d.on 
cantes de :n d-e dwiemlbre d'8< 1976 ,Pedro ILliteras Palou {2600.), de l~ Zo<-
(D • .o. IlIÚ.tll. r1i77). na l1e Roolutamioe.nllo y Movilizaoión 
tMa.drid, 00' de mayo- de rJ.9li8. ruü:mero 1101, en vacante de su Cuar-
- po, oclase e, tilpO 9.0 , 'COn antigüedalll 
JI! Gl:ln<!ral Dir€'ctor de Personal, de 31 de mayo de 1978, .quedando eon-
Ros :EsPAilA firma:do .en su amual destino. , ' 
".181 
• !Clase oc, ti'P9 7.0 
Segunda co.nvocatoria. 
'DOS para oficial o a;yudantede Ofi-
cinas /Militares, -existe.ntes en 'la 'Di-
visión de Operaciones del :Estado Ma-
:Este ,ascenso (produce vacan1Je. ql;l.e 
s.eda al asocenso. 
Madrid, 3t de maYO de- 1978. , 
El General Director de Personal, 
Ros .FsPAilA, 
ynr del !Ejéroito {lVladrid}. 
Estas vacantes ;podrán ser sollci- 6.184 
tad.as í{)o.I' o.neiaI~ de la -Escala es- ¡Por existir va.cante y tener 
pooia:l, oon conocimientos, de meca- cumplidas las -condiciones que deter': 
UGgTa.tie.. oon edades .iguales o su_mina la .oMen 'Il:e- lO. de ootuíbrf> df> 
pe-riOites {). las sefialadas' en el artícu, 19ID I(D. 'O. núm. 231): se asciende al 
• lo 60 del text<l articulado qu~ de,s- empleo de f;ements d-e Oficinas Mili-
II 1 L 13/í1974 tares, al: royudante de dioohu .cuel'PO 
arra a . a 61y. don ¡<lsé Baoouas .Garela. (~89), (Lel IDoocumeuta~ión: )?mpeleta df> :peti- Esta.'do Mayor de la .ca.nitanfa Gene-' 
001 
.Corone.l ds> .Artillería ,(E. A.), Gr.:u~ 
d~ "Destino de Arma o Otierpo". don 
Manu.el Bordallo do& la \Peña (\1063), en 
Aligeciras. 
'Co'ron~l de Im:anteria (E. -, A.). Gru 
,po. ds> .. Destino de ~I\rma o Cu.e:t:po».-
don AguSltin Pér.¡w; Daplaza (2574). en 
'Cádiz. 
Tenient& coronel auditor (E. A.) don 
Juan Góm-&z Calero ~180}. '-&n S'llvilla. 
'Gomándante de Intfantería· (Esca-
la 8iCtlva). Grupo de oiMando de Ar-
mas", íD. 'Emilio .col'ÜII!J¡o A r a g ó n 
(8t19-), -en Cádiz. 
Capitán aUxiliar ds 'Infantería don 
iLoN>:Qzo Galán Luengo 1(32m}, en Se- ' 
villa. 
B aj as 
·Goma-ndante auditor ,(E. lA.) .4..ntonio 
Troncoso do¡¡. Castro (lMIi), en Savilla.. 
3." REGION MILITAR 0,ión ".ae destino Y Fiooa-resumen. 'J:' 
.¡p.lazo d~ a4misión. de ¡petieiooes: ral ·de la 3." iRegión tMili~r. en v~- . 
/ Será de diez dls.s. hásbiles ca.ntados a M.nte. de su ICUel'!p(), clase C, l!¡PO 9. , 
:pe.rtir del slguientea.l .ue'publ1eación' oon antigüedad ·de 31 de ma:yo. de 
de la. .p.resenta -Orden en el [)IAIUO 1978, quedundG lConfirmado en su a,e. 
ABas 
OFIcr!!. delbieooo tenerae f>n CUlmta tu.al d.estIno. . 
lo .pre~.lsto en los artIcules 10 al: 17 IMaIllrid, 31 do¡; mayo de 1978. 
• 
del ~eS'la.mento de 'provIsión da. 'Va-
cantes 'da 31:- ·do dl>ciemlbre dI} 1976 
(D. O • .núm. u.¡rn). 
Ma.drld. 29dtl mayo de d9lf8. 
1m General Director de Personal. 
Ros EsPA..'IlA 
,8,.182 
lCLas.& e, tipo 7.0 
. Segunda J(lo!).vocatOiX'ia. 
,',teUJatr.¡¡. ¡para. oficiale5 (JI ayUdante¡:¡ 
13:G" od'i'Clnas /.Militares, exis-tentes ~n 
la. DIvisión Ids tQo'ÜI'Idina:ción y IPl!a. 
;nss del tEstado Mayor del lF.Jj~l'C!t{> 
(M8!d:r1d). 
.Estas vacantes fI}odrán sosr selid-
. ta.cta.s po.l' ,o.!J.clales de 1a -Eooala. es-
peCial, oon c>Qnoolmientos. de meca· 
nografía, oon e.dades iguales o /Su-
periOlt'ss a las setlaladas en el artícu. 
lo • 00 del texto articulado que· des-
$l'ToJla ,la [,ey 13/1~. 
/Doocumenta'Clón: POJPeleta de '¡p,st!. 
e.1ón de destino Y iFi1:ha...resumen.. 
¡P,¡az,o ,d-e oo.m!sión .de \Pa1;1,ciornes: 
Será de ,dif.\z/Uas. háJbiles, co-ntadQs a 
. partir ,c}el ¡;lgulente al <fe !J;lUiblicS!ción 
de lo. ,p.re8'ente Orden en el /DIARIO 
OiFICIAL, d .. elhiendo tener$S -en cue.nta 
lo ,previsto en los o.rtículoli! 10 al 17 
del Reglamonto -de ,provi¡¡.ión ,deo va-
cautru;. de 31 ,de, ,cUcltHllfbre de. 1117113 
(D, O, .ul1m. ti/m), 
MllJllrld, ¡¿!Ji ·de; mayo de 11008. 
6.183 
D Gen/u'liIl nll'IilCll'rn' t'le Personal, 
ROs :ESPAlIIA 
ASilemos 
Por ,exiSltir vacante y reu·n.ir 
las condtciones. exigidas 'en la Le.y 
El General Dl.rector de Personal. 
Ros lESPARA 
VARIAS AlnMAS 
Situaciones 
6.185 De e,.cuercl<>: con lo dispue&to 
en eL a,partado 7.~ df> la InSltruooión 
Ge.neral 76/mo de,l lE. lM. del! Ejér-
-cito, d>& teMa ~ de. junio da. 1976, Sle 
conce.cl·e eL tngr-es>o Y le. baja ·en la 
Unidad de. -E&t1ldio·SI Y' Necesidades 
!Ev.antuales .(UDiEiNEl de. las 'Regioo..es 
y plazas- que g.e indicaD! al! \Pel'S<Ínal 
,que. a .contlnua.ción se r,e.1Miona, sdn 
perjutc10 d,e SiU actual situación, Sil. 
bien -Siqoo1 <I11e. se. encuentre. agreg~ 
tdo en alguna Unidad, -Ge.ntro· o Da· 
penden,cfa ,ce.Sladen dioCha a;grega.clón 
con t&Sots,-m1sma If·echa. 
1," RJ!lGION ~TAl'!. 
Anas 
/Coronel d·s rnfan'terta. '(E. lA.)" Gru 
.po· da. «)D&S1tlno de. Arma o Cuerp 0..» , 
d.on J'{)!lO ·da- Bsn1ilo lA!boÍ).1. '(411168), en. 
Madrid. 
Otro, O" J- u a n OCi'e.rr6ro Gutiél'l'eoz 
\(4J100) , .en Madrid, 
Teniente. ·corone] de. ['l'lg'¡:n1-e.ros (\Es-
calia a.ctitva), :Grup-o de. .cMa!lJdo de Al'· 
mas», O. IAgutStfn" Rodl'íguea; d,e' Mon-
del0 y Vivar ~l.1lím),.eon:"lM~1d. 
tCrupitán de. Intantería, IESIC8.Jla .as-
pocial! de mando, 1), IArístides Mal"tín 
Sego ~.1983), en CaS'tellón. 
-Capitán auxiliar ds ilmantaria don. 
!Mariano, Jlmén.e.z iRo.ea (S291), -&n Va-
lencia. 
Teniente, dé Vo¡;t&rinaTia, ESlCala ~&&­
¡poeta! de- mando,- ID. a Jl¡ a n B-ernete. 
tAlguayo~}, en Val:-enoCia. 
-ColUandante d.a amantaría. I(.E. A.), 
Gru'Po de «Mando df> lAnnas.», D. Ah-
tonso .A r n é S Vicente.· ,(81~), e.n Alt~ 
cante.. 
B aj as 
Capitán loegionar!o (E . .A.,}, Grupo de. 
«Destino d& tAl'mao Cu&rpo», D. losé 
Martín d&lJ Pino (30S), en ·/.Murcia. 
-Comandante doS irnfanterfa '(IE. A.J, 
GrUpo d-e. oIMando d'e:lAnma.so», D. A:1'-
/turo tFranoo IPomar.e-s 1(7004)1, .em; 'Ye;. 
Lenela. . 
5.· :aEGWN MILITAl'!. 
A Z tas 
.Corone.l: de. I,nlfanteria .(E. lA.), Gru 
POo . de' «ID&Sltlno- de. IArma (} ¡Cuerpo-, 
don ·¡·esÚiSl íBaraza !Lavarla ~43M)t en 
Zal'8.goza. 
.otro, ID. l,s.idoro· ,Ga.roía ,iRu1z 1(tl.8t55), 
e.n JS!Ca ¡(.Huesca). ., 
6." REGlON MILITAl'!. 
Attas 
iQorone'Y ·de Al"'t!11erfa(E. ,<\.) , Grupo 
de lD,&Sltlno 4& IArma -o 1Ou&l"po», don 
Victoriano Latorre Neguernela. ¡iJ.7.j,50), 
en' Vitor1a. 
7," RlllGION MILITAR 
Altas 
-Coron-E>~ de. Imantaría :(E, lA.), Gru 
¡p,o' de. <lDe.Sltino· de. IAtma .() Cuerpo-, . 
, 
3 de. junio .de 1978 > D. O. n11m. 1~~ 
,----------------~--.-----------
¡¡!{)n iAntonio 0$00; Alonso {4003h ~n 
Oviedo. 
Coronel d~ Caballería ($. ""-.h Grupo 
de olDestiillo de .A,rma o Cuel'po~, don 
Francisco fMateo Gon?Já.le.z¡ (6OO). en 
León. 
8.~ REGION MILITAR 
Altas 
CoroneJr{lEH4.rtillería (E. A.), Grupo 
de cDestino {le Arma o Ouerpo,., -don 
Antoni(} ávendaÍÍo Lozano (1743), en 
El Ferro! del Caudillo. 
Otro, 11). Juan G a b al!d ó n Gómez 
.(1?39), -en iLa Coruña. 
9.· REGION MILNTAR 
Altas ", 
Oorone~ -de Ílllantería (E. A.), Gru 
po- de o!l)estin(} de. ~ma Q Cuerpo», 
don 'Luis Gil< Pena (3649), -en Málaga. 
Olman{lante {le lArtillería (E. .A.), 
Grupo dec oMan{lo d1:> Arma$lO. D. Anto-
nio Guerrero Salguero (M'19500), en 
Almería. 
C!bpitán auxiliar -de- Jn'.tanteria don 
lAntonio Blanes. (Rosas. .(009!7), en Me-
lllla. 
6.187 
ICla&& é, tlJpo 7.° 
"Una de tenient.. eo;ronel ·de cual-
quier t<\rma. lEooala activa, Grupo de 
t\Destinode A1'ma Q. ,CuerPo», y Es-
cala activa, ruptos llniea.:mente ¡para 
destinos lbul'Q.crátioos(indistintame:n· 
t&), lSXistenre en la Dirección de Ser. 
vicios General<8S del iEjéroito ,(Jefatu-
ra de Aslmtos 'Económicos del Bjér-
cito). 
Est;? vaeante ¡puede sal' slJli'!litada 
por oomandautes de. ,cua.1quier A1ílIl1l, 
Escala aetiva, G"rUlpO daoillestino de 
Arma (} Cuerpo», y Eooala activa, a:p-
tos únicamente ,!!ara destinos IDUl'O-
drán ser destinados. ~ defecto dI) pe-
ti'clonarlos odel empleo y .gTupo lJ:)al'a 
el que se anuncia. 
lDooumenta-ción: iPa.pe.leta {le i{>et1-
eión de destino 'Y ;FiOha-resu:men .. 
!Plazo de admisión de l.Palpeletoo: 
QuiniC,e días JláJbiles, oont&dos a l{)a.r-
tir ,del siguie.nte al de 1& fOOba de 
publicación de esta 'Orden en el :DIA-
RIO OFICIAL. , 
:Madrid, 00 de ma..yo de 1~ 
El. General Director de Personal, 
RosESPAitA 
cráticos, que 'Po.qrán ser destinados 6.190 
en ,defacto de .peticionarios del em- Clase ,C, tilpo 8.<> 
pleo <para ~l qUa. se anuncia. 'De CBJpitán de cualqUier A:rnna, Es-
'DocUiITlenta.ción : Pa!peleta de peti- caJa activa, Grulpo de olMando de. 1Ar-
ción de destino. y 'Ficha-resumen. mas., existentes en e.llCuadro de Pro.. 
Plazo dec admisión de' pa;peletas:. feoorado de las Zonas de la -LMJE.C. 
Quince (lías 'hábiles canta,dos a !l)ar- quec a -continuación se rela;cionan, in· 
tir ,del dia siguiente- al de la f€cha eluidas oen el gTUPO XlV de BaramQ 
de .pubUca.ción de la. presente OMen, pUlblicado en el DIARIO OFICIAL nú· 
en el II}IARIO OFICIAL. m€l'O 104, de 8 de, matyo de 1976. 
Madl'l{1, 00" de mayo de il.978. En la 2," Zona de la.I. M. rE. C. 
(Distrito de Seívilla).--'Una. 
El General Dii'ector de Personal, íEn la 3.... Zona de la 1. M. E. ,C. 
RosEsPAIlA . (Distrito de- Bareelooo).-lUna. 
Documentac16.n: Pa.p.el.et.a. (le ,peti-
ción de 'destino. 'Y 'Fi'Cha·resumen, una 
POJ' <lada vacante S{)l1citada. 
P1.a.ZO de admisión de tpeiíeiones.: 
¡Qomandante de llmanterla (E. lA.), 6.188 
Segunda f.On¡yooatoría. 
,Clase C. tipo 7.'~ 
Quince dfas há.bHe-&, contados a :par-
tir del sIguiente a.l ,lie la, ¡pubIlcación 
<1e esta. Oi'd~n en el! DtA1'110 OFICIAL, 
defb!an-éJ..o tcmsl'&!:! en cuenta. 10 ¡previ&-
to en 100 artículos !L() al 17 .(le] Regla. 
mento. ,d.e Fpl'o,y!sión -de vacantes de 
31 de 'd!i'-lemibre- de 11.976 ¡(tO. O. n'Úme. , 
1'0 11. de \f.977). 
Grupo d.e lIIMando de rArmas», ID. Enri-
que RooaItUll ,G a. re fa. ~~h en Al· 
mma. 
BALmARES 
AUa8 
{la1'on,el de Imantel'fa. (,E- lA,), GTU 
¡po de <dDeSltino de IAtma O' Cuerpo», 
don .Antonio Lóp.e.z. de SO"1'ia. Monta-
nar 1(1~), en ipal!ma od-e. Mallorca. 
Madrid; 9l de. mayo dI) 19'(8 
:mi. General Di¡·eotor de Personal, 
, ROS E.<3PAflA 
Vacantes de destino 
6.186 
.alasa. B, tipo, 04.0 
P!'óXimo a que.da.r va'<lante. el 'Cal'· 
go, ,de 9.lgregado militar a la tEmIb'aja. 
, da de. ¡Eslpafia e-n \Lisboa. se anun-
'aia pa.ra 'provearla entre 'co,roneles y 
teniantes coronales ,a,a <lualquier Ar-
ma, ~Siflala activa, GrulP'o de «Mando 
de Armas», <lon arregl.a a la& nCl<ITnas 
que. esta;ble.ce la .Qr,dm dC'l S o,e ma· 
yo .de lO!['¡J I(D, D. mlm" [(1), 
,'Los SC),1J,Cltll.Tltc:S ((eobarán ten.ar cum· 
plido el ~p,ltL2;o ,de mínima, tP·&rmane-n-
¡¡la en sus. t'testinCk9 ·&1 81 ,de diciem· 
bre. -de 1!l'7S. 
lDo,cumentaclón: lPe;p.eleta ,11·e IP,Slti· 
alón ,de odeeetno y <lJoiPia de la Hoja 
d~ 8&1''1'1.'0106. 
PLuo -da a-dmisión de (l'letllOlonas': 
Cfuin'C& (liSiS iIláíbllAB, o'Onttl;dos. a. 'PIt1'· 
ti),' del alguie,nte al d$ la ,pUlbUoaclón 
doe esta ,Ooo:en en ·el, DliIRIO OFleur... 
IMa.drid, 3() da mfll,Y1O ,d& 1m, . 
lllil G.anera1. Dh'lictoli' de Pl!Il'lIlon,al, 
',' :' ~. :' !ROl¡! 'l3SP~A ," 
Un¡) de tenl.a.ntt'lco.ro.nel d-s cual-
qu!e-r Azma., Escala complem·E!4'ltflll'ia, 
o,en su ,del\ectO', de .la Esenl.a ·activa, 
Gl'UpO 4e ..n.esttno 4'~ Arma o- .euer-
,po» y ¡Escala -activa, ,a,ptos ú,ni-camen-
to para destinos burOcráticoS, .exiSlilen-
to .en el .conss.jo Su.,premoda ;rusti-cia 
MUltruT, 
,Esta va-csmte !,poo:rá se,1' soUcit8!da. 
P01' comaonda.nt9s de la-s -oit8!das Esooo,. 
la. Y' Grupo, qua ss,rá.n ~&St1.nados M 
del e-ctod e peti,cio.na.ri<l,s. ;para., itos qua 
so anun·cla.. 
Doooumentaci6n: Pap,e,l'flota. .ele ¡peti-
ción ,dedaet1no 'Y Fi.oha.resumen. 
Plazo 4-9 admisión da. ;pe.ticiones: 
Doiez ,días hábiles, ¡contados a: pSil'tw 
>de~ stguie.nte al de l.a lfecluL d'e ¡pu-
bllea<Ctón ,de asta Ol'del!l e.nel DURIO' 
OFICIAL. 
MSiddd, 30 ode :mayo de 1978. 
El General Direotor de Personal, 
Ros ESPAflA 
¡Madrid, 30 de mayo da 11m. 
El General Director de Pet'sonal, 
RoS ESPAflA 
I 
FUNCIONARIOS CiVILES 
DE LA ADMINISTtRACION 
MILIITAIR 
Cuerpos Generales 
Excedencia voluntaria 
6.191 ¡De a.cuel'do 'oon ,10 <l.i&pue.g~ 
to <&nel 8Irtíoul0 57.3, del RsS'la¡n&nto 
de .Ful[l'<l10I!larios ,C1vi~es M 'se,wiaio- da 
6.189 lú ActlIünfstra.c1ó'u J)¡1'llitf1l', (Jo1'Alto lEti. 
tCls,g,B> le, tlIp.o 7,fI ta<loMEIlYo-I', a P\l'O'PU~5ttl, do. la Junta. 
lUna de ,comandant.e. de, eualquie.r POornlMlcmte ,d& .p'¡¡'1'lIorra'l. he/.\.. cooeed1. 
M:ma, ,'Ei!e!l.la actIva, >Gl't'llPO odt't «Des- do a la IfUin<:io,nM'io >Civil d-el lCuerpl) 
tino deo ,,~lma o Cuerpo», éxietentca- en Ge.nOO'al ,A,dmlfll'1etl'atlir,odo1!.a M.a.rl.a. 
,,1 lCastlllo do San ;roaquln (8 a:n t a <l01 Pllátr Qll>sat'lova.!l Cnsta:fi,eT, 'Clon 
Cruz ,d.e Te1nrl'fe), dosUno >Sl'!: la. l.eitaturll. {{r¡. aoe ISarv!. 
.J. Es.tlt 'V1M!11n.te 'PO'd-r11 sr.rso>Ue1'ta·da 010<10 -a'e ;Intoo,¡l(l\ncllJ, ·do B8ilSéW&S (PM. 
,.¡.o'or tM1.íG<fltGl'l 'oo'l:'one~e.9 da-l IGrUiP'o de mE\ de Mallo,rea). &1 ~P¡¡J\lG a 19, ó11tutt-
.«'D~lltlfl'Cl do Arma 'o ICuanp,o» ry co- o16n da '9xcAodeon<:Ia VOllln'ta.r1a. que. de. 
man,danteij,de la ,EsOClala ,eSlPecla.l od,e t6l1'mhna. el a:rtvau.!o 5(1,1 Ib)\ ,¿¡""l citado 
mando ,qu.¡> -hayan 'oumplido' ciUICuen· R'egle.m-orn.to. 
tao Y' sels, al'iosdeedSld, as:! /Como {p.o.!' ·Ma.drid. S1: ,de mayo ,Ü~ '1976. 
aa¡pltane.s d:s1, :mlS(QlO' IGl.'UJ,PO que, r~,Ú. ' 
nan las o()on.dJ.,cicm,&a da. a¡p¡j;[tUd 1P'a:t"a . El General :Dlreotor de Personal, 
e,l as.csnl:io. tq'l.lili1ne-s !1)Ql:' este >orden (JIo. ROl!! ESPAl'lA 
D. O. mim. 125 
Jubilaciones 
6.192 Por cumplir (la .aod.ad l"~la-
mentaria. en las ¡fooh8f3 que lI!JJl'a cs,da 
uno S8 indica, con .ar.reglo a, lo que 
detwwina al ~ulu 50.1 del Roe.gla-
mento d-e iFUilloOiOiDJ8,.l'ilÍ<:! Civiloo 8:1 Ser-
vicio di:}- l& A<imin!strooión Militar, 
Doo:reto700l7,s (..s. O. d.e.l lE,,, n,úme. 
ro SS), pasan a la: situación ds jUbi-
lados, cooe.J. h.a.beor ,pasiv(} qus :por 
c1a.sllicooiÓlll ,J..6s {}{lIr.responda, y en las 
~ondi.cionoo sllñala.¡}as .en la Ley 
104/00, de 2S de diciemllre (D. O. llÚ-
maro e!n), e-n r.elacíón con el Doore.-
ro 9ffflftl, de 20 de .abril {D. O. nú. 
mero 1(1), los' funconarios eivJles del 
Cuerpo Generail AuxiliM al Ssrvieio 
00 al L>\,.(I,ministraeión ¡Militar que ,a, 
eo.ntinuooión ss re.ld.eiOOlan: 
Dofia Ter es a Castillo' G!l!llego 
(02AlMOOW3), con' d.egtino -en el ÉstooÜ' 
Mayo:r da -loa Gapitania Gee-n'la.l de la 
4." Región Miilitar (Barcelona), &1 dia 
-5 da agosto de 1978. 
.Doo:l M,a,tfas Oses Cerd-e;ra 
lO2AM02S35», eondestiuo en1a: Direc· 
ci'ón de ,I\tpo.yo. al Peroonal, el día. 10 
.- da agosto .de 1978 • 
. _Doo íMa:nuel -Gijón Ruiz (OíMiM02815), 
C011 destLho en la 2." Zona. d-e. l.a 
r. M. oE. ;C. (\Granada), el ·día 15, de 
&gosto de 1978. 
tDcm J u a,n (;ortln.a S ánc hez 
(()M,M01.(t17), oon dfl!.'Uno &n los Seor. 
viel'os LocaJ.0Gf5 ·de Int.ende.ncia. de. C8lr~ 
t!llg&rla: (Mu,rcIa), el día; ~ de agosto 
da 1978. 
íOon AiIl g-e 1 Don a 1'1''90 SalJ1:tos 
(OI1.A:M012i63}, coo .cIflstl'l1o &n aa. J'eta-
tmr& de Almaoones y ;Pagaduría de 
loa So&I'V'tc1os de 'I'tlte-ude,neia <le da¡ 9." 
.B.s.gión Ml11ta..r (Granada9, el.¡lfa, ~7 d·e. 
¿gosto de 19'78. 
Doo Sehastián Go-nzál-ez Ba..l'1'Sto 
t02A!M031'i16:), OO-u d.estlno eal l,a. ¡Paga-
.du.rLa. íMilito,r de I·Ig,be-rss de los Ssr-
v~cios de lntoodoo)lCia de.- oCa41a'rias 
($oota. .cruz de Te·nerfofe), e-l día 30 
d~HLgosto ·de 1978. 
• Madrod, 311 de mayo de i19-78'. 
¡n General Director de Personal, 
Ros ESPARA 
Situaciones 
';.193 
La. 'Orden ,de et5 odoea'bl."il ode 
1978. ,po·r la cesa e.)1 la situa..c16,n de 
¡:.:s;Ó'eod·ooc1a ~peo(lt.a .. l J12o-n!t·e.rid a pQl1' 0'1'-
de-n .de 2'de. if-eb'r&ro· ,de 1m ~J) •. 0,. rnú· 
me.ro 29} el !UUlCiO,uMio ci'Vil c'hel Gu·e.:r-
po ,Geme.ral Auxi1i9Jl." a..llS$I"'\fi.cio de- la 
.A.dmlm1stl'lliCi6n .Mt1ita,.r 0]). JOoSé Marr· 
t~n Ruiz ,(l·orrz¡Uez, ,()'Orn ,destinoem J..a 
-' d'l3((a:tura. do A'Su'ntooil Económicos dSll 
. Estado iMa..yo.r del 'Fljé'l'cíto(Se.ooión 
de DMal1 y ,Gontabi,Jidwd), l(Jue.d.a. :t'e-c. 
tl'ri~a.dEi ,GIn 1(';1 AGlnttdo <1.0& que n!li 'V'e.r. 
da.dM'a. d('¡nomlna'Clló~ ,de sudest1/flo >(\le 
en eolIEs<t:a:do Ma.yo'l' od.'elIEjé'l.'olto (Se·c. 
ción ,do DetMl y r:ontaibilLdad) y rno 
&1. qu.1:) :r1guralboa. '00 la il"etre.:ri.(La. Q!rd·etn 
;poo,r e<1'1W • 
Mad:rid, SrJ! d·e 'mayo d .. ~ l~e. 
Él General Director de Personal, 
Ros ESPANA 
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Dirección de 'Mutilados 6.195 
Pensión de mutilación 
6.194 
'De conform:idrud iCon lo dis-
De >conformidad con lo dls-
:puesto e.n el artículo 18 'Y párrato 1.. 
deol a.rticulo 22 de la Ley 5/1976, de 11 
<le marzo (D. O. núm. 64) y por haber 
sido calificados dentro. <lel Be.nemé-
rito 'Cuerpo de Mutilados, con el coe.-
ficiente, de. mutilación que a cada 
uno se le señala, y previa fiscaliza-
ción por la Interv-ención, se. concede 
La .pensión de muti:la.ción que ·les co-
rresponde, del sueld-o <l& su empleO, 
a los subofieiales relacionados a con· _ 
tinuación, a perCibirla desde la fooha 
que a cada uno se le hace cfrnstar,. 
por la Pagaduría o Subpaga<lurfa Mi-
litar de iHaberes que 1m detallan, pre-
via deducción de las cantidades perci-
bidas en su anterior 'puntuación, des-
de la indicada :l'eclla. La- citada pen-
sión de. mutilación será incrementada 
'O modificada., de. acuerdo con los Pre-
supuestos o Disposiciones vigentes en 
cada momento. 
puesto en el art.ículÜ' 18 de la Lety 
5Jf1976, de 11 de marZ{) ¡(D, O. n.úme-
ro 64) y 'POr :haber sido caltficados 
denf.rodel Benemérito. .cuenpo de Mu-
tilaKlos 'Ü();fi ~l eoe!ficient-e de mutila-
ción que a cada uno se le asigna, 'Y 
previa :l'isealizaeión IPor la Interven-
ción, se eollocade la (pensión ,de mutila-
éión que les cor.reSíponde, del sueldo 
de.su flomiJ?leo erootivo., 'al jefe y {};fi-
ciales relaeionados a !Continuación, a 
perci-bil' desde la techa que a cada . 
uno s-e 1-& atace -constar, !por la !Paga- CABALLEROS MU'l'ILADOS PERMA. 
<iuria () ·SUlblpagaduria Militar deiHa- NENTES DE GUERRA. POR LA PATRIA 
beres que ss detwllan, .previa <ledue-
ción de las cantidades !psrei'bidas en 
su anterIor ¡puntuaeión, desde la in- (ComprendidOs en eL artículo 18 d.e 14 
dlca.<la feMa. ¡La (litada penshin .cl-e Ley 5/1976) 
mutllaclón será incrementada o mo-
dificada .¡le acuerdo(} !Con los Presu-
'Puestos -o dlSlposi>ciones. 'VIgente en ca-
rla. m-omento. 
Cabrol~er08 mutilados permanentes de 
de guerra po,- la. Patria 
Teniente coronel 'honorari'O l(coo:naIJr 
dante, de, IOJtanter1a), Jl). Bienvenido 
Rla..t!.o tle,rnando (R. G. 31.1l1'1) , ads-
crito a la J.e!aJtura. lPro'V!ncia» de. Mu-
tilados de. lMadrl.d, con 80 ¡puntos. de 
mutilación, el 40 ¡por aoo de !pensión 
de mutila.clón, detbiendo. 'pe:rel'blrla, 
.desde· el ,día 1 de mayo de 11978, [pOil.' 
la f'agadU:ria !Militar de.- fH.a3:te.l'8& .¡}e 
diCiha ,plaza . 
Ca.¡pitán honoraria. .(teonie.n.te. auxi· 
liar orle. 'Infantería) iD. tLoopolJdo IGon-
zález Grad1n (R. G. il7.5ee), adscrito 
a. la j e<!atur-a, iPtrO'Vincial ·de Mutila. 
dos ·de ¡P-onteove.dra, iCon 45 Ipuntos de 
mu~ilaeión, el 00 lPor 100 de ¡pensión 
de.- mutilaci·6n, debiendo ipe,rolibirla, 
desde el odia. ¡f, ,de Ifelbrero de 1978, ¡p.er 
la Su,bpagadtLr1a Militar ·de fHn.beres 
d:e, dicha Q)laza. , 
Otro, D. José Pérez Cumplan, des-
tin8Jdo- en loa. Je¡fatura IPro,vinciaJ! de 
MutilJaodOSl d<fll Oádtz ~R. :G. 86. 3(0), con, 
80 puntos de mutlla,ciólll, oeíl 4.'() pO<:!.' 
100 de rp·eniSión de mutilooión, delbien. 
do ¡p·ercibirla, .(L8Slde 'é;1 ,día 1 de abril 
d:e. 1978, (p1O·r la <Suíblpa.gaduria Militar 
deo 'Habe.l'es de di·cha :p1a2:a. 
,Ga¡pitán 110álorario '(teniente. 'aj.'lx1· 
llnl' ·de ÁNti11er:!a)· ID. lMáximo IGómBlZ 
FuentcSi ItR. IG. 38,000), a.élSiCritO a. lá. 
;rerCo.turn. IP'l:'oIVine1a.1 ,d& tM:ut11ax1oos. ,de 
Madrid, co·n 71> ¡puntos deo mutllwclón, 
901 00 .p·or 100 ·d& !pens'1M de mutila-
ctón, de!bie-liIdo. ¡percibirla, ,deooe. el dia, 
1 ·d& enero- ,de 1W8, !p'Or loa lPBiga.duri-a 
'Militar da. iE-Iabel'elS da. >dicl1a. iP'laza. 
lMa.drid 00 Jél:eo iltlaJYo ,de· 1978. 
GU1?ItllREZ /MELLADO 
Sargento. <ls Infantería D. ¡osé Vi-
llanueva: Ro<iríguez{R. :G. 7.961),' ads-
cr1to a la le<fatura Provincial de Mu-
tllados <le Zamora., con 75 puntos de. 
mutilación, el 4(} pOol' 100 de pensión de 
mutilación, <le.biendo percibirla d'lmde 
el día 1 de. !febrero de. 1978, por la. 
SU1Jlpagadur!& Mil1tar de. Haberes de 
dicha. ¡plaza., 
'Otro, ,D. ·esterino Morán Garcia: 
~R. G • .:1.2.216), .adscrito a la. J'etatura 
Provincial <le Mutilados de Zamora, 
co-n 75 ,puntos de mutilación, sI &O 
por lOOd-e. pensión de mutilación, de.-
biendo psrcibirla. desde el día 1 de. 
mayo de 19-78, .por· la Subpagaduria 
Militar de Haberes de.- dicha plaza.. 
lQtro, D. Peli¡p8 Martín Lucas. (Re-
gIstro General 35.215), destinado en la 
le.fatura Provincial d-e. Mutilados da., 
Valencia, oon 100 !puntos. de mutila-
ción, el 40 ,por 100 <le penSión de mu-
tilación, debiendo percibirla des<ie el 
día 1 de mayo· de 19'18, por la Pagadu-
ría Militar de. Haberes de dicha plaza.. 
Otro, D. Antonio iH-e.rnández Alvarez 
~R. G, 15.733), -adscrito.- a. la Jefatura 
Provincial de Mutilados de Sevilla, 
oon 76 'Puntos dE!< mutilaclÓJ1, el &O por 
10Q de- ¡pénsión, de- mutilación, debien. 
do ¡percibirla desd& el día 1 dé mayo 
deo 1978, por la iPagadul":ta. Militar dll' 
ltiabere-s de dlClb.a. plaza.. 
Otro, D. Miguel González Villara.lo 
¡(R., IG. 40.480), adscrito SI la J'e.-f.a.tura. 
Provincial ·de Mutilados de. Madrid, 
con SO pun.tos. deo mutila.ción, <&1 40 por 
100 de' pensión ·de mutilación, debien. 
do ·per·ciblrla des<ie. e.-1 <lia. 1 de abr11 
de.- :1.978, .po<l' la Paia.durla MiUtar de 
lHaberes de.- d1ctha plaza. 
Otro, D. Germán Cube.:ro Be.-rnardo 
(R. G. 3.(06), adscrito a la J',etMura. 
Provincial <le.- Mutilados de.- Zamora, 
con 75 ,puntoSt deo mUJtilac1ón, ·611' ID por 
aoo ·de pensión de mutilación, <le.-blen,.. 
do percibirla desde ·,,1 ,dia 1 dé- teJbr<:)ooo 
S de. junio de 1978 D. O. núm. lt5 
------_.-\ 
, ¡'G de 1978; por la Subpagadurla. Mili- ,dos,ex.istemtes en, las 1efaturas Pro-
tar de. Haberes de dic1b.a plaza.. 'Vmciales del Cuerpo que se. cita: 
!Otro, D. Miguel .'I-Ierrero Aldeamil 
(R. G. 33:(54); adscrito a la Jefatura 
PrGvincial 4e Mutilados de Madrid, 
con 85 lPuntos 4e mutilación, e1:.: 40 J6!atura d.e Valladolid.-Una. 
.por 100 de pensión de mutilación, de- Jefatura de Córdoba.-Una. 
biendo 1>erciblrla desde el día 1 de 
mayo de 1978, por la. Pagaduría Mili-
tar de Haberes de ,dicha plaza. 
De capitán. 
Sargento legionario D. Isidro Mani- Jefatura. de Córdoba.-Una (o iln su 
nez Munarriz (R. G. 32.949), adscrito su d'll!fecto. de suba1:terno). 
o disposiciones 'Vigentes -en. cada :roo--
memto, lp-revla deducción de las canti-
dades ,pe:roillidas en su anterior situa-
ción desde. la ioolha. que. se las. ssi1ala.n 
sus dsveng:os l()o,mo caballero mutila-
do 'albsoluw., permanente, inutilizado. 
por razOO del S-ervicio o Seooíón da 
IniÚti~€s para -el Servicio, que-dando 
en la s~tuación eS¡pecJ¡fica. que .¡;leter-
mina el articulo 49, -en relación con. 
el artioCulo ~ del· Reglamento del Be-
ne.mérito Cuerpo de MutiladoS', rupro-
bMl.o ¡por .Real Decrew 71f!.119W, d8 a: ti, la Jefatura Provincial de Mutilados 
de Zaragoza, con 87 puntos de muti-
J/iCión, el 4Q por 100 de. pensión de 
mutilación, debiendo ~ercibirla desde 
el día l·de mayo, de 1978, por la Pa-
gaduría. Militar de Haberes de dicha 
De teniente , de 8.lbril {iD. 10. núm. 91)". {) en la di&-
di8'¡>{}nibll6, s-egún a cada uno se de-
.termina, y adscrito a. la Jefatura Pro-
vincial de' Mutiladoo que se inditCa. 
Jafatura de Vallad(}lid.-Una. 
J.e:I'atura ;de. Sevilla.-Tres (o ~n 
su defecto da. sUboficial). 
¡pla.zd. . 
Sargento de Sanidad Militar D. Anr: 
tonio Flores Rooriguez {R. G. 7:619), 
adscrito a, la Jefatura. PJ;ovincial de 
Mutilados de Madrid, con 1& ¡puntos de 
mutilación, el 40 .por 100 de pensión 
4& mutilación. debiendo percibirla 
desde el día. 1 da enero de 1978, por 
la. Pa'gaduria. !Militar de iHaoores de 
dicha plaza. 
- Sargento de. Avia.eión D. Miguel Rl-
vasCamacho (R. G. 54.261), adscrito 
l!. la Jefatura Provincial de Mutilados 
de Sala.mañca, con 75 !puntos d~ muti-
lación, el 40 .por 100 de- ¡peJ1sión d6 
mutUación, debiendo ¡percibirla. .des-
de el día 1 de abril de 1978, ;por la 
SUbpagadurla M1litar de Habares da 
dicl1R, plaza.. 
Sargellto -de lnfanteria. D. Eugenio 
Ocerinjauregui lturrlaga (Registro Ge .. 
.neral 48.715), adscrito ala le-!a.tura 
Provincial doe 'Mutilados. de Bilbao, 
'<lon 65 puntos de mutilación, .el 30 por 
100 da !pensión de mutilación, debten· 
Docum'6n~1lión: lnstancia illlforma-
da por el Jll'fe de- la iPrQovinciald-eMu-
tilados a la que se- haJ.len adscritos 
los lPeticionarios,. >dirigida a la DirM-
-ci{in de. Mutilados. 
Plazo de admisión : Quince. días 
hábiles, contados a. 'Partir del día si-
guiente a la. fecha. de pUblicaeión de 
.esta .orden en el DIARIO OFICIAL. 
No podrá.n solicitar estas 'vacantes, 
el .personal que les falte un plazo in-
¡ferior a un afio para pasara. la sima-
<:i6n itespec!ficalt a que se refiere el 
artículo 49, en ;relación con el artícu-
lo 47 $io¡¡.l Reglamento del Benemérito 
Cuerpo ,de Mutiladas. apI:obado por 
Real Decr&to ~2/;1977, M 1 de- aun'U 
(D. O. núm. 91). 
Madrid, tOO d-e. mSJYo de 1978. 
üU'1'l~ MELLADO 
Ingresos 
,do pa.ro1J:>irla desde el día 1 da. ma .. yo 6.197 
La. Orden -de 12 de- IJllSJY-Q. de 
1'91i'6 ,(ID, 10. núm. al1) , ¡por la 'C{U-e &a< 
conCed&el ingreso en -el Bene-mérito. 
CUerpo da !Mutila-dos, -con la. c::asMica.. 
ción de erubaJlel'o mutilado ¡permanen-
te e.n, IlIcta de &&rvl'Ci-Q. ,e.n,w (JIf;ros, 
a..l 'ca¡pitán -de Imanter1a. ID, Aure-lio 
Ma1chOr Rodr!gue-z t(R. a. 00.5(0), con 
td:ootlno en la ESlCuela !Pol1té'Cnica Su • 
¡per~oJ.' del IIDjél'Cito} ,queda re-ctifi.carda. 
en'lO' que- al mismo -Soe l'e-f1ere, en e.l 
sentido de ser su norrubre y .a.p.ell1doo 
10$ de Aursliano lMeloChor iEiernandez. 
de 1978, !por la Sribpagaduría Militar 
de Haberes -d& dicha ,plaza. 
'Sarg'&nto- la.gionario D. Antonio Ra-
m1rez Rudz (R. G. 19.998), adscrito a 
la J8'!/l'bura !Provincial d~ Mutilados 
4a Málaga, con 66 puntos de' mutila-
-c16Jl_ el 30 por 100 de ¡pensión le IUU~ 
'liila.o16n, debie.ndo percibirla. desd& el 
. día 1 de 'maY'o de 11178, por la ~ubPa.­
gaduríe. iMilitar -de lHabelle& de dicha 
pla.z.a. • 
C!.\BJI.LLlllRO MUTILAllO PER:M:ANEN 
TE EN ACTO DiJll SERVlCIO 
(Com(pt'endiao en 4& pdil'fato 1.0 éte.t «11'-
Ucu~o 2$ éte 'a Ley 5/1976) 
!M8!drid, 26 de IDllIYoO de. a.m. . 
Sargento -de lntantería D. Pascual 
del Alama Herrero ('R. G. 87.486), ads.- 6.198 
Ss< oonlCede el .1ngrQOO en &l 
Be-ne-mérlto 'CUe:r¡po, ·de ,MutUa"d,os., con 
la o1:aai:ricl¡l.ción ¡que .00. indica., a.l ¡pe():· 
so,nM d;-e. tropa. l'ela.oio<nad·Q a. .contl· 
nuS,¡okln., ¡p.ol" lb alla.r¡:¡.a. tCQ.mpreI1Jdido IOn 
10.s ELt'ticulo<s qU& ee -cita..n ·de. la. 'Ley 
5/t1.971a, d.e 11.1 de- mar-zo, (D. 10. n~.me· 
ro 64) ,dSlblencLo, íp<&ooiblr ~us -detVen· 
gos ,por ,l.e, [:)I'l{¡'ll-dur1a. o S'UlbIPa.gaduria 
MlJitar ¡(le. If:-lflib-eree, ¡ql.1.i? &130 detallan, 
Ol'ito a la Jetatura Provincial de Mu· 
tilados de Madriél, con 75 puntos as 
mutl1l3ic16n, .el 86 por \100 do¡¡. pensión 
de mutilaci6n, debiendo p&rc1b1rla. 
dNde e1d1a,1 de abril de 1978, por 
la. Pa.pduríar '~,l1litar ,de I.tiab-eree de 
dJ:pfl&l. ,laza. 
'MeAl.1d:. i6 d$ m~ de. 1978. 
" GUTIDfl.EZ Ilfll:lJ,AOO 
disfrutando, a"de.rnas, !previa ttis.cal1za.-
'ci6n ¡por Lo. .J:ntervel.'lJci6n. da. la ¡peno 
kJ\.l ¡pmpio' tiera.¡po se 1& (lo.n.eede la 
Medalla ~de Mutilado, a los que S& les. 
hace 'Canstar esta. circunst&ncia, ~ 
con:l'ormidad con lo di~ullS'to- en -el 
articulo 126 del cita·do Reglamento. 
,Los ¡prjlOOdentes de la situaeión. d-e 
reti.rados reintegrarán. 8.1 Tesoro, 1M 
cantidades ~rcibidas en lliooa situa.. 
ción,desd-e la feciha que se le sei1a-
lan sus .¡;levengos en el ¡BeneméritG-
CUoeD:pG de lMutilado.s, a-crOOitándolo. 
me.diante la eorrespondiente earta. de 
pago o ·documento análGgo, ante la. 
JflIfaturo. ¡Provincial de, lM;util!\ldG& a 
In qua 'CIue-dan adscritQs. 
CLASIFICADOS C O M O CABALLER08 
MUTILADOS P;a:RlI[ANENTIílS DE GlJ». 
lUtA POR LA l? ATRIA . 
(Co.tntprS.Illl!1dos en. el ;pá:r~e It.<;' del 
art],cul-o 3.0 'Y •• p.drata. 3.0 del artí:cu· 
lQ- 7'.0. 4& Ja íLeIy 5/1976) 
A.ctscr1.to a la Jefatura Provinctat 4t 
Muti~{tdo8 de Sevilla 
. lLeg!<mar1o, ID. ;rosé Jiménsz carra&-
quilla l(R. G. 2.631), e.n la situ8JC!ón 
6<Slpecilrl<)!l. ,pe-lIci3:!ira. sus d6l'f'engos y 
el 2Q ¡por 100 de ¡pensión. de. mutila-
ción, deooe- el ,día ::l de mayo de 1978, 
por la. Pagaduría 1Militar 4e- iHa:bel'Bj5 , 
de dicha.. ¡p1a2ia. -
A'd.scrito {t La Jefatura Pr01Jtnctat (1, t 
'MuUlaéto's de ,Oácere$ 
SoJ¡dardo de. 'Intante-ria :D. Santla.gl!t 
Ro.zaSl ISánchez '(R. IG. 1Uoo.).a.n la 
sltuf»Clón 9'&pe,cíd:1!Qa. !pe'l'ciibira sus d1&-
ve.n.go,g, 'Y 'el ro ¡po,),' aOO de. ,pensión de 
mutUac1ón .desde- ,el día íI. d-e jurtio. de 
1978, ¡por la, Subp.a,ga..duría. Ullltar de., 
Halberes de. dicha ¡p.1aza.. 
Adscrito ,¡;t ta. Jefatura Rrovinctat a~ 
, :MlUti!a.áos ele .PamptoM 
SoltdMlo, éLG 1In!a.nte:r1a ,D. ¡>Qeé Ira-
-ciheta ry Vital t(R. iG, 00.893), Sn le, sI· 
tua.elón sSip,e oÍlf1ca. ¡p a:ro1ñlrá. /WSi d:e.. 
nrtgo,s 'Y' 'eL 20 :p,ol' 100 d,e !ptS.n.slón -(J,e 
luutíl,¡wión" deede; ,&1 día 1 de junio 
de. 1977, por lo, soop-u.ga-duría \Militar 
rle. \Hwb&l"SS, ,cl:e- CUellO. (pla. •. 
Vacantes de destlno al0nde- mutilación 'c¡:ue.a lCM.a uno 6 1'9fi le. 'Qor:r.~p-ond& deL suel!do dJe sarg'ento, AtLsC1'ito a La Jefatura Provi-n.oia<t .d" 
• ',' - Claee C. tilj?Q 7.G _ (3,e. ool1lformida,d .con lo ,dis!pu'esto ,en Mutilad,08 a,e S.a,'I'/,tatn,d¡1Yf 
'L1J:Jtr.e dEl,signa.ción. , 10e artí,culooS< 18 9--~ ,de -dicha. [ .. ay, ID- , 
iPa,M je:foo 'Y ofll.·cialeSi pel'ltene.o'l:e-n-, crerme:nt6!da o m-o-dUle;8!da 6etarp'en. _ IMarine-ro 'D. [,ui.s. 'C'U!es1;a Raiz¡ (R.e.-
~ ·a.tae.nemér:ito Cuer1ilo' da. Mutila- alón de. aou8Il:'(1;o 'con los iPl'efJ!UlPuelS,tos _ gistro 'Ge.neT8Il70:(05),Bn la situación 
, . 
o • 
D. O. núm, ':I.'iM5 S de junio de 1978 
espreílfiel!<. ¡Percibirá.' sua dEl'Vengos 'Y ¡!ascrito a 1(1, ¡eratu!ta ProvinCial de 
el 20 ¡por 100 ,de mutllaclón d'!lsd'e ~l Mutilados de Orense 
dia.;1 de mayo de 19'1'8,,\P<lII' la Su'l:;pa-
grudmia iMilitar de íHaóberes ,de dieha 
plaza. SI> le "'CoaOOtde la. iMiedalla de 
1\tIutilad{l. 
Soldado .de1nfanterla D. ;José Fer-
nández Alvarez (R. G. OO.194), en la 
situación especUica. Percibirá sus de-
vengos y el 1() por 100 de Pensión de 
CLASIFId~a C O:M o ICABALLEROS Mutilación desde el dia 1 de :a~ril de 
.. /rT'm'TT. &~ ~NTES DE GUE- ·1978, por la Subpagaduria. Mllital' de 
=v"~""'. . tRabares de diCha plaza. Po-r esta Or-
RECURSOS 'CiONTENCIOSO-
. ADMINISTRATIVO . 
~ POR LA PATRIA den se rectifica la. de 5 de ma<yo de tEx>e1ll'OS. Sr-es.: . .En .sI recurro oon.-
1978 {D. O. núm. 105), 'por la que se le te-ncioso - administra.tivo seguid'!} en 
concedía. el ingreso como adscrito a .única instancia ante la Audienci·a. Te-· 
la. Jefatura <Provincial de Mutilados ttitorial de Grana.da, fl-l1tre !Partes. de 
de. Lugo. un'a, OO·IIlQ d:emandan~, don Carlos 
'(.co.~roodidoo €J1 el (párraifr 1.<> d>el 
artíeu.I!O 3.<> :y 'DiStpOsición ea:mdn M-
Yl7na de la I.,e.y,5!19i6 y articulo 113 
,0,81 eit1:bdó lReglamooto) GareÍa Hernández, qui-e-n. pomula lPOil' 
Adscrito aJla Jefatura PrQmncial. de SÍ mismo, y d-e, otra, -como deman.da.-
Muti1.ados- de Toledo da, la Admfuistraoción IPÚlbliea, re[}re-A.a.seriw a la. Jefatura Promncia~de 
Mutilados de ;¡;,ugo 
Soldado. -de Infantería D. Pablo Ro-
Soldado de :JIlIfanterla íD Iienio Ira- dríg:réz RObJes .(R. G. 71.008), -e.n la si-
. -, . tuamón espoo:tfica.' Percibirá sus de-
sentada 'Y de.rendida ¡po.rel A.bogad'O 
del Estaoo, >contra la resolll'Ción del 
Ministerio del 'Ejército, denegaroria 
d~ su derooho Si pe:roilbir el JOOlIlll)1&-
mento d.e [unción, se- ha dicta.do sen-
tencia 'C&n. If.eeha 6. d& marro de 1978, 
e~a /parte dispositiva 00 oom{} sigue: 
VOOIl!:l: {R. G. ~~~). en la sltuamón, vengaS 'Y el lU ¡por 100 de 1pens1ón de 
• es'!?ooifica. ~hlnrá ~s de.veng~ y mutilaeión, desde ,al dia 11 d.e- abril 
· ei!- 10 'Por 100 <le pensl6n de mutUa- de. lS78, <parla Subpagadu:ría Militar 
etón. desde el dfa 1 de ¡foorero dI> 1978, dI> iHabsres de diooa plaza 
po¡- la Sub(la,gaduria iMilitar d~ Ha- . 
"Fallamos: Que estiman:do -1>1 recur· 
ro intel'lPuesto ~or don. Carloo. lGa.reía 
Hernández ()ontra la. resolueión 4el 
MiniSlteri& del 'Ejél'Cit& denegatoria .¡]¡e 
su ·derOO>ho a ¡pereib1rel oomploeme.n-
to de ¡función, de.'bemoSo anular y anu-
lamos dllcJlro acto y dec~aramos su de. 
reooo a seguir ip.ereilbiendo odljfuo. como 
'Plemen.flo desde el ma.s de !fei::lre.ro. <1& 
mil no>v&Cie-nt.os set&nta.·'Y seis. Stn. 
OOoStas.» 
bertll!l de diCha plaza.. 
CLASIFICADOS C O u O .cáBALLEROS 
at1stritos a la. Jefatura Pro'lJincia.t d.e Mm'ILA.DOS~l?ERMANENTES EN ACTO 
iIlutiLados lIJe ponteved.ro, DE SERVlCIO 
SoM.ado de Infa.nteria. ID. J'aI>éTron· 
OOs'O Rodrígue21 fR. G. oo.M4), -&n :la 
situación e{iqJecUiea. iPe1\()~blrá sus. de-
vengos 'Y. ellO lPor 100 de 'pensión de 
m1.litl1a.-eió.n. <le.sde. el día '1 de marzo 
de ,1978. ¡por la. SUbpagBlduría iM111tar 
d~ Haib&:!"ee de dioha .plaza. 
Otro, ,D. Anton.io Fernándem lE1riZ 
(IR. G. ii'.~3)., -en la 6itu8lClión eS6.* 
cflf1..aa. Perc!'b1rá sus odevangoo y .el 10 
iP'Ol' '.1.00 de- .psnll.ión de. mutilación, ·d-es-
d·¡;. el dí!!. 1 -11e a:brll da :.t.97S, ¡por la. 
S~goourí& Uilíta.r de lHa:beres de 
dldJ.a. tpdma. 
.otr6, ID. JManue.l a:..eod-o !Graba, {iRa.. 
, gistro Genera,l 49.!YIS}, en la s1tuaoc16n 
~íttica. lP'&l"IClibirA sus devengos. 'Y 
el'l(} 'POJ:' ,100 de ~ns1ón dE'! mutila-
rcl6.n, desde. '&1 .¡lía r1 .(le lfoorel'O> da 
'1978, ,por la. Soop.aga.durfa. 'Militar de 
H aioor<!ede dicha,p;J.a,za. 
· Otro, D. lesus 'Gon.zále~ iPuga (RIe-
,g1stro General U/lO}, en. l:a ~ituarclón 
eé¡pooiJ!ica.. iPerei'bil'á. sus devengos. 'Y 
-el 10 !por '100 .d" \P0l1.sión. de mutila.-
'. ai&t, -desde ea df& 1 d& marzo 4& 1978. 
peir 1't\ &:1!b'Pagaduria. iMilita:r de Ha.-
b6:t"eS· 'lLe .¡l1cll.a. p1 Mla., 
.otro, D. 'Francisco <1'c;ije-lO Oliv-e1ra 
(iR • .A, 57.376), en la. situación eapec1~ 
:tics.. Percibirá sus devengos y ellO 
por 100 de penSión de. mutilación, des-
de ~l día 1 de marzo de 1978, por la 
Subi¡;lagadilr1a. tMf11tal' de lHabsree de-
diclha ¡plaza. 
'Otro, D. Se.ralfín· Jorga. Castro (Re-
gistro lGe.neraI 55.886), &11 la e.1tuación 
es.pecLtica.. Perc'lbirá sus devengos y 
&110 por 100 de. pans4ón da. mutilación, 
desd.e &ld1[1, 1 de e11&1'O de 1978, por la 
S1)bpa.gadurla Militar da. :tiabere,s· de 
·cUiSta. plasa.. . 
¡Por ·esta Orden &e rg,otifica en este 
sentido, 1'a de ~1 da abril·d& 1978 (Du-
Rro 'OFICIAL núm. 95), !pOol' la que .. se 
le ooncedía .al ingreso en el Benemé· 
rito 'Cuerp'o de Mutilados a. Gstos. sej,s' 
l301daAios como cabos de' Infanteria.. 
{>Comprendidas en el artléulo 4.0 y pá-
1'l'a.to 8.0 del artíoulo 7.0. d& la 
Ley ,5J1976) 
, 'Una. v.ll'ZI sea 1f1nme e&ta Stent~a. 
oCa.bo d~. Ingenie.l'Os D. Santos Pa.s- ,ron toottmonio de ¡¡¡.l1a, d:&vuélv9.6& el 
f.ol' Rulz. (R. G. '11.897), en la sltua.- 6'XIPedíenJt& administratlvQ- al Centro 
clón de dISPonible, a. la de Madrid. de ¡p:roc&d.encia 
~~~:~~usd~e'f:~f~:Jó~l ~f~~ 1~ iEn su 'Vil'tu.d, .este Ministerio, de , 
dta. 1 de noviembre de 1976, 'por la Pa. co11lfaormidad oon 10 '!lstablieoeidQ e.Il la. 
gadutía. Militar de Haberes <le dlClha. Ley reguLa·cIDra. d-s- la. Jurisdwc16n 
,ple,za. Se 1& ca.ncooe.·la Medalla. d& Contancioso-u\,d:ministrativa de f1.:1 da 
Mutilado.' ~ . dtcie.mbre de. 1.1966., ;na dl5íPUesto. qua: 
Arti11&ro D. Florián Liras - Y'IlSte se compla en sus pro.p105 términos l!1t 
(R. G, 70.577), a la de Vallado}j;d, en 8IX\Pr·esada. 'Senteneia . 
la situación de ,diS'ponlbla. Pe.rcibirá !Lo qua digo. a VV. lEE. ¡pa.1'1t SOU 00.-
sus devengos y e118 po.l' ilOO de pSllr noctInle-nilO 'Y de-mál! efooto;o. 
alón d& mutl1ae1ón, desde- el día 1 de Dios guarde a VV. 1EiE. mU!Clb.os 
marzo de 1978. por la Prugaduria MUi~ atl'Üs. 
tal' de !Haberes de dicha Plaza. S.a iMa.drtd, 29 de albdl ~ !l.ros. 
le concede la Medalla de Mutilado, 
CLASI,FICADO COMO CABALLERO :MU. 
'.L"ILADO PERMANENTE EN AC'l'O Dm 
SERVICIO . 
QCom'Prendi<loen el artloolo&.o 'Y me.-
posición >Co:¡nún NOveiI1a de la Ley 5/ 
1976 Y al"tículo 118.:1:e.1 .citado Ra-gla.-
_ mento) - . 
Soldado' d.e oCa.ba.}I1erla D. Martín Ji. 
ménez MorenOo {R .• 0. 61.324), a la. de. 
Madrid, ·en la situaaión ee(L'l&c1tica. 
\Percibirá sus devengos y el 9 po·r 100 
·de ,pensión d.e mutilación, des-de el 
dia. :1. id'& <licle.mbl'& de 1977, !por la pa· 
g'aAiut'Íe. M1l1ta.1' de Haberes de dlooa. 
plaza.. Se le. conceda la. Mefda.lla. de 
MutHo.do Por ·esta .orden se rectifica 
la. de 10 da rtebrero d.e 191iS {D. O. nO.-
me.l;'o, 45)., por 'la qtM Bl& 1e -concedia. el 
1ngl'aso como soldado de Infantería " 
(01) '91 alambra: 'Y apellldds de, Mart1n 
lGimén9z MOll'.eno. . 
MaAil'id, 00 de mayo· d& 1978. 
~ 
, 
E:JroDlOO. Sr.es. Sn1;)s.ecnetario. d'9i1 Mi-
p.1stel'iO '00 De'fensa 'Y GelJJ0ra.l Di· 
recior de :Mutilado&de. ¡Querm ¡por 
la. ¡Patria. 
·,(.DeJ. B.Q, del E, n.O <100, d'& 1-6-~,) 
-----....... _----;...,.-
DIR~((JO" G'"'RAL' 
DE LA GUARDIA CIVil 
da (1976, la. agl'e\gBICión a. la 1."Zo-íla de 
la Gu.a.mia Civil {Ma.drld)~que le 'fue 
co-ncooida [lGl' Oreen de. 13 .de diciero-
br.e de :1.977 (D. -O. núm. ~» aJ. <coro-
nel del Grupo de ~Destino de L.\orma. {} 
Cuel'!po» da diooo Cuerpo .D. Joa'(!uin 
Andrés Andrés (938.m), de disponible 
y agréga,dO -a. la. expresada Zona. 
iEl. oCese ~'n. ·esta. agregación &e !Ir!}.. 
,¡lucirá automát:i.oarrI.e:.nl;ealeabO- d.e 
di:elw ~lazo, (.f oote5, si 1& correspon-
diera destino dE> ~ua;I.quier cs!i'áete:r. 
Maa:rM, 00 dfl' ma.yo dEl 1m. 
GUTIÉRIlEZ !MELLADO 
Edades 
6.200 
Vista la1nstaneia 'Promovi-
da 'IlO'r el brigada de la. ,Gua..:l."élia Ci-
vil D. iFel'll.8.tIJ.do Pueryo JimOO6Z 
{5{).395.'112}, JCon desUno en el ti Ter-
cio {Madrid), soUdtando J.-El; se 1'00-
tifica.da {a lecha de 'Su nacimi-entÚ' de 
f3.i ·de agostD de 1SU, que consta. !1m 
su doeumenta-ciÓll m1Utar, rpo.r -la de. 
9 de igual mas 'JI 'afio; eomproibado 
documenta.lm.ente ta.l &I1'o>r, 48 .(l0l\l.. 
tormidad -000. lo dispuesto €In la. !Qa*. 
d.en de 25 ·11-& ssptle-lllbl'S de 1948 (<<Co-
leooión LegislaM:'1a.,. núm. 1U), b& l'.e--
.suelto eoocede-l' la. ·rootiUca.clón. so.11-
.clte.(!a.. 
MadrM, 30 de ll'U1YO' ·dG 1911S. 
GuxrmutEz !MEUJ¡DO 
6.201 Vista. la. IDsta.m.'eia ¡p.romov! d.a 
po-l' -el Migada de. la Guardia Civil 
don 'José Gil ·DeJ:ga.do 1(~.724.921), coo 
destino e.n 0&1 11 Tercio (lMa.dirid), 00" 
lieit9ll'tdo 'le .'3o&a. l'e!.lUficada -la. ¡f·ooha 
d·s 'Su Ill.E\lCimiento d'& '1'1 d-e juliQ de 
~002, que C().U'sta en su .é/.oouID-e.ntaci6rn. 
oUcial, pCt' la d.-e 16 ode igual 1lll-E1;; y 
afta; comproJ1.ado dooum.&ntarro-e.nts 
tal &:nO'!', de >como-rmi>dail. (lOO ¡¡"(t oeUs-
puestCl <eon la. 'Oot'-dM de 26 de,. &&ptie-m. 
'bre de 194$ (~C. L.-.,.núm.. lí't!,), ha ~e.. 
tlue1to lConcede\l.' la. .rsctilficooi6in soli· 
cItada, 
Madrid, SO de mayo de á9'7S. 
Gtln¡rnREZ IMrru.ADO 
ORDENES 
3 de. junio de 1978 
lRetiros 
6.202 
Poasa a. la. situaei6n de ~eti· 
;rado el <lía 30 del próximo- mes da 
agosto, po'!' ~cumplir la ed-ad ;regla. 
mentada. determinaa.a en el &1'tieu-
102,<> de la L&y de 8 .Il,~ julio- de 1963 
(<<C. L.» núm.' re), 'el (b.rigada de. ,],a, 
Gunrdia 'cJ.v.n D. JO$ Moreno C8m'e-
D. O. miro. 125 
leooión Legislativa» núm. 2Z}, -e.ut:1'&. 
otros, el gua.rdia. s!:gun-do- de dicho. 
Cuerpo ¡ulio MOllano Zanca<1a., del 6.<> 
'¡'ereio, quooa 8;mplta.da. .e.n, lo que M 
mismo €oS refiere en €Ol Sentido d& que. 
pasa. a la situaeión de reUrooo- a loo 
~olos y únicos ~ectos del haJJei' !pa~ 
.sivO- que pudi.era. cOl'~omle-rl&. 
il\'fadrid, 30 de 'mayu <le 1m. 
'fa (1a.39a.'l'OO}, d-el 5-3 Tercio (Bl1..'tb"'Os l, . . 
que&.R40 pendiente ¡j,¡;l haber [lasivo ¡ 
que ,le s-e<ñale .el 'ConsejQ Supremo. de 
Justicia Militar, ¡previa propuesta. re-
gla;¡nen'ta.-ria. y' sin, efecto, ¡por J.oo que 
al mismo se i'efie.re, la 'Orden de 23 Ingresos 
d~ anril de!l.918 {D. O: núm. 1m}, I!Oir 6.205 
Causa.n baja .en sllCoorpo d-e 
la Guardia Civil, en \fin, <le1 ;oresoote 
ill4$. ¡los guardias-aiumnos que a .cOn-
tinuaci6n se .relacÍO'nam, I!(}T' loo IDO'-
tivos que s~ €·:¡¡¡presan, y de la "'\-c3.d'll'- ' 
mia qua se indica. quedaooo.o en Ja 
pituaei6n militar .en que se e-nelJon-
tiraban . con anterioridad a la Ordem 
de 2'! de loorero doe 1~7S (D. O. ¡:fóme.-
ro 47), por la que $ l~s <lQll'l:Cedió in.-
greso 'en el Cuerpo. 
Ja que se 1<1> conéedía, ootre o'broo, la 
co.ntinuacién &n cl, ·CUerpo. 
:M.adri-d, $ de mayo de 1m. 
De la Academia de Guardias /Le Ubeda 
AntGnio VSIZ Arrny-as, .solda.do <le.! 
.RegImfe-nto de ,In.fantería Gra.t1ooa 
mlme.l.'o M. pOtl'reoolsión d-e. coro·pro-
mIso. 
La Ol'de-n de- 23 ae se.ptiem.~ 
bre de 1975 (D. O. núm. 218) por la 
que pa.saba a la. situación d6 retirado 
¡ll»' edad 6'!l >1:1 mes de dicieanbre de 
1975, enm otros, -el sarge.nt<:t prime.ro 
de la. Guari!ia Civil ,D. -A.ntonfo Góm~z 
I.!lg.e, del 6f Te.re10 (La .Co,I'u.t1a1. qua. 
da rectificada. ¡po-r ·10 que ;al mIsmO' 'Sfl 
l'E'fL&I'e >en el sentt.dflo >de que. pasa. a 
diche. .situación 'Po.r inutlltdad fisi-ea, 
coro!} (loQ$OOuenela deJ. -expedi-enta 
l-nstl'uldo can a.rreglo a ,lo' dlepuesto 
en o&l B'rUculo 16 .¡fe: vigente Regla-
me.nto ,pa.ra la. ap.11-oación d.sl texto 
re1'un-d.l.d<l .ae ]¡a, Ley -d-e J)e.r&ehoa Pa • 
s!v<l'5 del pe:rso.n.eol ml11tati' y asimilado 
.de las Fu·a.rzas Armadas,a.po:'QIbado 
porr 'Dool.'e4io 'núm. 1500, d~ 15 .ae junío . 
d-a 1m (<<'B. O. 0:&1 lE. núm. l~), de. 
hiendo ten&1' ·(!I!ooto dl-cha. 'l'e-Ctl!l<la,.. 
..alón !por !Lo. a,e.l mes de. diclero.lx'e a.m.-
tes .(litado. 
MOtCLrld. 80 d'& m-ayo de !197S. 
Bajas 
DE OTROS 
Carios On:r.cla. Soto, paíSMo. !pOol' 
.r~lsió.n de OOlmIPl'omiso-• 
Fllpólito Sanohez Rámil'Sz, soldado 
C. ·M. R. de la ~.A (Región Aérea. del 
Estr-echo, pOT r.e.sclslQon de ;com~o­
.miso. 
Madrid, 80 ds ma.y'o de 1978 • 
----____ .. I ....... ~ •• ·.!---,Ñ·-----.-~ 
CONSEJO SUPREMO 
DE JUSTICIA MILITAR 
, 
MINISTERIOS 
ffi'et'O :.1.30, d& ~ooha. 1 ,de juulo, dar tt9'iEi. 
¡pUibJ.tea. ~n sus !pq1nae 1~a. 12007, 
ra.n1.btl.a 1n.c~uslve, u,na, ':!"!l>$1)1i.1<C16n de. lla. 
Dll'eoo1ón Gil'n,0J'E\ll de Segurtdoo. \POI' 
la 'CIue ,aJe< ,CO-tWO% opOSlic1ón 'liH\l13, em· 
brio!' va.'Cant6JS oodsttmiiee eIll. la t13a.nda 
¡la íMúsirca. ·de- lOO Fu~z,a$ (l'(lí Folle:!a. 
A,l'lnada, . 
smaVlC10 DE PUBLICACl.O:mllS DIDL. RlJl!lROIT<i.-c,Ji)UlU:O Oll'1CL.<\Llf 
N'lIeio de J!hwl!IaVisd:a . Mealá. M Madii'i<P4 
Sá.bado, 3 de junio de 1978 .Tomo II.-lPág. 1 
8011111 ~~ ~ Of'lllAl 
DEL: MINISTERIO DE DEFENSA 
• 
OFIC'JAL ... D.EL 'EJER'CITO 
APENDICE 
e o N' s E J o SUPREMO 
DE 
JUSTICIA M I L.I T A R 
SENALAMIENTO DE HABERES PASIVOS 
Personal civil 
En, virtU>Cl. de las :fa.cUJl:tadeg. conlfetidas. a eSJte. ConSl~O' Sup'l'1emo< de< J'u~Mia Militar 'Y ·en, .cumpM.· 
role,nto a ·cuanto'dis¡pouoo 101) oartícuLo81 (L" 'Y !l3 <del Texto (RGi!undidode! Regl'~ment()< para la a.PiLi~ 
caMón d,e 1e.. [.e<y d,.e /DIBrecho.al P·a:s~voll1 para. perwna..lm1l1tar 'Y !Lsdmtlad.o de laSl Fuer21as .Armadas. 
GU!:1!l.'<lJll1 ClvU 'Y' lP.olicia. rArmada de< r.l,5 de< julio de 19'iWJ ~D. 10. núm. 1149)" Ble p:uQldca a continuación 
l'e.looión d,.e¡ 4174 .s<etialamLento:S d.¡. ihaber'91l1 ~,a,sivOSl. que- empl.,e<za. ¡p,o:%' dO!l'l.a lMarÜ1. 4e1 Carmen Va· 
~lGnte IF,c71'nández y termina, 'Por do:tl.a. auJ¡18 tAlonSlO' iF~ez. ' 
Madr14, 19 deo <IDo,yo· ,eLe. 1975.-;EJJ IGenarab SecIl&ta.r1o, J'utián t.l.tOI/'l.$O ,Calle1o. 
BENEFICIAiuos 
Nombru J ApdWas 
ll! ~ l';;1:!elIte Ferná 
p~-" 
ttsc(> 
tllnd 
at-asante 
Vds. 
(delli 
DI ~ia Quai;g1.as 'Cem.;l na" 
DI A:r&.oall. ]!'e~e3 :Brezosa . Vda. 
1)1 OO~ ~EI\m xan6n:!ElZ Tda. 
DI 1II-liuiae. EscQber Sá:ncLéz Vda. 
1)1 JII-aal. l'il.ar 5oW;r Vda. 
ll!l El&m. lliiUrlllz-OSO_ o y (oía de ~ej da Vd-
1)1 Soledad GoDlllllaz-?osada Vda. 
" (Gonz.<l.l&z 
DI' 1"aI:!1iDa Rlúz 'l'ernar Yda. 
1)1 l!i!ilia Gom;,usz Afqluctia yea. 
.DI! .-Jo:ae;ta :Wsada de la To 'Y'da. 
, ~ Senorina 3r8a Zebe.l.a Yda. 
DI DolOres mc:a;ra li!i;t;rem Vd!!.. 
DI GabrleJ.a J::1:iI!ge.nbsrg Be oVda. 
Di .. da l.os .a.:.a-eles Vda. 
, (~es Iñigttez 
DI 1Ifarl.na l'érez Bia7edo Vda. 
, DI • Luisa Uveraz AJ.va..->ez Vda: 
Di ~ del'~~8nñn;as Guisadp Vda. 
,. __ ..,... ........ ~ va.. 
DI Angal.aa E~1: Guanes Vda. 
DI • de l.os DO :ose ug;aos' ·Vda .. 
f> :pé"sz 
DI 101 dal. Cal'ften '!o;l'1.'S JaUds Yda. 
" {nes 
DI Adela ~~nEarnández Vda. 
DI Sagrario !lo¡¡C.a J:ae,so 'Ir da. 
1)1 .-k:isa IliUlU'tas J1:al.ández Vda. 
Di llleJ:lCa i'érez J'al.Gn Vda. 
DI Iniaa l':a..-ms J!i;,ri;i....::ez 'Vda.. 
DI 'Isabel. Delgado Oa.rl!'aSCOB Vda. 
DI, }!'atilde Acaoio de la Paila "Ida. 
DI :Dol.ores U~ llcl!::ar Vda. 
DI Dol.ores Cerqualla Pasquall Vda. 
DI BDaa. l1'aJ.coner ~llas Vda, 
DI Concepción Cabello .:rililénaz Vda, 
DI Gum<U"s:i!li!a Ll¡:a~ C;C:¡;z¡Uaz, Vda., 
Di _ da la Bm:ar-::e.ci6:::::.'Cllga Vda. 
, ( Pel&sz SuArez. 
1)1 Josefa Olivar Gonzál.ez. Vda. 
llI! Amparo Sánche'z; Zasora Vda. 
DI BegiDa :BoaM Tortajada Vda. 
l)II, :DoLores Gondle~~Gval.les Vda. 
(!:noina 
1)1 IgDaeia 'An'toSn Rozas 
:pi' l'il.ar !'omcilla 3lenao 
Vda_, 
Vda. 
l)II, lllanca lIiai!:ina Yillalo%'"a Vda. 
DI 1'aellSanta :Espinosa us lca Vda. 
{1liDnwl'Os GonzáJ.ez-llonda 
l)S Lam'a ;ro~ba l!a:varro Vda. 
Da, Ado~n Gór;¡ez !lernil.Msll Vda. 
CAUSANTES 
Empleo, :t;ilmbres "l al"'Uido$ 
Gl3. D.Jesé l!'art:í:!lez Eapar2S. 
C(!r.D.Rafae~PerellG Cerdo 
Cor.D.Nicoláa Arca A10naQ 
Cor.D.!tiguel Mar1d.naz Vara da Rey 
Cor.D.Antonio Lerdo de !fejada y (lliora 
Cor.D.Teodero Vives Camino 
~col.D.Pabl0 Mañoz Laón 
Tcol.D.Antonio ~ar Almazán 
Tcol.D.~rancisco·Crespo dal ~az 
~col.D.Xui5 Alba Navas 
Tool.D.José Delgado Garofa de la 
\. (, Torre 
Tcol.D.José Luis Rodr2~ez mi ~ool.D.L~eiano Cano Gutiarrez 
Tcol.D.Jo~é Maria Orbe y Piniera 
2eol.D.Manael Torres Garcia 
Anna 
o 
Cnupo 
l:nf", 
Illf. 
Inf. 
Int" Avia. 
Av:l.a. 
E.lII. 
Inf. 
Illf. 
In!. 
lnf. 
Inf. 
Inf. 
Cab. 
Gab. 
'.ilcol.D.Bic&rdo Ba~orl Dfaz-Agero Cab. 
ZcoJ..D.Manuel Gallego Veiaseo Ing. 
~col.I~Fél1x Martín Sanz ~ 
Teol.D.Jaointo Vázquaz L6pez Int. 
Cte.D.José Luis Gutiérrez de ~e In!. 
CF. D.ll<U"loB llúii.az de Prado y''Z 1.r¡nd 
' {jillOT 
CF. D.José A..'rJilSll Macia Axlnd. 
~eol.D.Eaucrdo Remero Baltasar Avia 
Cte. D.sigefredo Sáiz Gutié~z E.m. 
Cte. D.Ms.nuel. Torres Aloneo Inf. 
Cte. D.Franc~sco Alcocer da ~sa Inf. 
Cte. D.Juan~chado Garcia da Vid ma 
Oteo n.Juan Ga.l.án Armel'io Inf. 
Cte, D.Prancisco Aguilar Fontes Inf. 
Ote. D. Cristóbal Real. Munar Inf. 
Cta. D.llamií'o 1?érez; Sautalla Inf. 
Ote. D. Gabriel llezquida Vel1i lnt. 
Cta. D.Antonio Arjona Garcia'" lnf. 
Cte. D.Vicente ~+jairo Guerreira Inf. 
Ota. D.Kouardo de 1tt:is Jüartin-Tri Cabo 
. {guaros 
Cta. lY.Juau da Dios Luna. Carrera lne;. 
Cta.D. Cacilio Remiraz Uart1naz Inf. 
cte. D.Javier PU:ig BaLboa . 
CC.. D.Franoistlo Reina" llai'vajaJ. 
P'h".r. 
Axlnd. 
CC. D.Caferino Portal Villamil Arm,d. 
ca. D.Luis Ol':iva y Go:nzálaz Armd. 
• {riega ¡:--. D.F"",,,.. ...... .., ..... :Avia. Cte. D.SaJ.vador Talevara Gaya Avia. 
Cta. D.RatasÁ Carrasco Egafia G.C. 
W. D.Antonio Fernil.nitez Sevil G.C. 
Hijos 
mt!1lOt'(s 
Fecbn 
de «se 
O M. A. 
~gu­
lador 
53148 
54762 
46649 
46049 
46649 
50106 
47731 
44621 
40565 
38536 
42593 
42593 
42593 
48678 
44621 
44621 
44621 
44621 
48678 
36508 
,36506 
36;08 
2452 
131 
031:.7. 
4480 
tSC8 
2593 
4460 
6506 
536 
6500 
200 1074·97 128996 
200 109526 131431 
200 93300 111960 
200 931i00 111960 
200 93300 111960 
200 1014i3 121696 
200 95464 116466 
200 89243 108876 
200 81130 98979 
200 37074 94030 200 :;186, 403927 
103927 200 85186 
200 6~186 10~927 
200 9'7356 11 774 
200 89243 108876 
J 
200 /j§24'3 106676 
200 8 243 108/j76 
200 89243 106876 
200 ro 97356 118774, 
200 73017 927g2 
200 1~3017 1)90 1 
200 '730171 ,-' 
~I 89243 108876 /;S!:>3~0 10/;S445 68~61 87580 
200 ' 60 48 77277 
200 73017 92732 
200 7301tl 9Z7'33 
200 64904 82428 
200 73017 92732 
200 73017 92732 
200 73017 92732 
200 84375 107156 
200 73828 93762 
200 64904 82428 
64904 82428 200 76262 96t:l53 
200 ,2'135 66973 
200 6tl961 !l7580 
73017 " 200 92732 
200 851t:l7 . 1081tl7 
68960 87579 200 
200 07301J 92732 
200 77074 978~4 
.2Ot 73017 956 2 
I ... I 
Oh-
DtlrgacióD .fr-
de . ya· 
Hacltnda do-il:-,..-:- 11U 
1-02 ... 77 Madri(! 3 
1-02-77 Mallerca .3 
1-02-77 zaragoza .3 
1-02-77 Madrid 3-4 
1-02-77 :Madrid 3 
1-02-77 14adr1d :3 
1-02-77 :Madrid 3 
1-02-77 Gijón 3 
1-02-77 1i!adrid ,3-5 
1-02-77 !l!oledo '3 
'1-02-77 Sevilla. 3 
L)'lldrid 1-02-77 3 
1-02-77 Madrid 3 
1-02 .. 7,7 Guipúzcoa '3 
1-02-77 1!adr:l.d 3 
1-02-77 1iladr1d 3 
1.:02-77 Jti;Jón 3 
1-02-77 J,J.adr1d 3 
1-02-77 Madr1d 3 
1-02-77' :Me.dr:l.d t-5 1-02-77 El j¡'erroJ. 
1-02-77 MEldl'id 3-6 
1-02-77 Madrid 3-7 
1-02-77 Idadrid 3 
1-02-77 lladrid k 1-02-77 illadrid 
1-02-77 SaleJ:\"llOa 3 
1-02-77 ¡'¡álaga' 3 
1-02-77 Madrid ~ 1-02-77 Llallol'Cf' 
-OZ-77 Jaén 3 
-02-77 Baleares 3 
-02-77 l!óJ.aea 3 
-02-17 Valladolid :3 
-02-77 túadrid 
-02-77 Madrid 
-02~fl.7 GlUldala;ja 
...02-77 Madrid 
-02-77 Mad~'id 
-02-71 EJ. FarroJ. 
-02-77 Cádi:;¡ 
-02-77 Sevilla' 
-02-77 VaJ.eno:l.a 
-02--77 J,;adrid 
-02-77 lfálap 
• 
CI.'> 
p. 
(1) 
.... 
~ 
P. (1) 
t5 
a'5 
!=1 
PI 
S. 
~ 
~ 
~ 
1 
a 
B 
-"!!";;:;;~~''"'-
0- . J>amt,. , '- - , I-lijos 'Pni~ n;~~s~1 que 1l comspollde -
11 E N l'ni'! C¡:AJiI () S 
, : . 
Oh-
t<sro C;A tr$ Ji N'l' E $ l;ma 
'-
Rtgn- % , Fecha de, Delegación ser .. 
" CO'IId. Empko, ~s/a~ , -o ' FtdJiI. ladot Api\I- ,HAS-TA DÉSDE ananque de, va- l=:! NOIiJbop'y Apo:l.Ii¡ios causante . ~ ,~.-: cado :JII.6.'l4 31-12174 :>HZm 3!-IZ-7ó 3HZ:~7 ~o1'9'lS" ' Hacienda cío-J'.'fi)I' 'M. A. Pams Ptllttlls ~ •• tII. p...eta. Pu.tu Pucta. , Puetu· '"'ir'M:-X- l1e$ p 
DI l'il:ar tirdde. B~Els Vda.: Oap. D.AJ.tOllflO DuráD. ~. I Inf.· - '314-3'1 200 , 62876 82367 1-02-77 :Madrid 3 I:l 
DI Oliva CoY1elles de la!~. ,~ Oap. D.J~el. Espiritusanto ' W. 25353 200 ' 50706 664-25 1-02-77 ' Ov1edo 3 ? 
_ . (te . {Covielle~ . • 
DI EDriqlleia ]!BeDEl ;Ig!.eldas Vdl). Ca,p. D.Caaimil'O ](art!n ViJ.la¡;¡or Inf. 314-3'1 200 62876, 82368 .1-o2.J7'Z :Madr:l.d 3 "$ 
DI !fe?asa. Cai!elo Cá(!:is Vda. Oap. D.Martín:Bernal. Laorus ' Inf. 36305 200 72611 9~1~0 ~..o2-77 Grallada_ 3 ~ 
D. Fausto Abad Escober Padre Cap. D.Lu:1e Abad :SOvio :rnt.' 25353 200 5070b 66M25 -o2-~ ~~esoa 3 ~ ñ. Emilio Ge...~ía !:e;jedor ~,cap. D.!lalio Garo:!:a Garoía In!. 25353 200 50706 66425 1-o2~ 7 álladol$d 10 
DI :Lan.-_ Gercfa li'áfies - ,: 'O 
DI F.rancisoa Rios ~s t,dJ:e Gap. D.:l!'3:anoisoo llvares Rios -,Inf. 25353 200 . 50706 66425 1-02-77 :Ba:t'oelo»a ~ 
DI JIl1i!!8- ADa Segtd. da. Ca,p. D.Antollio rassanet Ro:tg Inf. 35494 200 7091:l9 g2996 1-02-77 ),íalJ.oro8- 3 ,5. 
DI .-:wiaa ruláJ.ba Iil:tb10 [V-da. Cap. D.Manuel Garoia AgUlla' :rnt. 3143'1 200 62876 2368 1-o2~77 1IIadrid 3 .... 
:DI • de l.os'A:ngeles Pérez 'Vda. Cap. D.Leopoldo Cortés liíontafto Int. 34277 200 bI:l5!5!i 1:l9/j07 1-o2~77 Málaaa 3 g 
, (Vegazo . 621:17ó 1:l2361:1 1-02 .. 77 Sa.laJllanoa 3 :DI F.rancisea Bo(I~z B&~ 'a Vda. Gap. n.Maroial. Va.lle;jo l:lerllál:ltles In-r. 314-3'1 200 
DI Enoornación Gonzál.ez Ces !:> Vda. Cap. ll.Franoisco :Ramos y Dla~ de Im':. 3143'1 200 ,62876 6336'7. 1-02--77 Madrid 3 
. - . { Vi-:!l.a - 62064 . 81304 1-02-77 J?on'tevedl'l> 3 DI .!ngela !or.res Esoudero Vda. Cap. D.lIellodol'O MOSOOBO ldosooeo In!. 31032 200 I 
DI :P del. l'il.ar GliEaz Repinolia Vda. 0eiP- D .. Jos6 Hornero llaelilll, J:nf'. 35494 200 70969 92996 1-02-77 Hu.eBOS. 3 
DI CODOOpoión AlIores Jhlénaz Vda. CaP_ Il.I¡¡;naoio ROdr1gu.&s Traselle Inf. 35494 200 7091:19 92996 1-02-77 ~rLlla. 3 
DI :. del. Co_!.o del. Pl.'ado Vda.. cap. D.ID.iseo Gu1déri'ez del AJ..SlilOInf. 33-466 200 66932 8761:l1' 1-02-77 lSe;?- 3 
" b llcáI.Á ' - ~dt1d DI .-Oa.r!!!sn Azner Ponta Vda. Cap. D.Luis Sllevoa de loa Gruz Inf.. 3143'1 200 62876 82368 1-02·077 3 
Di F.ranciBeo Sol&l.'; !'1:rado lIt!!. Cap. D.!'ranoisoo Soloel" AJ:-ooa ' In!.. Inoapao. 3143'1 200 621:176 82367 1-02-77 u:roia 3 
DI Josefa Gercfa Solla . Vda. Cap. :n.Pedro Jiíh<tfn lia:t'tfnez :rnt. 29409 ~ , 5t!t!19 77053 1-02-77 Cádiz 3 C):I 
DI » Ilo!.orea !rapi.a Rod..-r1.gu.e Vda. - Cap. :n.Aritollio Polanoo l!e;joZ'ada Inf. 29409 126
1 
5t!1:I19 77053 1-02-77 ~go;¡;a. 3 p, 
DI lif.Br:ia JiollDa 1!'lrl.z ,- Hadre (lap. D.Antollio de Palma ltol:1I!a :rnt. 29409 O . 51:1819 77053 1-02-77 aga- 3 4> 
DI .1_ l'a:r&des A!d;jado KadJ:e Cap. :n.Angel lloto Paredes :rnt. 27361 200 54763 '71740 1-02-77 ¡Méiaga 3 I DI .-Jo_ra Al._z Abelleil"" Vda. Cap. D.Nicawr Fel'l:lándes Fel'l:lánder Leg.. 29001 200 ~8008 75990 1-02-77 Lugo 3 DI !feodora.-oa..-.-n XImaza San !OsVda. Cap. D •• \o18010 ~no Carrl.ón· L9g. 29003 200 ~8008 r5990 1-02-77 ~adrid 3 :n-._ del. Hosario Rodl'igtles- Vda. ~P. D. Viotoriano GonzáJ.ez liodri.. Cabo 3143'1 1200 62876 82367 1-02-77 Ov1edo 3 o (Arango GraneE l gu.ez - ~oelona p, Dl Mela Jloado mbas , Vda. Cap. D.Juan FabZ'a Sentmenat Cab. 25353 ~:x' 50706 66425 1-02-77 3 <:P 
1)1 » IloloJ:ea l'rdgmí:ngolB$ Vda.. 0aP- D.Jolle lta:cl.a. 'O~ Fer:l."'fl.r Cab. 35494 00 ' 70989 92996 1-02-7'1 oelona 3 ..... {Dlrallfl ' 
, ~ 
1)Il?!ónilda AulB. ~ .. = papo D.lfigUel Esoote'!; Aula 'Art. 25353 00 5Ó706 66425 1-02-77 ,J3a.:roelona 3 
ll\I JierOOdes Jliranda Go!1>\:lÍles (lap .. D.Yl)mando HerllÑldl)¡¡ Art. 27381 200 54763 71740 1-02-77 Segovia 3 
DI cartllilB de la Riva Aulla I!aa.' cap. ».J~ Llal:las lliale . Art. 2535~ 200 5070ó ,6b425 1-02-77 Baroelo¡¡a 3 
DI Fail.ia. Vázq,lIel1l 'Gr81ia': ~F Ca,p. ll.Francisco l!'ei;joo Codesal..llrt'. 3508 200 70177 '91932 1-02-77 La Ool"llfia 3 
:DI A1I,g9lea ltomno León !V~. Cep. :D.Iilis,l'éres :Bienes Ing.. 3lI-2Tl 200 68555 1:l9!:J07 1-02-77 Madrid 3 
Dl Coll!lli>9!.o Aso Galán 'da. Cap. D.~l. Roa EmpeJ:edor :I:ng.' 27361 200 54763 71740 1-02-77 Madrid 3 
ll\I ErMatina .llod.rit l'erm.ooe i!da. CRP. D.;li!;ds He:t':!llÚldes Ganal.es -I.!:l'I,;. 27381 200 54763 71740 1-02-77 Madrid 3 
:n- Pa-táaia :IIlb1.iofl L6¡Jéz i!da ~ Q¡¡p.¡ D.Je¡¡f¡e¡ Alia palQ¡¡¡o Ittv. 33871 200 67744 88745 1-02-77 :~~ 3 DI :Bienvel'lida :iIIa'l)sO ~n. lVda. 9.'1f. D.Jmm l':t'ieto Clavain Armd 33466 200 66932 '1:17681 1..:.02-77 3 
1lI ~ón Gonzáles JfurUn ~ Csp. D.José Jurado Gonzál.es Avis 25353 200 50706 66425 1-02-77 Sevilla 3 
,:D. Je.)k)ll.I¡¡(,Ia Il:!áliaz ¡Padre cap. J).Sinforiaoo lWlleda J3enjUlilef\l. AV¡ 294-09 200 56fl19 770~3 1-02-77 Madrid 10 
1)1 .. ~reea J3enj~ lIt!wti lla/!;t'S • 
{llEIZ de l'in:D:l s ' 
'70989 
, Dl Guillal.'lllirta 1lilrtÍnes :BIu'r 013 VdE Cap.D.Ilafael. Cal.vo dEl Hora y Fex Ada 35494 200 192876 r-02 .. 77 ~a.wila. 
11;-1 ' " (nándes :DI .Mti.m EDriql19Z l'~ez Vda. Gap¡ll.a~fn Gabezas Oabezas S." 33466 200 66S32 t!76B1' 1-02-77 Madrid D. l!&a.uo-!'~ llere:ogu&JI' litl!. !fH. D.Fer.lllitlldo J3el'e:oguer liertine Armd 3143'1 200 62 76 82368 '1-02-77' dñil ~~ , 
j).:Ricaxdo-José :Berenguel" Ro;!/ 
:n- Oaridad :Bere~ Roig H1'II .. 6Zt!76 DI :Jiaria del. P.il8:r Garoia y Vd~ Ca.p.J).Joa6-liuis Gal.oaJ:¡a Poso Av:ta.. 314-31 200 tl23fitl :1-02-77 :Madr:l.d 3 
, {Saludes • 
DI ~n P.rada Góses ,Vda;'" Cap.D.Enriqlle ·Al.vEQ';'es' Ozoaber.ro Avis. 3;494 200 70~B9 ~2996 1-02-77 :Madrid. 3 
:DI Qmmell. 119n1lls. Corro Vd&'; (lap.D.K:1gIlel: Angel. Sebaras \IaeQ Av1a'. 31437 200 62 76 2366 1-02-77 Málafa 3 
;r.. ~~ l'6rez -K'attie JIie V:da• Céjl.».1fs.lluel. liÓpez l'~()UEIl. .Lv:I.a. 35494 200 7098.9 92996 l.-o2M77 MadI' d 3 
, (l)oz·ac 
I I I " , I JI, I OQ 
-",,.,,,, .. -, .. 
~. 
.. _~ Hijos _. ., Pensión mensual que le corresponde F b 'd O 01>-
o. Fcdm laclor Apli- H A. S T A '. DESDE Ilrranql1~ de """"'" mmoru .".,,~ .. te a e I .1el1ación 
C1ltt'JlO d" cest: . cado ~T 3~.J2!.:!Z'72..lj1.:)liLF~1::1~.:ñ-= AfioTli7S: , '" __ tlaeitnoi'l 
t t D. M.. A. Pl:_$ Putlll$ Peutas l p.setat P.s,las Pe.eta. I'.setn. O, M. A. 
1 J I 1'-
lIRNE1HCÍAltIOS 
~y~ 
C"AU;SANTES 
.Emplto, li!OliI1l>tts '1 apellldos. 
$er~ 
va-
do .. 
lle$ 
DI • de: la CI:mca!lo16'n llos a (ae,lIlas 
Dl M$la Ohiedo ~s 
DI lloJ.ore;!: ~. 
DI l'ilar 1Itar'dn ~ 
la Ool:llC)Spoi6n burle :9a:t're:r:a 
DI JJó:l.ores ·eoIldlas !I!iredo 
j)!! :Jia:r!a Céaa..""S Ims. 
D. José ~z¡ Ortis 
'DI ~~.z Oalle:" 
:Di JIfarÍa Jiontaro Rivero 
DI ~ ~no Rado: 
D. JesW! 1ilño 
If;I JIfarÍa Sedailo Bai.s 
DI Josefa Gonzál.es Sáncllés 
:Di ~ti.Da ~ C8:nlero 
DI Dol.ores lII':iro ilietio 
:DiJo~a~~ 
. . . (tes 
!lI JI(m:'Oedes Gonz.Slves Mpes 
DI I'i1ar ~ Jlartinaz 
DI Jo~a Hoi;¡,a:m Gumrres 
DI Juan 1Ií!mso Po:ooe 
DI Enriquei;a sá.nIl:bas ~n!; 
DI- Ca.l:Ban as l.os m.oo .RIIi.s 
la.A~~~~to 
l» :lla!!:i.Ima 'l'e5a Fe es 
DI Isab&l. GB.r.rtIdo !orrea 
DI ~ l.'erell.o ~. 
:Di :DoJ.ores Gliaas 
II • Jlía:J:lml. Péraz 
Vda.. Cap. D.:r.uis Geroía....Val.daoaeas :r.ó, 
( pBZ 
V«la. cape D.José Esendero aaioast1lltl 
Vas.. Cap.. D.Francisco Jifallfredi. Oallo 
Vas.. Cap. D.Jesús G\l.tiérrelll Car,pio 
Vas.. OeJ!. D.lI!ariano llarda:d 1lloreno-lIJav, (rro' 
V«la. 'fta;. D.Anton:io Días' Domillgnez 
Vda... !l:i;s. D.Francisco Gt5maz HQra 
Padre 2i¡e. J)~l'ral:wisee Sánohez Havia 
lII'adre !i!te. D. <r'-Budio Ülllal. Ferná:f¡da$ 
lII'adre !f'l;e. D.AntelU-o Romay llontero • 
~ !!!ta. D.'¡1ll.1án Oocbat JifI¡lgdal.em 
Padre !!!ta. D.JasÚS Nul'íe Gonl!óále$ 
!!!ta. D.Higual Gal.ia:no SadSIl!) 
2i¡e. J).:h'alleisoo PO$SS Diago 
Ha. D.Joaq!Ún I.anseros Haridnaz 
!i!te. D.Befasl. Somollnos ROdríguez 
2te. D.:iiaroial. Telle lIOreno 
2'1;e. D.Eartolomé Gallego Fernénae 
~te. D.JesÚs Pérez Yalaseo 
Vda. !rte. D.Anton1o Or&spo Estévez 
Padre Ha. D.Ignacio :Manso Pas 
Jlíadre ~te. D.Fernando Hermmdo sánol:.az 
Vda. 2te. D.Uberto ~a;jal. Jiart1n. 
Vas.. Tte. D.Rafael. Pino Oar.rasoo 
Vas.. !!!ta. D.2eodoro Uca!.aya OVejero 
V«la. !i!te. D.1Jfa.J:lue:t Días ZUrdo 
Tda.. !rte. D.Antonio Llull Pu.jol. 
Jfadr !l!te.D.l'ernando lIOntenagro Glímez 
Padre !l!i¡e.. D.Agustín Pérez llata116n y 
. (Pita 
:Di :. de l.os Do!ores Pita Pe ira 
DI Jfil.agros Caoo Prieto Vda. !rte. D • .Juan 'LÓnez Co.rro 
D. ~ .!soaso JIingoi;e liladre !fte. D.carlos Aseaso SeíloZ' 
lJ§ JllSJ!i!!. Señor ~ Jlfadre 
Di »-RegiDa León Sanz Jlíadre 
:Di JIIiari-&-Issbsl. Escobar Xadr 
DI .-Jesús ~ ~ Vda. 
:Di Josei':a :ümI::eiro Ubadal.ejo Vda. 
j)!! Josefa Pare l'plB:i.na Jlíadre 
D.l4ia B&~ohea l'IIIaaonde Pádre 
n- Cano>~ Jl.!m!¡io ~ Vas.. 
DI .~e,w. Arailendí8 Vda.. 
lJ§ Elvira Gonsál.ez Jianso Vda. 
JlII .-~sa llIm1as vmaaa Vda. 
III! Ca.l:Ban PsiDo -:r.naces Vda. 
DI Paula Socias SamI; Vda. 
DI l'il.osana JIis.....-ünez O:rtega' V«la. 
DI Josefa l.'aobaC:o Gutiér".res 
DI Are.celi Gonzál.es JIMios 
:Di ~eión J!íziiDs Rare 
:Di Rosiü:1a ~ J:iJW¡es 
DI :r.e.u:rea.na Gt4::::.ala ~$ 
DI Co:ooenciÓll Tillas ~ 
:Di ~ l\la.uOO Gel:'cia 
.. 
t 
Vda. 
Jlíadre 
aV«la 
V«la. 
V«la. 
Vda. 
Vda! 
Tte. 1l.DiegQ Jl{az-"!freohUelo León 
2te. D.Alldrés VaJ.d!ás EsoobaJ:' 
!rte. D.Jullán Sevillano Pérez 
!rte. D.Francisoo !l!aillefer Gil. 
!fta. 1l.Luis B&ngoeoh~a Pere 
!f8.Fo'f;.J);Juan ~l§a Oo:r"tás 
!!i¡e. D.Oipri.ano Heredero Mbano 
AH. D.Luis Grával.os Ria:r:a 
Uf. 1l.José J.I§ Sal.ort lJaartínez 
Alf. D.Ratae!' Iglesias 16paz 
Uf. D. Gabriel. Pastor 0011 
U"f. D.Bienvenido :Barriocanal. , {bi 
Alf. 1l.JlÜio Uoón lJuoas 
Uf. D.Hilarió Vicente Gonsález 
Alf. D.Sebastián lloreno lIOreno 
Alf. D.Jos.§. 'ejero Castro" 
Uf. D.Alfredo Leal. ~aboada. 
Alt'. D.Cosea Gina R!;!.gUet . 
,lt. D.Or&scenoio Gómez lfa:l:'t!n 
k' 
.A-
G.C; 
G.O. 
G.I>" 
:Inf. 
:Inf. 
:Inf. 
Int. 
lnt. 
Int. 
Inf. 
Int. 
Ini. 
Inf. 
Inf. 
Int. 
Ini. 
1ni. 
Int. 
Int. 
Inf. 
lnt'. 
Cah. 
'" Art. 
Art. 
Ing. 
~ 
FST. 
Avia. 
Avia. 
Avia. 
Avia. 
Avia.. 
Avia. 
.1"l'ia.. 
G.O. 
lnt'. 
lnt'. 
Ini. 
Inf. 
lnt'. 
Ini. 
Int. 
Ini. 
Leg. 
Leg. 
Cab .. 
Art. 
31431 
32046 
324-52 
24339 24339 
24-339 
24339 
2039 
24339 
27989 
30423 
30423 
3,\>423 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
'200 
~ 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 200 .. 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
62.(376 
66932 
75857 
'65310 
62876 
64093 
64904 
48678 
48678 
48678 
48678 
48678 
48678 
55960 60846 
60846 
60848 
58414 
53546 
". 158414 527:)5 
46678 
48678 
63281 
. 58414 
56414 
9772. 8678 
8678 
8678 
;6791 
2.735 
52735 
~~1é 
2735 
8290 
5715 
5433 0301 
5433 0565 
7867 
9489 
0565 3810 . 
. 7867 
8678 
0565 
0,65 
,,82368 1..02-77 H.adrld .3 
87681<1..02-77 Sevilla 3-
99373 1-02-77 Sevilla. 3· 
85556 1-02-77 oáceres 3 • 
82.368 1..02-77 Madrid 3 
87166 1..02-77 Gránada 3 '" 
882.69 .1~02-77 Madrid 3 1 
66202 1-02-77 Gi¡j6n .3 .: 
66202 1-02-77 Pontevedr 3 ~ 
66202 1-02-77 'Madrid 3 
66202 1-02-77 Valladoli 3, 
66202 1-02-77 Gi;j6n 3 .. ,
66202 1-02-77 Granada. . 3 
76133 1..02-77 Huesoa 3 
82753 1-02-77 Valladoli 3 
82753 1-02-77 Málasa 3' 
82753 1-02-77 Badajoz 3 
I • 
79443 1-02-77 :t!á1ilga .3 
72823 1-02-77 Valladoli 3 
79442 1-02-77 Valladoli 3 
71720 1-02-77 Salamanoa 3 
66202 1-02-77 Guadulaj a3 
66202 1-02-17 Baroelona .3 
86062 1..02-77 Alioante 3 
79443 1-02-77 Valladoli 3 
79443 1..02-77 Salamanoa .3 
94890 1-02-771 Malloroa 3 66202 1-02-77 Madrid 3 66202 • 1..02-77 Lugo 10 
66202 1-02-77 oádiz 3 
77236 1-02-77 Madriq 3 
71120 1-02-77 Sevilla .3 
171720 1-02-77 Granado. 3 
99303 1-02-77 Huasoa 3 66202 1-02-77 Madrid 3 
1720 1-02-77 t:adrid 10 
1~02-77 :Málaga 
1..02-77 Sevilla, 1~02"77 Gi;l6n 
1 .. 02-77 Madrid 
1-02-77 La Ooruffa 
1-02-77 Malloroa 
1-02-77 ~evilla 
3 
3 3,' 
~ 
3 
.3 
,. :1-03':'77 IJálaga. 13 
1..02-77 Madrid .3 
1-02-77 Málága J 3 1-02-77 Baroelona .3 
1-02-77 Almeria 3 
1-02-77 Vallado11 .3 
1-02-77 Valladoli 3 
'" 
~ 
J;:l. 
(l) 
'2' 
::: ,.. . 
o 
s:;l. 
<P 
te Qoj 
!=' 
P 
l:l 
~ :::!. 
~p 
¡t 
c,¡ • 
1 [ 
.... 
(') 
(l) 
" 
Pam>- Hljo.s Pm$lón mensual que le corresponde Ob-
E E N E F j e 1 A 11: lOS tt.sco e A u S A N T B S ArI1¡a, ;lllUIOI'tS R~gn- " 'Ftcba de Dtlt¡;¡acíón $W 
con el • o . ~ lador AplI- H A S,.! ,. ~_" DESDE: auanqut de" :v,a'j!::1 
Nooi!ltt$ y Apellidos caU$I)nl.e Empko, nomlm$ y apellidos Cuerpo Ik """'_ cado _,~J4 (3!:12-74 _Lll:!.~~.T., 31::1..226 +2l-E:77 Afio 1978 Hacítnda ClO'. 
I O. M, A. PneIas Pfs,ilIs TPú~laa '¡PrIeta, Pn.!d' Pesetll. P.~I.. D. M, A. nes -O 
1 I ' • 
DI Rosai-io Jf!ñlis aonzáles 
.DI. :JSuJ.a.Ue. Pms ~ 
Vda. AJ.;e., D. Vicente Garoia li'el'náJldell 
Vda. Inst.v.sin motor(AJ.;e.)D. Jaime 
(Julve CongáL 
J)1!: !iel'Oedes ArgU¡e:llss P:Uii&iro Vda. Al:f. D. Viotoriano Fe~ez Gonz! 
, ( 1ez-
J)1! Julia Ro~z lforal.es ll'f. D.LisSl'do :Baella E6ñez 
Di. Idbmda l"ar.t'a ])en1.:l;o ll'f. D.Ha:rlU.e1 ltI'.al'tm Rubio 
J)1! Conoepoión Carbell.o o'tel'O :ag.. D.SeglUldo Pita. Antela' 
Di Ce.:l:1!!en Vidal. J/cp~es Bg. D. Viatol'ino Geroia Hogueira. 
Di Socorro ~ez 3á:00hes Bg. D.Le6n l"et'náJldes Caballero 
J)I .. llon'te Vansgas POl:'XltS • D.l!a:llIlsl RJ¡¡yes Venegas 
J)1! RamOlB m.anoo OOlllllll6 JIad:re D.EugE!nio Iliveiros :aJ.enoo 
J)1! B..JaSIÚI 1IifmL."'l.'e'te lt.artine D.José Csr.retero .RoatrQ'llo . 
J)I !feresa ~od ~ , D.Luis Mal.ullibt'es Valdero 
DA Uri..a'tina Gtla.."Ila SaJ.Wi!or' D.A:nge1 de la Crru! Gu.erde 
J)I,J1evas Gerc!a de SanSab D.Viotoriano casquero ~ez 
D. Antonio liI:!:ro IIBr:eániiez D.Pedro lioro P&rez 
J)I B de la CoDflOlaci1ón 2roi D.Fot'1iwlato Varela Ca;jide 
{tiño LÓllez 
DI S:l.mona Samdoen'te Estallo- Vda. Bg. D.Julián Aspires- Gracia 
J)I Amartca Rais l'!ljo1 lfadra Bg. D. RJ¡¡1IBl.do :Bo.endia. Rl:dz 
ll!i Esiirella Losada Ba:ngel Vda. 'Bg. D.José Sella Her.námez 
DA Espa:ram:a Pérez Santa Rita. Vaa. • D • .Ra:iilUlldo ~a Gert'6n 
DI .. de !;as tiowes ~z Vda. • D.Antonio Gonzálel!l del !foro 
" (~Ii'i 
D. Je., Zazo ~ JIt!!.. D.Jesús Zazo ltI'.al'tm 
'J)I lia:l.:'ia l!9dr:tgUBZ González Vda. • D.Aurello González Ganzález 
ll@ 0éll.na-~1ber casaJ. lfaquie V .lIg.D.Jesús fiasal Silva 
D! ~ ~s Sánc:hez lIa lIg.D.Rodrigo da la Roza aonzález 
])§ JIIeroedes L6pez l!a:roenilla Vda. Bg.D.:Bonitao:l.o Regaliza Péraz 
])11 CariIel:!. ~ lla.'I'&ngtI&r Vda. !lg.D.1faw.el !!!arras Lázaro 
])11 Adela  :nfag Vda. Bg..D.Juan Sánahel!l .orante 
J)I JII[!l-Dolo.ras aros ~ Vda. J3g.D.Luis Gel'Oia. Román 
])11 Cel.eaii:i.lla· Garo1á G'&'oia. Vda. Bg.D. José Geroia l!iguel 
J)I lI'ievas Boélr:f.gu.ez .A.rau;fo Vda. lIg.D.Car1os Martinez llvarez 
D. Lé.zaro 1folina .A:lonso . Padre lIg.D.Ma.nuel Holina G6mes 
DA AdeJ.a G6ae1ió ~ Jiaé!re 
Ing. 
Avis.. 
G.C. 
G.C. 
G.C. 
I:!:l:I:'. 
Int .. 
Inf. 
I:!:l:I:'. 
Ini'. 
I:o:r. 
Inf. 
Ir.!. 
In:C. 
Inf. 
Inf. 
Inf. 
Id. 
,In'f. 
Inf. 
Inf. 
Inf. 
Inf. 
Inf. 
Inf. 
Inf. 
Inf. 
Inf. 
Inf. 
Inf. 
Inf. 
Inf. 
Jl!I :más CUbo JI~ Vda<, Ilg.ll.AD.touio Jiménez L6pez Inf. ' 
J)I EDgraoia Justes ArsllSllll> lIadre 
D! Cruz m.anoo !'e:rnáJñell da. 
DI ÁllB. .iWr.isca-1. lIaldonedo da. 
J)I l'xalwiBca c'aZ'illÚ! GeJ.sa J.f.s.dra 
J)I Vi:l."tades !lab:!o·.lIi!:is lIadra ~ InooeDOia aonzá1e1i'i 1:l>nroy Vda. 
])11 :Be.sil!isa lIIiu'qu:ina ~erán Hadre 
DI Jooofa-Cru.s Sl1SJ?erregtd Madre 
. { Becarle 
DI libaDa Becsrte llarasoa:1n Vda. 
D! ll!-Con~ció::a González)l':i¡¡t Vda. 
, '.' .- ; (randa 
])§ halda JOXlllWra lfaza Vda. 
DA l!'elloiBima -Santos Yailaz Vda. 
Jl!I Angeles Cata 1!'raJ:loo Vda. 
D. Leonardo Ig1ssÍIlS l1m:'tinez Padre 
DI'1l'a:cla Piras Péraz' lIadre 
J)I Josefa SiJ.e.no ~rres Vda. 
DI C01lllepc:wn llar;aat Cl1eJJ.s Vda, 
¡)lJ,;l del. Valle Hs!dres Doblás il'adre 
ll! Dionisia G&ooz CasiiJ.'o • Vda. 
DA 1lía..T".Út del coIlSllel.o Caldel'Ó Vda. 
( Herrero 
lIg.D.Diouisio t1b:l.oo Justes Inf. 
Bg.D.liame1 Jiorante Rodriguez Inf. 
lIg.D.lloIlSo Gallego Gago Ini. 
Bg.D.José Vega Cerván Inf. 
lIg.D.Diego Galeote ~bio Ir~. 
Bg.D.Inooente Sánohez Bey Inf. 
Bg.D.Julia!lltl'.al'tm Marquins Inf. 
J3g.D.Bugenio Esteban Varas Suap .I1,lf; 
{rreglÚ , 
lIg.D. Guillermo l3elarmino aonzále ];eg.. 
(Montes 
.Eg.D • .annel Rios Plaza Leg. 
Bg.D.Franoisca Rodrit,uaz Martino~I.ag. 
lIg.D.l3enito San. Ju.a.n Ramos Leg. 
lIg.D.Ssntiago Cordaba Péraz DlP. 
lIg.D.José 1!aDUel Iel.sias Pérez Art. 
Eg. D.Severiano Gercia Rooriguez 
J3g. D. Vioente Alcalá Pagas 
lIg. D.Juan .Ram.;íraz: Doblas 
~. D.Jes~s Fe~nández Martín 
Bg. D.1ial':iano l:lé.riOliez Serr&.110 
¡~t. 
Art. 
Ing. 
H~' 
.lloa,vao. 
22716 200 
32451 200 
2fm2 200 
26395 200 
26367 200 
17240 200 
17240 200 
17240 200 
17240 200 
17240 200 
2210'1 20P 
17240 200 
17240 200 
17240 200 
17240 200 
17240 200. 
17240 200 
17240 200 
2210'1 '101J 
17240 200 
17240 200 
16051 200 
17240 200 
17240 200 
17240 200 
172W 200 
17240 200 
19268 200 
17240 200 
17-240 200 
17240 200 
17240 200,. 
19674 200 
17240 200 
20890 200 
19674 ,~'O 
172401200 17240 2CO 
17240 200 ,. 
18457 2(,'0 
16457 12()1j ¡ 
18457 ¡2;;;; ¡ 
1886212e"i 
17240 2fJ~! 
20079 200 I 
17240 wC\l I 2 O
23324 200 ¡ 
17240 200 I 
17240 200 
17240 v 
17240 O 
.. 1 
45433 
64903 
53546 
56791 
52735 
34480 
34480 
.¡ ,34480 
34480 
34480 
44216 
34480 
34480 
34480 
344130 
34480 
344ae 
34480 
44216 
34480 
34480 
36103 
34460 
34480 
34,480 
34480 
,34480 
'38537 
34480 
34460 
'34480 
34489 
39348 
34480 
41782 
39348 
34480 
34480 
34480 
36914 
36914 
36914 
37725 
34480 
4·0159 
34480 
34480 
46650 . 
.. '34480 
34480 
~,\% 
54520 ~-o2-771 Gij6n 77885 -02-77. RtUls?a 
64255 -02-71 Baroelona 
3 
3 
3 
l::l ¡::; • p 
tt 
68149 
63282 
41376 
41376 
41376 
41376 
41376 
63059 
41376 
41376 
41376 
41376 
41376 
'41376 
~1376 53059 , 1376 
'1376 
3324 
13'76 
1376 
1376 
1376 
1376 
6244 
1376 
1376 
1376 
1376 
721!l 
1376 
0138 
.7218 
41376 
141376 ~41376. 4297 4297 
4297 
5270 
1376 
8191 
~376 
137.6 
5980 
1376 
1376 
'41.f:J,06 
'" 
-02-77 Sevilla 
Sevilla 
Ponteved:t'Sl, 
3?ontevedra 
~oledo 
Sevilla 
3 . 
3 ~ -02-77 
-02-77 3 'O 3 (l)< 
-02-77 
-02-77 3 & 3 ¡ 5' 
-02-77 
-02-77 
-02..!77 
El Ferrol 
1M.laga 
Madrid 
Salamanca 
Salamanca. 
Salamanca 
Pontevedm 
~ <3> 
-02·077 
1-02-77 
1-02-77 
1-0z...77 
11 M 02-77 
-02-77 
-02-77 
-02-77 
-02-77 
.. 02-77 
Ruesoa 
Sevilla 
Madrid 
Sevilla. 
Graneda 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
-02-77 
-02-77 
-02-77 
VSJ.14dol:l.dj 3 
Ox-ens& '1 3 
l'Olltevear[3 
-02-77 Sevilla 3 
-02-77 Valladolid 3 
.02-77 
-02-77 
Gt'allSda 3 
El Perrol 3 
-02-77 l?ont~edt'a 3 
-02-77 Oviedo 3 
-02-77 El Ferrol 3 
-02-77 !l!ener:!.fe 10 
-02-77 Málaga 
-02-77 Huesoa 
-02:"77 Gi;j6n 
-02-77 aMeres 
11-02-77 Málaga. 
-02-77 Málaga 
-02-77 aáoeres 
-02-77 Bilbao 
-02 .. 77 Málaga 
\.92-77 Vigo 
-027,77 OV1edo 
-02':'7.7- úádiz 
-02-77 Salamanoa 
-02..!77 lI{e.drid 
-02-77 ipl Ferrol 
-02-77 
-02-77 
-02-77 
-02-77 
1-02-77 
HUesoa 
B&.rcelona 
Sevilla 
J?"ale¡l.oU, I"""da~oz' 
3 
3 
3 
~ 
3 
3 
3' 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
10 
3 
3 
3 
~ 
cc' 
~ 
«) 
§ 
..... 
o 
~ 
(j> 
!O 
... , 
Ct.> 
CI 
11 EN EFICIAJ<.IOS 
'~y~ 
Pato-
t<KO 
COlla 
C211!,1SUR 
CaUSANTES 
. . 
Rmp1w.' "om!ms ., apdlldol. 
A.rIlIa 
o 
ClIttpO 
J)§ Josefa Y_s R~ro. KaIÜ'G Bg. D.José Gonz~l!¡ Torres FET.; 
D!! Celia vUa !'em6nilBs Vda:. Eg.- D.Joaqtrln Garola D!BZ FET •. , 
]}lI Elisa Borrajo Delgado Vda. Bg. D.Emi1io Doc8l!'P0 Gav.ela FET. 
]}lI TeNsa ROIIiBro GfREi:¡¡ Vda. lIg. D.Alfonso RallÚraz Obraro FET. 
DI! Araeali ID:rira Garoía Vda. Eg. D.·Amado Elvira Ellfira llE'!. DI!.=~n 'l:l.sado llbors _ Vda. Be;. D.José MI! Nake Fleischer llEVo 
D!! ~a "SImooos Ortega Vda. li/A:l:'maro D.Julián González Rinoón Art. 
]}lI :!ilL>'!a :IiaJ'iIIlS Dnlio Vda. Aux.2!!> D.Fernando :Haspleda Font Art:ld. 
]}lI ){Ii Rosa OrtIlS .Gti&ez Rfl. Jf!Ajustador D.En->'ique Ortus AiaItfn CASE. 
D!! Enrique Orins ,Glimes lIf'lll. 
]}lI Rosa Pi;l;a Rodrlgues Vda. Bg.Condest. D.Sebasti~ Jerez Pa- ArrIId. 
• . (d11la' 
, ]}lI 1lenita Mpjils :i?$rmmdes Vda. ÁUX. 22 D.1!anue1 D{W: Pilgueira Annd. 
D!! Eu1sli.a Gaseo L6pez Vda. Eg. D.PedrQ Jl:argarit ~uso Avia. 
]}lI :Bienvenido :i!'e:rn.fiiidez Av:i1 Rfll. lIg. D..Bianvénido Fern~'1.dez Cab Av:ia. 
]}lI B~ ~:l;.4artel Fab Vda. g.D.Fernando Hui:?; SantaQru21 { FET. 
D!! .Luisa San'l;os.aalero Vda. Bg. D.Jos& Dianez Benitaz Avia. 
D¡¡¡ Pilar Fernkmes lIivas Vda. Bg. D.Luis Martwez 1dartínez G.C. 
D!! :Enca..7'JlQCioo Casado.lfateo Vda. Eg. D.lranuel Ruiz López G.C. 
. J)ll 1i.atild& ~z Cerrll'!o Vda. ' :5g. D.Vicente Grinat Signes G.á •. 
D!! ~resa iíe:rñW.ilaz níaz ~ 'lda. ,Bg. n.Tomás ~irado DO!l!:ll'.gllez G.C. 
DIiI FeiLisa Arilla Pa1aeio Vda. Eg. D.Frá'ncisco Sabias Longas G.C. 
D!\ Aseellilió::l Jhos A1:I.lle Vda. Bg. D.Franoisoo Pueyo Casasus Carab 
'D!! l3asi1ia rart:fuez Macarro Vda. :ag. D.Servando :!lernaldez Piris P.A. 
D!! .Pi;Lar s&nc)!Jez ca..-r:rlk Vda. Sgto.1!! KecWdco Radio D.Teodoro Avia. 
o , (llaz Jorge 
D& Francisca Ele1 Solano Vda. Sgto.1!! D.Felipe Ramos y Vire1 G.O. 
DA Concenoitl:n Ca:rlña Portela Sgto. D.Servalldo Moreira Crunilla. Inf. 
Dª Amslia'P6re.z ~rez Sgto. D.Juan Jim&nez pérez In:f'. 
DI! josé !!aB.os Sant!JS Sgto. D.José Ramos de1 Rio Inf. 
Dª Luz Gereia lIiaruliImaS Sgto. D.li!i~e1 :Havarro FarnÁndez In:f'. 
'll!! llafae1a GU !'e~e3 Sgto. D.José :Bernal. G11 Inf. 
DII Au:relis. :Benito StmcbElz Sglio. D.Santiago Vicell.té.:Benito In:f .. 
1)§, Rosalia D:is.Culler Sgto. D.Manuel.!i'orrado <iarlin In:f'. 
DII' Antonia llIíad:inilla Peña Sgto. D.José Andredss i!edinilla In:f. 
J)lI Arulellm :Ara Antoni Sgto. D.lfartin Pe1aoio Ara' . In:f. 
J)lI :Liau1a Jlarth lfa-'M;f...n Sgto. D.Nicásio Pasoual. xarth In:f'. 
Di Eudosia. Fontan Foo.tan Sgto. D.José Civeire LÓpez Inf. 
D!! Ange1a Sani;as JUanso Sgto. :».Isidro Rubio Santos Inf. 
'Di Juana Alonso Alonso Sgto. D.~eodoro s&nohéz Alonso In:r. 
;1». Mar!a Go~ez RoC!:i:'!gUez Sgto. D.ii[osé Josa Prieto Inf. 
.:Dª 1fanne1a Lobo Bernardo Sgto. ll.Justo Lira Seisdedos Inf. 
DI! 01iva C8Btro JBen30 Sgto. D.José Antonio Garoía Riss Inf. 
J)lI liatUde RodrIguez DÍaz . Sgto. ll.Domingo Vázquelil Rod{.i~z In:f ," 
DI! CBr!"l!6Il ~z RIl"'..clgue Vda. Sgto~ D.Antonio Rodr:tgll~z Fernén In:f. (dez 
DI! Co~eJ)eioo Reim!. Jío;yt! 
:Dª pilra Coo.oeDOioo Fer:iW'ndez 
Vda.¡ Sgto. 'D.Antonio Arias :Ballesteros Inf. 
Vda. Sgto. :».Baltasar Freire liartmez Inf. 
- (Earral 
Dll JIJacla. ]!:oo.tera lIiverG 1 Vda. 
DI! 2erasa. Ronero ve. 1.eda . Vda. DlI Flora Espilla G&aez Vda. 
]}lI .ABuno:iw :oo.Ingaez Pastor Vda. 
1)§! A:n;l;onio c.6rdoba Gi1 Padre 
J)§. Grisanta. Cence1a Úndez Vda. 
]}lI ~l.a Ren:ida Li5pez Vda •• 
DIi Benit,a Palru&oo ]farcos . Vda. 
DI! JI'árla .upraoo. ~1l8llO Vda. 
Sgto. D.Félix Romay Fernández 
Sgto. D.Alfredo Rivela D~egusz· 
Sgto. D.Benigno Vl1ar 1oí&quez 
Sgto. D.Zoilo Fernéndez Barbero 
Sgto. D • .Antonio Ctlrdoba Comes 
Sgto. D.RaJ!loo Aba1 Padin . 
Sgto. D.i!1mue1 Espilieira l!lÚftez 
Sgto. n.Joaquín Ortiz Arques 
Sgto. D.Diego Cortes Garo!a 
... 
In:f. 
Iuf. 
Ir...f. 
In:f. 
Inf. 
In:f •. 
luf. 
Inf. 
Iuf. 
-..- ._-~_.,---
Hijos • ~ "'. PtIlslótt mensual que le corresponde 01>-m~ . _ .. ~ ". . Fetbll de Delegación $fl'-
Ff:CIu!; - 1ador Apli- R A S T A DESPE arrall!IU de va· 
~_____ cado ~.~t'L~:~~73" 31-12·Z§_ .11.12·?L Mo 1978 __ Racltudlt do-
D. M. A. PcftlllS PeSltlas Peteras P<leta, Purta' Puelll. p,$eto3 D. M. A. lltl' I 
17240 200 34.480 . 41376 1-02-77 Sevi'lia. ,3 
17240 200 34480 41376 1-02-77 La Ooruña 3 
17240 200' 34480 41376 1-02-770renee 3 
17240 200 . 34480' 41376 1-02-77 Sevilla 3 
18457 . 200 36914 44297 1-02~77 Salamanoa 3 
17240 200 34480 41376 1-02-77 lIadr1d ,3 
17240 200 34480 41376 1~02-77 Oádiz 3 
17240 200 34480 41376 1-02-77 Baroelona 3 
34460 200 68961 93787 1-02-77 Sevilla 10 
Inoapaoil· 25353 200 50716 60859' 1-02-77 El Ferrol .3 
24541 
164"57 
18862 
17240 
23730 
21296 
21296 
24541 
22513 
25353 
21296 
20079 
21904 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
19471 200 
13183 200 
13183 200 
13183 200 
13183 200 
13183 200 
13183 200 
13183 200 
.13183 200 
13183 200 
13183 200 
13183 200 
13183 200 
13183 200 
13183 200 
13183 200" 
13183 200 
13183 200 
13183 200 
13183 200 
13183 200 
16834 200 
13183 200 
13183 200 
13183 200 
13183 200 
131831200 13183 200 
13183 200 
13'183 200 
\. 
49084 
36914-
37725 
34480 
47461 
42593 
42593 
49064 
45027 
50706 
42593 
1'_1 40159 
0610 
;8901 . 1-02-77 El Ferrol 3 
4.4297 1-$2-77 Sevilla 3 
45270 1-02-77 Sevilla 3 
4.1376 '1-02-77 Sevilla 3 
56953 1-02-77 Sevi1la 3 
51112 1-02-7'1 11adrio. 3 
51112 1-02-77 Cdad. Real 3 
58901 1-02-77 La Ooru<:a 3 
54032 1-02-77 Sal~anoa 3 
60847 1-02-77 Baroelona 3 
51112 1-02-77 Huesoa 3 
48191 1-02-77 Sevilla. 3 
59144 1-02-77 l~adr1ü ,3 
38942 52572 11-02-77 Aliosnta I 3 
26367 37705 1-02-77 Pontevedra 3 
26367 37705 1-02-77 ¡adrid 3 2636~ 37705 1-02-77 Málaga 3 
. 26367 37705 1-02-77 Stllamanoa' 3 
26367 37705 1-02-77 lálaga 3 
26367 37705 1-02-77 SalamanO:l 3 
26367 37705 1-02-77 pontevedra 3 
26367 37705 1-02-77 Oádiz 3 
26367' 37705 1-02-77 Huesca 3 . 
26367 37705 1-02-77 Salamanca 3 
26367 37705 1-02-77 pontavedra 3 
26367 37705 1~02-77 Salamanca 3 
26367 37705 1-02-77 Salamanoa 3 
26367 3770; 1-02-77 Zamora 3 
26367' 37705 1-02-77 Zamora 3 
26367 377051-02-77 Cviado 3 
.26367 ¡m05 1-02-77 Lugo 3· 
26367 37705 1~02-77 pontevaüra 3 
., 26367 37705 1-02-77 Málaga, 3 
26367 37705 1-02-77 La. Oorulia 3 
33669 4.8147 1-02-77 Madrid 3. 
26367 37705 1-02-77 Oranse . 3 
26367 37705 1-02-77 Pontevedra 3 
26367 37705 1-02-77 Salamanoa 3 
26367 37705 1-02-77 Sa1amanoa 3 ~6367 37705 1-02-77 Pontevadra 3 
26367 37705 1-02-77 La Oorulia 3 
'26367 37705' 1-02-77 Alil.oante 3 
26367 37705 1 .. 02-77 Cádiz' 3 
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p"f'tn-, I $'lbs t PtnslÓll mtnsUI\l que le corrtsponde Ob- !' B B N E F 1 e I A ti. ! o S I<!IC() e A u S A N T E S Arma . _$ 1«gu- ~. ----------•. ----.-- Fteba de' Drlegadón ,er- O 
con el • o ~ l!l4m Apll- ____ ' ~~_~~_ T _ ~ ___ _ , ___ ~ ,EESDE • arranque de v."" 
NOlillneS '1 Af1"lIido$ ta"salll< Empl<". nombrts y apellidos Cue.po __ ~~ c.~ _ ___ caoo _1'::~ZLI' 3f-ií:1i.. _~I.:l ~-7n.Jl:I2:f6-rJt!.2_~7._ Aft~~8 _" _~ H.ci~nda CJO' l:l 
, O M A. l><t$l'ras V~s,'a$ Pm!., ~~I Ptstt •• 1'·Pe'tla, p."'!1l' D, '&l. A. ~ ¡;lo 
• S 
])11 1klsa Go~z ,lUverez Vda... sgto. D.líanlleJ. Teiga Taibo I Ini. 13183 200' 26367 ,37705 '1.!oa-n P'Ontevedr~ 3 
,])11 Juana P.njs.s Caapos Madre Sgto. 'D.Juan Rojas Rojas IDr. 13183 200 26367 3770'5 1-02-77 ToJ.edo· 3 "t 
DI EJ.vira Ge:rcia RodrÍ§I1ez Yda. sgtoo D.José l>6pel> Cortiilas IDr. 13183 200 26367 37705 1-02":77 Lu.go . 3 ~t 
ll!! CaD!l.en Sa..""Üi_ ¡rodr~guez Kadre Sgto. D.Giorda:oo Hermida Sardina IDr. 13183 200 26367 37705 1-o2-77:E1 Ferrol. 3' ¡ 
ll!! Angallna 1kldrígooz Jus;to Vda. Sgto. D.Francisco Justo Rivero IDr. 13183 200' 26367 37705 1-02-77 Or:énse 3 >-
])11 EJ.vira Gerc:ía :u.pez ' Vdao sgto. D.Benigno l'iartinez Cubiña Inf. 13183 200 (::6367 37'(05 1-02-77 J."onteve~ 3 '& 
!lI CaD!l.en Senra llI'art.:ínez Vda. Sgto. D.Florer,tino Lorenzo Groba Inf. 13183 200 ' 26367 37705 1-02-77 Pbnt&v&drs 3 i:1 
¡ D. :Luis Delgado A1'\l8rElz Padre Sgto. D.Antonio Delgado Fajardo IDr. 13183 200 26367 37705 1-02-77 Tenerife 10 e 
.. 1\1 Inés Fajardo iU:f'OIIBo Kadre $ 
!lI Josefa. ca:m Gómez, Vda. sgte¡. D.Antonio Loza:oo Tanger In:f. 13183 201.1 26367 37705 1-02-77 Sevilla 3 
ll!! Irene Ile!"Ilán GtrljlY ·Yda. sgto. D.J::s'teban 'GUijo Hermosa Inf. 13183 200 .• 26367 37705 1-02-77 Sale.lllanca 3 
])11 Josefina l'a.>'do Rey Vda. Sgto. D.l!ianllel Carracco Guzmán Inf. 1J183 200 26367 37705 1-02-77 El Ferrol. 3 
ll!! Elena Gonzálsz Dui-án Vda. Sgto. D.Juan !!od:d:&Uez(sin 22 ApE )rnf. 13183 200 25367 37705 1-02-77 l'ontavedra :3 
])11 Josefa Gonzá:lez Romero Badre Sgto. D.Desiderio Vila GonzáJ.ez IDr. 13183 200 '26367 37705 1-ú2-7 .i:'onteved~ 3 
ll!! Ana l'ascnalvaca A1e;jaruL"O Vda. Sgto. D.Luis l'ére<l Castro lJaf. 13183 200 26367 37705 1-02-77 Sevilla 3 
ll!! B ConsoJ.ac:i.6n Santiago lI'i .iD Mal Sgto.D.Francisco Colina Santi,:~pIn!'. 13163 200 26367 37705 1-02-77 Z,amora 3 
,. ll!! Ensebia,~ral.s;ja ~o Madre .Sgte. D.A1ejandro Carri6n Xoral.ej¡;tInf. . 13163 2CC 26367 37705 1-02-77 Vallaoolid 3 
Di Julla:na Gafan Sllsam Vda. Sgto. D'pedro Lozano HerDándaz Inf. 13183 200 26367 37705 1-02-77 Oáceres 3 
ll!!. Enstaquia Eodl:":ígaaz llv Vda. Sgto. D.lfalaquias GonzáJ.ez ~~ Inf. 131ij3 200 . 26367 37705 1-02-77 V.al.Lf.l(jo.Lid 3 
ll!! lfaria Bey Váz<;.uez . sgto. D.Eduardo Moral.ed" Pafia;rnf. 13183 200 25367 37705 1-02-77 La. Ooru!ie. 3 
J)!I 1klsarlo San:t1so Suárez sgto. D.Emiliano Caoheiro ilodl':ígu~In!'. 13183 200 26367 37705 1-02-77 La Coruña. 3 
ll!! Siaona üsieto Ubieto sgto. D.Cristino 'Ot:f.n Usieto Inf. 13183 200 26367 37705 1-02-77 Huasca 3 
])11 canas». Egnren Gonzál.ezSgto. D.Diego-oscar López Egú:ren .Inf. 13183 200' 26367 37705 1~02-77 rontevadra 3 o:> 
D. Iligi:nio ID.a;ooo Sal.gado sgto. D.Victpl'iailo :Blanco. de DieBpIni. 113183 200 126367 37705 1-li2-77 Valladolid 10 p. 
!lI Benilda Diego Ricote cP 
ll!! Sofia Alonso Benito Sg¡;o. D.JllSto Carretero ..uonao Inr. 113183 2CO 1 26367 37705 1-02-77 ValJ.at101id 3 ..... 
Di' .Le'O:nor CedrÓn Pérez sgto. D.Luis otero l?ernández Int. I 13183 ~oo I . 26367 37705 1-02-77 Luto i3 d ~ .Prallcisca Baaello A1o;r Sgto. D.Pedro .dargas !!ás' Leg. 13183 200 263671377051-02-77 :Baleare¡;¡ 3 11 
ll!! Josefina LaBiarra Cb:i.cot sgto. D.JEllis José Ciprián LasiEUr Leg. 13183 2oo! 26367 37705 1-02-7~ Huaeca 3 o 
• lIooillo 1'8rd6n Anlaz . sgto. 'D.Andrés Tardón Redondo Leg. 13183 200' 25367 37705 1-02-77 Val1adoli 3 . 
DI! Adoraci6n p. orce1 ~ez sg"..o. D.Ambrosio C.l.ivencia FOl'ni~ Leg. 1311!3 200 I 26367 37705 1-02-77 Granada 3 *' 
J)!I V:i.centa Jisl.-o .Al.1.ne sgto. D.Ismael 'AI'a Kalo (los .. .Leg.4 13163 200 26367 37705 1-02-77 Huesca 3 ..... 
DlI Amella Espiileira ~orrení;e Sgto. D,José Chao Garc:f.a Leg. 13183 200 •. 26367 37705, 1-02-77 Lu. Ooruíía 3 co 
J)!I Concepci6n vázquez Hodrigu sgto. D.Joaquin Entonado Horcajo Cabo 1561 7 200 31235 44666 1-02-77 La. lJoruña 3 ?2 
:P. Francisco Gonzál.es l>6p,ez sgto. D. l!'l'llncisco González A8\ÍUpr Art 13163 200 26367 37705 1-02-77 ~drid 10 
J)!I ·.Leonor Aguil.ar' Guillén 
ll!!, C8J.'jjlsn Pestaila SUva sgto. D.RatU L6pez Pestafia: . Art. 13163 200 26367 37705 1-02-77 Sevilla. 3 
ll!! Carmen Psrdo lfeira ' sgto. D.José GonzáJ.e3 ¡'raga .Art. 131113 200 26367 37705 1-02-77 La Coruña 3 
:m Juana YAzques EodrigU&z sgto. D. Evaristo Fernández Gon.- Art.. 16834 200 33669 41:l147 1-02-77 La lJorUlia 3 
,(zález ' 
DI Consuelo García Si1veira re Sgto. D.~cisco Recarey Garo:f.a Ar.t. 13183 200 • 26367 37705 1-02-77 ·Le. Coruña 3 
Di Carmen Gareía 1!raga , da. Sgto. D.Jianiel.1:ontero Garcia Art. 13183 2(:(: 26367 377C; 1-02-77 !tu Corut.a 3 
Di Luisa ('''rosas Julia Vda. Sgto. J} • .Lllis Junoa blaestres SI/IlP. . 13183 200 26367 37705. 1-02,-77 Burcelon;".' 3 
Di EJ.ena de Fortunw Yolchi da. Sgto. D.~edro Cirera Cardo s~. 1311!3 200 26367 37705 1-02-77 Barcelona 3 
J)!I Leonc:i.a Claraco Paras i dre, sgto. D.:;;élix loionesma Claraco, Ing. 13183 200 . 21:>367 3'1'(05 1-02-77 Hu.esca 3 
D.Claudia Prieto GarCl.a adre se;to.Espec.D.Eleuterio Prieto Gar ia 1ST 13994 200 ' 27~90 '40026 1-0:<-7'1 ;.)aJ.amanca 10 
DI Petra ~ía Gil dre ' " 
Di Julla:na Pinw Aguado da. Sgto. D.Fé1ix Yallejo Vargas r":T. 13183 200 26367 37'(0') 1-02-77 Santander 3 
ll!! Florinda Fe~ itiñambre Vda. Sgtol. D.Andres.Escaja de 1~ Fuent FET. 13163 ~? 26367 377v5 1-02-77 'l:'iamora 3 
])11 Josera li:il1fil.rsz Eá:rqnez Vda. Sgto. D.José .Linares Ballesteros F,;T. 13163 ~,O 26367 37705 1-02-77 Gra.neda. '3 
ll!! lfaria Durán JIar1¡in Vda. Sgto. D.Antonio 1/Iárquez Clero DEV. 13183 ° 26367 3770; 1-02-77 ,Seville. 3 
D.Angel. AlIIigo ~ia ' Padre Sgto. D.Jnan Amigo Garoia DEV. 13183 00 26367 3770; 1-02-77 Gij6n. 10 
ll!!Hermin:ia Gerc:ia JlB:ri;Úlez !ladra ~ . j ])11 Isabel. Boiaero !'~ez Vda. Sgto. D;Pedro :r.anaeira Pérez . "'nad. 131l:!3 ~, 26367 37705 1-02~77 El Farrol 3 
DI Cara&n BodrlgU&Z !lot'iriguez Vda. Sgto. D.AgUSt:ín-José .Rodriguez !.t5]~. 13183 ~~ 26367 37705 1-02-77 :Wl. Farrol 3 
D! Ca.l:1B6n Fel:"llái!dez Dávila Vda. Sgto. D.Juan A1varez Góinsz Al:md. 13183 r;?O 26367 37705 1":02-77 l!ontevedr 3 
DI .r.ntonia' ~ mas t Vds,. Sgto.Fog.D.Jos$' Sanz Sel'llntaa Armel. 1~425 ",00 3285f;! 4:6987 1-02-77 :';;1 Ferro~' 3-
,1 I ~ 
BENEFl1C;;IARIOS 
~y~ 
~ 
kseo 
cond 
.can.sam 
CAUSANTES 
RmpI~o, _brn y ,,~Ilido$ 
Alma 
o 
C111!fPO 
Jlf, JllBta An:i;on Gonz='n; Vda. gto. ]).Tolll~s Garrido Barraro +Avia. 
J)!! 1IBr1a Pin-o lIfa:rifu Vda. gto. D.figl!el Cerrada Clen:ente Avia. 
])§ !':ilar Jna:rez.,. Gi 'te Vda. o. D.Jos~ j!§ Fernánd~::: y Sagre Avia. 
])§ Luisa Va1ero HB:Cez Vda. gto. D.Fra.'lcisco MIne::: Pelae::: . Avis. 
,])§ ]Il! da1 Canoan J:iJiénez Vda. .0. ]).Emi1iano Navarro Sanz J Avia. 
o (hois 
DlI X!ailia Iora PinU10s Vda. o,. ]).Luis Slfuchez V~qttez Avia. 
])2 Lásaro ROMero Ib&ñez Padre gto.Copt2. D.~1ctor Manuel Romer AVia. 
])§ 1IfaUYidad E&i;eb6n Las lEa (Esteban 
(:ciaa 
])§ :l:austa :Ronda Pastor Vda. o. ]).:Ada1berto Arribas me:cino G.C. 
])§ Jose..."'ina Ayoso Ga11ego Vda. o. ]).Antonio NavasPlatel:'o G,&. 
])§ CaL~Iontes Ro.ero Vda. o. D.Jos~ Hontero Rueda &.C. 
J)!! 1'rancisca Jodin- Varon Vda. o. D.il:artfu GonzlUez Pií'lairo G.C. 
, J)!! Generosa Candairo Souto Vda. • D.Pablo Iglesias Vidautil. 
J)!! Adoraciíb G~z :ara..,.¡;ínez Vda. abo IIfA.D.Anselao Ramoa García :Mutil 
J)!! ;l[lI 001 Cln'ilieR Rodr!guez Vda. abo 12 Esptl!. D.pelix Pascual !.Lo Avia. 
. (Bueno (rente 
DI EmUio Sa1gado !i!orres $0 12 D.Victorilü'lo Salgado 3ueno Int. 
J» lIialL»icia 3IleRo,,~abares 
]}B Rita Cim!eros "iooems abo D.alifaal Modrego Cisne.!'os Inf. 
J» Manuela Ca1vete Pera1ta abo D.Tomás Aguilar Refasta Inf. 
DlÍ José Ga1ifu fiareia abo D.Antonio Galan Aral:.a1 Inf. 
]}B AJ.fonsa Solano Gil. abo D.Ant·onio Mayordomo Solano Inf. 
]}!! lim1:a :l/a!m hUpe abo D. \'a~eriano Sarda Rama Inf. 
-J)!! ~rcedes ~ga Carsa abo D.Jose Costa Mananallas Ir.:f. 
i ' (Eal 
o :DI! Quintina ~ Pavon abo D.Ripo1.ito Chanclon Ro;::lfu 
]}!! Jlar.fa 31anch LLOI!!part abo D.Antonio Adrover Juan 
Dª Conce':lcioo :ñ'mIco Gonzá- abo D.Jos~ ReCamU,!ldi Frarl'co 
~ o' -. (lez 
J)!! D010res ~go Mari;fn abo D.Frsncisco GonzlUez Trigo 
J)!! l\fur:ia Pilar Ga!rl1.a 0011 abo ;n.Bernardo Cifre Gomila 
J)!! Josefa 30100 ()a1velo abo D.lI:anue1 V~quez Iglesias 
])11 Concepci6n lierrero Carra abo ]).Beni to Fernández Robles 
In!. 
Inf. 
Inf. 
Inf. 
Int'. 
Inf. 
Inf. 
. (co 
])I! Vicj;oria :Uípez Sanúento abo D.Antonio Vázqllez L6pez Ir::!:'. 
DI! Rosario ¡,6pez ?.:ivas abo D.Yarcelino Rodr:!guez Santos Id. 
]}B Enriqueta Vizaira Ro1ülfu abo D.Jose Corral Vizaira Id. 
DI! María Guardia G6mez abo D.Cayetano Cantos ~eñalver Inf. 
])!! Antonina Echa:rerri iUay abo D.Gaillenno Pison Echavarri Inf. 
DI P.:ita Casado pére:¡¡; abo D.:Koll!lfu Iglesias ~artín In'E. 
])11 1Ifarcisa G&!tez Pérez- abo D.F.er=.enegi1do Cáceres Grunz In!" • 
DS! lfanae1 de Pedro ióa:cino abo D.Jos~ óle Pedro Bartolomé Inf. 
D!l )!'aria Ga:rz6n ~ abo D.Lorenzo !.:artín Garz6:l Il'.:f. 
D!l Juana lücaela 'lfm-tmez abo D.Cris:t6ba1 :;>.a11ante !.:art!nez Inf. 
(Ballrl;ista 
D!! Francisca RodrÍgue:¡¡; Orte abo D.Juan t!endoza Rodríguez Inf. (gá 
DI! Rosa:.»io Jioreno Figueredo ab,o D.Jos~ Fern&tdez Rodr!;:;uez Inf. 
DII Justa Gimza10 BIas abo D.Higinio Zeodosio Jlieto Bs- Inf. (teoán 
DI! Ado1fi!la García Gamez abo D.Torcuato vega Garcia Ini'. 
])11 Seicia. RodrÍguez Ferrum- abo D.Teodoliuo :Becares Rodr:!gv.ez ¡ni. 
. (dez 
D2 Braulio ~a110 p..Il:L....fguaz aoo D.Angel Gallo Per:a In:!'. 
J)lI AqnUina iii:ar'"..fu Alca1á apo D.Justo Jorge Vicente II'.t. 
J)1I.)llI Do:lores Frojan Cibe1!' abo D.JeslÍs Projan Oioei!'a :rt::f. 
DI! l'ltar!a Cortt$s AVi1a abo D.Juan :':enuel Cort~s :forMs Ini". 
])I! hancisco !favas S§nchez abo ]).Eusebio Navas Nieto~ Inf. 
p!! Josefa lfiel:o !lodr:fgaez 
Hlíos ". 1"" P~s¡61l 1l1ensual que le corresponde '" h .... I 16 Olí-< mt!I\ol'!S _gn- " , .. te 1I d. }J' tgac 11 ser-
Fecha iad01l Apl¡" H A S T A' DESDE arranque de: Ya· 
dI! c~se cado 30-6-74 )1-12.74 ± 3H2';1rF-3ffi:7~1~H1:E...!]llo 1978 ~"" ~_ Hacienda. cia-
D M. A," ~ Puflils J. Pesela~ Pesetas Pueras .J:~~ D. M. A. 1)1$ 
14400 200 
15617 200 
16023 200 
·18457' 200 
18051 200 
¡ 
17240 200' 
13183 200 
13994 
13183 
16428 
17240 
13791 
12159 
13792 
200 
200 
200 
200'· 
200 
200 
200 
10749 200 
2625 200 
2625 200 
2625 200 
2625 200 
2625 200 
2625 200 
2625 200 
2625 200 
2625 200 
3042 200 
2625 2C¡:¡ 
2625 200 
2625 200 
2625 200 
2625 200 
2625 200 
2625 200 
2625 200 
2625 200 
2625 200 
2625 200 
2625 200 
2625 200 
2625 200 
2625 200 
2625 200 
2625 200 
2625 200 
2625 200 
2625 200 
2625 200 
2625 200 
2625 200 
~. 
28801 
31235 
,32046 
36914 
36103 
41185 
44·666 
45826 
'52787 
51627 
1..02-77 Madrid 
1-02-77 lJálaea 
1-02-77 Madrid 
1-02-77 filálaga 
1-02-77 Madrid 
.3 
3 
.3 
.3 
.3 
. 34.4.80 149306 11-02-77IMadrid I 3 
26367 37705 1-02-77 Barcelona 10 
27990 
26367 
32858 
34.4·80 
27584· 
24339 
27584 
21500 
5252 
5252 
5252 
5252 . 
5252 
5252 
,5252 
'5252 
5252 
608, 
5252 
5252 
5252 
5252 
5252 
5252 
5252 
5252 
;252 . 
5252 
5252 
5252 
9252 
4.0026 
37705 
4-6987 
"4·9306 
39445 
34805 
36135 
32895 
7363 
7563 
7563 
7563 
7563 
7563 
1-02-77 L:adrid .3 
1-02-77 Aladrid .3 
1-02-77 Savilla .3 
1-02-77 Granada .3 
1-02-77 Pontevedr,a .3 
1-02-77 La OorUí'la 3 
1-02-77 Barcalona .3 
1-02~77 Valladolid 10 
1-02-77 Zaragoza 3 
1-02-77 Zaragoza 3 
1-02-77 Sevilla 3 
1-02-77 Cácsres 3 
1-02-77 Oácerss 3 
1-02-77 aarcelona 3 
7563 11-02-77Icácerss I 3 
7563 11-02-77 p.~allorcal .3 
7563 1-02-77 Oranaa .3 
12535 1-02-77 Baleares 
7563 1-02-7Q Salearas 
7563 1-02-77 La Coruaa 
'l'563 1-02-77 Ol1cel'as 
7563 1-02-77 Luao 
7563 1-02-77 Sevilla 
7563 1-02-77 rancda 
7563 1-02-77 Granada 
7~63 1-02-77 Guipdzcoa 
7563 1-02-77 Sulflr.!al:'Ica 
7563 1-02-77 Gran:,da 
7563 1-02-77 Zamora 
7563 1-02-77 Sev~~la 
7563 1-02-77 Granada 
.3 
.3 
3 
3 
3 
3 
.3 
.3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
5252 7563 1-02-77 C~ceras t.3 
52,2 7563 1-02-77 Sevilla 3 
5252 7563 1-02-77 Guadalajar .3 
5252 7553 1-02-77 Granada 3 
5252 7563 1-02-77 Zamora 3 
:;252, 
:;252 
5252 
5252 ., 
5252 
7,63 
756,3 
7~63 
756,3 
75Q3 
1-02-77 !,,¡adrid 3 
1-02-77 cácaras .3 
1-02":17 ¡adrid .3 
1-02-77 Salamanca 3 
1-02-77 1ulladolid 10 
00 
c.:> 
¡::l, 
'" 
'a' 
:= 
O' 
~ 
~ 
05 
~ 
5' 
~ 
S~ 
!=' 
if. 
~ 
~ 
.... 
~ 
....... 
~ 'BENEFICl1UUOS Paren- Arma H!ios k$<:u CAUSANTES 1Il01l0l'U llq¡u-
cond ' . O Feclla !Mor Nombros y l!pdIídos calls¡u.te l!ntpl~o, IlOIllhreS '1 ,,~lIidO$ Cuerpo 
de CQ!( 
D, M. A. Pat1u 
l)!I J!'elitd;tas Péres (Ita:!. Vda. cabo D. José Conde lI\lllgi.'1a .I:.nf" 262, 
l» Josefa. Panto¡ja 1!i:mglli 'Ida. cabo D.Jos' Caballo Pav1a ¡lit" 262, 
l» li!ilrla Ar:tequera m.as lIíadra cabo D.Felipa Nevado AntBquera I:.nf. 2625 
l» Reiaedios Lépaz Afán de Ri- Vaa. Cabo D.FerllBlldo Ville.l.obos J:!J¡¡élle Int. 2625 
tbera 
1» 1farla Garrido ~z )fadre cabo D.Joaé Gándara Garrido Int. 2625 
Di !'ai;ra. &!~ Sáml:ba$ l!ía.dr9 Cabo D.Antonio Lozano Se~ ¡lit. 
= J)!I .Ana lJarf¡¡. r.art:maz Ifarbán Vda. cabo D. Graoiano Péraz Alonso I:.nf", l» :Bernardina. Roarig¡;¡ez Ro<Irl: 'Ida. cabo D.Ventib2e-Hamón Cepeda Ro~' I-I:.nf. 30~2 (~s (e;uez 
l» Eugenia Lora Cortiero Iladre Cabo D.Santia~ Sánohez Lora Int. 3042 
DI Josefa !9ijeiro Fernándes Vda. cabo D.Josá L paz Beoeiro I:.nf. 3042 
l» 1Iaria. BlÚz liba. Madre Cabo D.José :iavarro Ruiz Inf. 3042 
DI Pilar Hevia Casióro liadre Cabo D • .ángeJ. Gonzále21 lIavia ' IlIt. 3042 
l» Sara. llonso Ortigos Vda. Cabo D.Banito Gorrioho Lucea Int. 3041 
])!! Caraen LaDena.' Riazuelo )[adre cabo D.Leandro liaza de Lizw:¡a. Lme ImInf. 3042 
])!! 1«a til.de J!O:r8J.as Bey, Jladre cabo D.Banito Ruiz GonzáJ.az - Inf. , 3042 
. DI Concepe:Lón ~go JIta.....-tínaz Vda. Cebo D.José Oifuentas Fe~raa Int. 3042 
DI Esperanza. J!erral' Lsrrosa Vda. Cebo D.~silio Romero Expósito In1'. 3042 
l» Celia Boy.!!. Cemza 1lfua:l.'e Oabo D.Rodrigo Ballesta N0i: lni'. 3853 
])!! lIlooencia JfIa-tf:¡j. Ji'l.órez )ladra g:~ D.Antomo Flórez Jifart ln:f'. 3042 
])!! Gaxmen Santos de 2a 'linda Vda. óá.~ D.David IilUr.t'8J.de Yen'toaa .Lnr. 3042 
DI .-Doloras 1iartfnez de 2a Iíladra bo D. J os.l.é Geroia Jifartinez I:.nf • 2625 
l RoBa 
Cabo D.i:ibel.do Estéve~ l:lantiago ])!!. Sefaf1na Sani;iago llvariño l!ía.dr9 Leg.. 5726 
DI B..JIagI1aJ._ llfas Jll&nendez .ll.ad..,»e. ~~ D.Joaé-Ca1es1iino' A1varez Dial Leg. 5728 
DI JOll&:f:lna-G;ivandolina Roilr:t :Vds.. be D.Juan :Martines Rodpie;uez Leg. 5728 
{&USs eanosa 
Di PaioNn.1n1o Ge-~ BalIos l!ía.dr9 leabo D.A.ngal.· tlufiado Ge.rcia. Leg. 5728 
. DI Cl.ara .Paredes Ortega Jiie.(!re ~~o D~li:l.póli to Ortesa Paredes Leg. 5728 
lJI Josefa Gne:rra I'a:rdo lIía(\re ~r D.Antonio Fernández Guarra Lag. 5728 
lJI Ana S9gttra ~s Jiad...»e bo D.Pedro Panadero Sagura Leg. ?72t1 
Di Isabel. Lópes Ferllándes Jladra ~bo D.Jeeús Farnández López Leg. 3042 
DI! Enoarnac:l.ón !.Bd!.'ón de Guav :re. abo D.~e~ Olmedo Torres Leg.. 5728 ( OralJ.aJ:la :~ ~bO D.Francisco Geroia Sánohaz ll1\ Jiaria SaDlIDSZ üerCia Leg. ?728 
Di Ramona Ble.nco Bo!illlll.S ilfadra é!~o D.Marcelino !ti.vairos .Blanco ~f'l4. 3042 Di Dol.ores Silva Lagn . ilfadre ha D.José Novas Silva b. 3Ú42 
Di l!anueJ.a J3erraquaro QM:ig Jta.d.ra g:~ D.José lluiz Barraquero fiab. ,. 2bl!5 
]JI Antonia Ble.nco lie2lid 'Ida. Caro D.An'tonio Villar Ponca ~: 3042 l» Rosa J:i.si!inez 1iíOre.l.es Vda. bo D.Al:lgel Oarmona. BaelÍ8. ~,' 3042 ]JI .iSn1ogla.Antón i'Ulgar Vda. eabo D.Ulamadas »ar~in~esonero 3u42 
DI! Josera lUIiz Ji2r1d.nez Vda. pabo D.llf¡¡nso Alba RodrigUez ~T: 2b25 
Di Jar6ni:li!a GonziUez .!I!;Jmá:n. ;e!~ ... pabO D.JuanMertfn Diaz ~]''T'" 2625 D~ .B1bia:no Gar:i:tmm .1.",1<1-"2"" ~alloJ).liamón Garltano J!:.Looro-.!.ril)! ~.c. 2bi!5 
, Di JUS1la,:Elcoro-L""ibe'ci~ de lIíai !me .DI :Bernarda Pérez iPérez lIíadra ~;abO D.Antonio Gregorio Péres - 2625 
Di Casilrtra Egaia II tuna lfadre abo D.Bautis1la Cela;va Eguia ~~. 2625 
:DI Oarmen Pu~o l"ernánaez Vda. ~?O D.AntoDio Atarea Guiileñ ~;e. 2625 D2 liaroel. J- nes Casi;ro Padre bo D.José Jim~nez Arnaiz ' ~t~ 2625 Di Ju.lla Clava::.-ia Salas Vda. ~bO D.Antonio Jabierre Elias T. 2625 
:DI ~e.l.Elna lle:roelli Arotoro-s Jfad.re ~~o D.Antomo Ripoll Barce16 I?ET. 2625 
D2 José 1Iill'tÍn VillaJ.oa Padre ba D.JoaquínMSr1;in Garoia [ñiV~ 5728 
])1 Trinidad Gercia ifart:Ín bilr,e 
Paba D.Eanuel Vald&s Manéndez ~: ]JI C~n IialWndez lll'tlrez Kadre 5728 :DI » :Dolores 1l'.artÍneFi de 2a Madre pabo D.An1ionio García Martinaz 5728 {Rosa 
fvadra ~abo D.Banjalldn Emilio Bernardo. ~ llEV. DI' ~ión JUveraFi llvera 5728 {varez 
DI l.delsida lloilríe;uez Freira Ma.are ~bO D.Eduardo !robiQ ROCl:r:!guez . m: 3042 DI Irene Elicas Re¡jón lIadra bo D.JeaÚs llonso Elioos 3042 
PnIllÓII mensUllI que le corresponde 
'" "!lIJ- H A S T A , DESDE 
caoo k3!!:<!;?L _3!-~.!... 2..1-12-75 ..JI-IZ-'!!. :.1!;I~?Z.. Afio 1978 
~UI$ Pesfta. P<letal' PU,I."Peseta, Peset·. 
200 5252 7563 
200 5252 756.3 
200 5252 7563 
200 5252 75.63 
200 525;2 7563 
200 6085 12535 
200 6085 12535 
200 6085 12535 
200 6085 H2535 200 6085 2535 
200 60él5 12535. 
200 60tl5 ' 12535 
200 60tle; 
H
2535 
200 , 6085 2535 
200 6085' 12535 
200 60tl5 12535 
200 éOtl5 12535 
200 7707 ~r876 200 60él!i ~~;;,35 200 ¡lOtí!5 2535 
?OO : 5252 '7563 
200 11457 3768 
2IJO 11457 ~3"{68 
200 11457 3768 , 
200 .11457 
H
3768 
200 1,1457 3768 
200 11457 H3768 
200 1W,'( n3768 
200 6085 n2535 
200 114,57 3768 
h3768 200 114;7 
200 6085 h:12535 
200 bO!!5 2535 
200 :'252 l!:>b3 
200 6085 ~tm 200 bO!!5 2535 
200 b08;, H2535 
200 5252 '1'563 
200 ;'252 75é3 
:::00 !:>252 '{;b3 
200 5252 7563 
200 52~2 7563 
200 5252 7563 
200 5252 7563 
200 5252 7563 
200 5252 756§' 
200 11457 376 
200 11457. 3768 
200 114~7 3768 
200 11457 3768 
200 6085 h2535 
200 5085 2535 
Ftcba de Delegaci6n 
arranque de 
Hacltnda 
-O, M;P:::-
1..02-77 Zaragoza 
1-02-77 oádi¡; 
1-02~77 Oáoeree 
1-02-71 (Ja:>ll\llada 
1 .. 02-77 .l:'onteveé!rs 
~..o2-77 Za:rsgoza 
1..02-77 Zamora 
1..02-77 J:le.l.eares 
' Ve.l.ladolid 1-02-77 
1..02-77 El Fenol 
1..()2.'1'I JIIálasa 
1..02-77 Gijón 
1-02-77 Zaragoz a 
1-02-77 Hlleaoa 
~-02-77 Sevilla. 
-02-77 2amora 
1-02-77 <iaragoza . 
1-02-77 El Ferrol 
1-02~77 Va..Lladolid 
1-02-77 valladolid 
1-02-77 Oórdoba 
1-02-77 III Ferro:!. 
,1-02-77 ()viado 
1-02-77 La. Oorufla 
1-o2~77 Vizcaya 
1-02-77 :úa.ragoza. 
1-02-77 Madrid 
1-02-77 Jaén 
1..02-77 Lugo 
'1-02-77 Gramda 
1-02-'17 La Corufla 
1-02-77 El :¡"errol 
1..o2-'17 l:'ontevedra 
1-02-17 Madrid 
1-02-77 1:;1 Jfan9l 
1-02-'17 I:!evilla 
1-02-77 l:!a.l.E1Illanoa 
1..02-77 C6rdoba' 
1-02-'1'1 I:levilla 
1-02-77 Guipuzcoa 
1..o2M 77 zarsfzza. 
1-02-77 Guip zooa 
1-02-77 ZaragoZa. 
1-02-77 Savilla 
1-02-77 !6aragoza 
1-03-7 llalaaralil 
1-02-77 Sevilla 
1-02-77 OViado 
1-02-77 6rdo13a 
1-02-77 Oviado 
1-02-77 Pontevadra 
1-02-77 Valladolid 
Ol>-
sfr'" 
va-
do--
nes 
.3 
.3 
.3 
.3 
.3 
3 
.3 
.3 
3 
.3 
3 
3 
3 
.3 
,3 
.3 
3 
,3 
' 3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
.3 
3 
.3 
.3 
3 
3 
3 
3 
3 
.3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
10 
3 
,3 
.3 
3 
3 
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:;:; 
:= ;:, p 
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b 
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:=';' 
tp 
'" p. 
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I Pam1- Hijos Pensión m'ensual que le comsponde rn,;. 
tuco e A ti S A Ji T B S Arma mtoorts Rtgu- !'ó -----< .~--- _,<~ __ <.h.«,<><,<.~<" __ . - Ftcba~e O,lf¡¡aclóll 3er-
«>JI ~I o F~bn Iador Apli- _______ <I:!_~_~. T!,_ .•. ___ • ~ __ ?ES~~ arr4uque de VII· 
t;; 
lCl!tlSJ¡l1~ Bmpl~lIOIIll:>ff$yapeIHdo$ Cuupo ~___ <_ . cado ,,~·!'Ll3~:l~:r~'<I..1!:!f:~5J" 3!:1~~761.~~?L . .bM~ .. ____ Hacienda ~!'; I r O M k PcMlas P~Mla. <1 Pe~ela. Pvuta$ P,attaa "e.etao Puelall O. M, A, 
1- 1- --
BENRFICIAIHOS 
NIlIIÚlRS Y AfIdIiOO$ 
DI Jierf..a r.6pes ~ 
DI SolOOBd .,:tu 30iIriguez 
DI AntoDia ~"1;es Gaaba.."t>· 
DI Ioobel. Ji'~8S Rojas 
DI Ana ~ Gm-cfa 
jJ& :ooJDma So~ J.rea 
1» Del:Iie1 !"cnso :!l!lrros 
DI Oipritmll. Per.my 3/:¡dondo 
DI ~ 1Iá..-eaa-;eglli. Ort;!.z 
aoo D.Juan. Ga.."O!a López 
cbo D.Jullán Sastre )fato 
cbo D. Crlst6bal. Alarcóll HONDO 
'00 D~Kanuel. Floras Alvaroz 
abo D.Lorenzo .Ila:rm zamora 
.00 D.José Pa&ql1ai:ra Soto 
,bo D.PSllllno POll60 l'ermuy 
,bo lUcan:l.co D.José Luis Lópaz 
DI JII!lria Ga..~ MeTo • v;¡¡g. 
1» 0~1a JIB..-tfnez cantiEa Jiadre 
DI Jusila ,lel"eS Perrer (00 - Vda. 
DI MsJaida ~ HQdr!gnez J!Bñra 
DI Gabr:iela (linard IIi J(adre 
, DI Isabe1 Ü San :"!?-,.,f' ca- Vda. 
-Grero 
{rasategui. 
01d. D.José de Raro Sánohez 
ola. D.Rafael. Delgado Jiart!ne:¡¡ 
ol.d. D.Maximiliano Jeraz Jerez 
ol,.d. D.Francisco Rodr!guéz ::r..ago 
ol.d. D.Juan Ferrer Ginard 
'ol.d. D.JIanIlal. Ve1.asco Val.liisco 
z Cast<ro Padre 
llvarez liadre 
DI Bogelia J=ilDr Arredonilo Vds.. 
D! iiarla :Pa::l.oIro Casado Kaal"e 
DI Jos& Fnster Rodriguez Pad-'"EI 
ÍJ@ J_ P~rez Baaos < lifadre 
D! Canten Fierro 1!'~ez Vda. 
Ia Falisa Zorr.Ula 1'~r6z 1ladre 
1)11, SeglUlilina Ei:!:'as WlU'Siro Jiadre 
DI » de 10", 2010res lifat'lr1- iI!e1lre 
{ga1 Gmiero 
DI CJ;audina Ba:iol' Se¡¡¡pedro Jlfadre 
DI C1o'ti1de Ss:iz. lililr-tlMz Vda. 
D! ~n lI!fe:!JzaDn Raís Vda. 
DI' Angustias !npiafiez de1. Vda. 
(Castillo 
DI Jra.-rfa GóHez C'sBirillo 
DI Angustias EnciDas :aniz 
DI 1iaJlne1.a G&!ss Hi~eraa < 
~ El.vi:ra 3ev'lJ1a FI:l!;;anaJ. Vaa. 
1)1 ID.v.L"8. Gol!Z!llez Go!'lZá1az iladre 
DI! Concepción JiÉl'lEIZ Vega Vda. 
DIi. Ana A1onso GoI!Zále:¡¡ Jl'adre 
DI ADa 1I!'olllla Gue.."T'6ro Vda. 
D!! Pedro !foro GaJAn Padre 
DI! 1'rencisea Jlo1illa Algar dre 
ol.d. D.Antonio Vásquaz Pausada 
01d. D.Joatl Vega LÓpez 
old. D.13ernardo llul'iOs llul'gos 
abo D.Luis Rarguedae Pa1omo 
01.0. D.José Fuster Pérez 
ol.d. D.Enrique Tascon vega 
ol.d. D.Francisco Santiago ZOrl."; 
01d. D.~el Lorenso Bi:ras 
01.0. Jl.Fernando earom iladrigáJ. 
'-
010. D.David Esteves ~~oy 
010. D .. Fél::b; Lorenta V1iu:!8. 
ol.o. D.~guel. Sa~ces Jiaénez 
ol.d. D.iIal:lu.el J,;'artm Gua1da 
01d. D.1Il.oy Góaez varlin 
01d~ D.José López Vallacillos 
;old. D.José D Torres l1rol!'i 
o1.d. D.Esteban Arll1as Serreta 
ol.d. D.'iranue1. Go!'lZá1al!'i GonzáJ.ez 
ol.d. :n.mis Gercfa Cartlona 
old. D.Antonió Corraa Alonso 
old. D.Uanne1 Mo1ina salguero 
old. D.José Toro Molina I 
~ Sa1vador)leDa l'orxas Padre 
'DI! Bosario ..!mal.do lldsm ){adre 
DI Ana Raldraz JJ:Út2: Vda. 
old. ~.Sa1.vaqor Yena Ansa1.do 
abo 12 D.Juan ~ejcro Granados 
>t" 
ji!! Ana _ ~ :lfari:Ínez Vda. . Caoo 111 D.Florenoio Revilla Fe' 
, (des 
DI! Oliva Oorlalles de(~-, 
DI! lllI ~e;resa :'i!Í:echeZ ~~! 
, . (llin" 
~ _ Jose:[e G6mE;:¡¡ Inna 
DI· Bosar2.o Gurrea Rosaoo DI' Jlfa.rina Besa Crlst6báJ. < 
DI fio'l:'e~ nsca:fuo lIIí:m-(& 
1)1 ,E:ncarnaoi.6n Bobl.es =.!! 
D!c Rosa G&iles !las 
1)1 lfa....fa Rlllllo li6Pe2i }YA De1fina BroollotÍlI'al.vido 
'" 
.Cabo D.Juan. ::::Sp1rítllsanto Gas 
Cabo D.jifipóli to sánohes "Vicente 
Vda. ICabo D.X8nuel del. POBO RÓmero 
Vda. Cabo D.Vioente Cabanes Chioo 
Vda. Oabo D.Luis sanz cerrera 
Vda. Cabo D.Viotor Rodrf~eB ~pez 
'va.a.¡lcabo D.l!lioolás Guarrero Ro~s 
Vda. Cabo ~José Gonzáles Barranco 
Vda. Cabo D.~~el García Sánohez 
Vda. CaboD.Fernando ~í~ez Fernán-
'. (des 
lllW. 
llEVo 
llEV. 
llEVo 
llEVo 
llEVo 
Armd. 
Avia. 
Int. 
Int .. 
E.!l!. 
Int. 
Int. 
Int. 
Inf. 
Int. 
Ill:t'. 
:rnt. 
cabo 
Art. 
Art. 
Int .. 
Aut. 
Inf. 
E.!!!. 
E.!!!. 
E.T. 
E.9!. 
E.T. 
E.T. 
E.T. 
E.T. 
E",,~. 
E.!C. 
E.T. 
llEVo 
Avia. 
G.C. 
G.C • 
G.O.'" 
G.C. 
G.C. 
G.C. 
G.C. 
G.d. 
G.C. 
G.C. 
G.C. 
G.C.' 
,neapaoí' 
5728 
3042 
304:2 
3042 
3042 
3042 
3412 
5070 
~55O 
.:550 
~~ro 
2550 
2550 
200 
200 
200 
-200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
2550 200 
2?5O 200 
2550 200 
2625 200 
2550 200 
'2550 200 
2550 200 
2550 200. 
2550 200 
2550 200 
2550 200 
2550 200 
2550 200 
2550 200 
2550 200 
2550 200 
2550 200 
2550 200 
2550 200 
2550 200 
2550 200 
5663 2'ÓO 
2748 200 
16530 200 
14096 200 
18862 200 
13994 200 
11561 200 
13994 200 
12372 200 
1}183 200 
12372- 200 
12372 200 
12372 200 
13994 200 
11457 
., 6085 
6085 
6085 
.6085 
6085' 
6826 
.. 10141 
5102 
;5102 
5102 
5102 
5102 
5102 
5102 
5102 
5102 
5252 
5102 
~. 5102 
5102 
5102 
5102 
5102 
5102 
5102 
5102 
5102 
5102 
5102 
'5102 
5102 
5102 
51,02 
5102 
11307 
54Q6' 
33060 
28193 
j7725 
27990 
23122. 
27990 
24745 
26367 
.24745 
24745 
24745 
27990 
13768 
12535 
12535 
12535 
12535 
12535 
7579 
20690 
7413 
7413 
7413 
7413 
7413 
74t3 
1~02.77 Cartagana 3 
1~2-77 zamor~ 3, 
1~02-77 ~aga 3 
1.02-77 Sevilla 3 
1~2-77 ~J.aga 3 1_02_77Pontevedra 3 
1-02-77 El Ferrol 10 
1-02-77 Alioante 
1-02-77 Sa~anoa 
1-02~77 Sevilla 
1~2-77 Granada 
1-02-77 OViedo 
1-02-77 :sa:taal'ea 
1-02-77 Zamora 
3 l' 
3 
3 
~ 
3 
3 
7413 1-02-77:Lugo ." 3 
7413 '1-02-77 Lugo 3 
7413 1-02-77 Granada 3 
7563 1-02-77 Valladolid 3 
7413 1-02-77 .iRán _ 10 
7413 1-02-77 Gij611 3 
7413 1-02-77 Cádiz 3 
7413 1-02-77 Pontevedr 3 
7413 1-02-77 :sa:teal'as 3 
co:: 
f€' 
7413 
7413 
7413 
7413 
7413 
7413 
7413 
7413 
1-02-77 Oranaa t·· 3 'i3" - -  Guadalaja ··3 a 
1-02-77 Granada 3 o 
1-02-77 ranada 3 ~ 
<l> 
1-02-77 Granada ' 3 .... 
1-02-77 Granada 3 ~ 
1-02-77 Granada 3 00 
1-02-77 Huaaoa 3 
7413 
7413 
7413 
7413· 
13618 
1~02-77 Oviedo 3 
1~2-71 Granada 3 
1-02-q7 Granada 3 
1-02-77 Granada 3 
1-02-77 }Cálaga 10 
7413' 1-02-77 ~laga 10 
43309 1-02-77 C6rdobs. 
36933 1-02-77 Huasoa 
51306 1~2-77 Oviedo 
36066 1-02-77 Giá6n 
31446 1-02-77 Sevilla 
38066 1~¿-77 Cád1z 
'33653 1-02-77 ~oalona 
35859 1~2-77 Palenoia 
33653 1-02-77 'Granada 
336~3 1-02-77 Granada 
33653 1-02-77 Málaga 
38066 1-02-77 Vi8Q 
, l. 
3 
3 
3 
3 
3< 
3 
3 
3 
3 
~ 
3 
!=' • 
5=' 
E. 
? 
m 
~I 
~ 
& 
3' 
.J 
BENEFICIA1UOS 
~ 
tl$t'Q 
cond N~ y ApdIiOOs (m1!saUt.: 
D~ CBZ'!i!en l'Iio Ier'-no Vda. 
1» l!:a..>':Ía ?m:ez' Diez Vda. 
n& Juana Canton Trujillo Vda.. 
D& Cecil:'!.a ~ue=a de l'abl Vda. 
DI! Joaquba L6¡¡ez Añaños Vda. 
DI! Guadaluoe Sa:1i;oa Garata Vda. 
DI! Joaqu:ina .aod:d:e,-uez llc~ Vda. {t!irS -
nI! :Benigna L!lSaola Callao Vda. 
DI! ll'a1:isa Pa..-ei!es r,6¡¡ez Vda. 
DI! ;';:10 del Gaman. Siínc!:lez Vda, 
{:Souaoño 
Dl! 'rrinidali llonoo Fueyo Vda. 
Ill! Ilorin2 S!!á..-..ez Avalo ~'da. 
DA ?eli>la s&!.c;,:ez Gareía Vda. 
. Dl! F.i.a7eS :;;:lrlr5a 'Ulalba Vda. 
DI! ll!.!! kl.toda :ñr¡m Gurria Vaa. 
DI! Can::e:a A:<Z!a--e1> (Javero Vd&.. 
DA l/ia....T'Ía Jl:e::::5:ifU"3 Pu;ro • Vda. 
DI! ~ata¡io:>a 1!:eatre Ge¡¡ovart Vda. 
DI! RGsa~o ~ateos Irigoiti Vda. 
lJ!l Trini;:l,aa :Rabanal. Pelaé!!: Vda. 
Da Lllisa P2r.!.'!l ~o Vda. 
~ Vice~~e Escart ~urcia Padre 
DI! Ca.nlfln ~a Peinádo Madre 
])!! Francisca PlECa Garcia Vda. 
DI! Aíliparo Z!1ñaros Croro }tda. 
DI! Dolores Ru:iz González Vda. 
,D§ JI(!l da las Candelas Vega Vda. 
1!0dr;:(guez 
:DI! Elias Poza.!nt Padre 
:D8 JlI1.ia .nanso Fe~ez Vda. 
. . 
II hacer á cada interesa o la 
Pasivos del pe~sonal ~li~a y as 
practique deberá advertirle al pI' 
Dicienora de 1956 (B.O. del Estad 
ssjo Sup~aao de Justicia Mi 'i'tar. 
practicadO, ~:ñ&n deberá in ormar 
1.- Todas las peneiQlleS a p roibi 
2.- ~Oi1BS las pen.s:'ones que ~@ 3.- Pensi6n actualizada con 
la,fec~.a de arranque de este 
4,..- Por eS1;a-r el causante n posE 
corres;poniie. q ae i¡¡:port las ( 
p"ts ... :mer.sua1es. 
50- Por es~ar el catlSrulte e posel 
correSi'lmoo. que ioport las 
P-;g; m.ensaales. 
6.- Por es'l:ar el causante e posel 
, qlle iaporta la cantidad s~ 
, ber ~allecido la benefi iaria 
7.- Por ~star el causante e posef 
. 
- '. 
'; 
," 
< 
CAUSANtES 
Hijos Pe1l.lóu XIIe1Itatll 'que ~ .. 4orrupoudc' • I O~ AtllIIl IJItllOtU Jlttr!-
" , H A- $ r A DaSOa 
Fecha de Drltgación $el" 
o Fec1IJI ladcrr ApIl- ~rr~uque de va· 
Emplto, uo;nbnS'y apdlldoo C~ dt:C8f cado 3O-ó-1431-¡2-14;,¡j-1M5 Qt.i'Z:76'3r:;j'í:f/-A"110 1978 Hacienda ele>-
D. ji. A. ~ PU~Ia$ "Ptwu ,pnetu -t5tmii;¡--i>~ l'<$etn. D,M:-A. "u 
--f---.-
Cabo n.Pedro Requ8na. Esteves , G.C. 12372 200 24745 
. ~~gg~ -02-77 uipl1zeo& .3 Cabo D.Tl:igusl Cu.evas Gallego G.C. 1~94 200 27990 -02-77· Oviedo .3 
Cabo D.Juan Arrones Oamacho G.C. i 59 200 36103 49100 ..02-77 Sevilla. .3 
Cabo n.Ganaro Rodr!guez Garc!a G.C. 13994- 200 27990 38066 -02-77 Huesca 3 
Cabo D.Francisco Bejarano Carrascc G.O. 15617 200 31235 42480 ~02-77 Huesoa .3 
Cabo D.1&arceliano Huelamo Martme G.C. 15617 200 31235 42480 -02-77 O'dad. ReaJ .3 
Cabo D.Juan ~elayo Ortiz G.C. 15617 200 31235' 42480 ..02-77 C!diz 3 
Cabo D.KigUe~ G5me~ L6pez ' G~C. 13994- .200 27990 38066 ..02-77 HUasca 3 
OaQo Il.Baltasar Garrido V~quez G.'O. 11561 200 23122 31446 -02-77 Guadala;lar ~3 
Cabo D.:9raulio ~ez Rueda G.C. 13183 200 ,26367 35859 -02-77 dViedo 3 
Cabo n.Eugenio P'rez de Pables G.O. 13183 200 26367 35859 1-02-77 Ov:Ledo 3 
Gabó D.Manuel Oorona Mayordomo G .. !l. 15617 200 31235 4,2480 -02-77 Ppr,tev~dr~ 3 
Cabo D.Segando sánchez Vázque~ G.C. 15611 200 , 31235 4,2480 -02-77 ~oledo .3 
Cabo n.~afael Ortiz"B6nitez G.C. 13994- 200 27990 38066 -02-77 Sevilla. 3 
Cabo n.Bfutista Esteb~~ Borau ~~rabl! 14806 • 200 29612 40272 -02-77 Huesoa .3 Cabo D.S~m6n Galindo Oallizo arabl! H806 200 29612 40272 -02-77 Huesca .3 
Cabo D.Jer6nimo Aparicio Leal. g~rab!! ng94 200 27990 38066 -02-77 Euesoa 3 Caho D.Jos6 ~dfiez C~chazo arab2 13994- 200 ,27990 3.8066 -02-77 Balearas .3 
Cabo n.MarcQs Ruoio Ei to ¡CárabQ 14806 200 '296~2 40272 -02-77 Huesca 3 
Cabo D.Eduardo González ~onzález S.Asal o 11561 200 231'22 31446 -02-77. Valladolid 3 
Ga!!" D.;üg,¡el Ortega Ooalia . G.C. 12575 2<:)0 25150 35210 ..02-77 ~!adrid .3 
Gil •• D.!farieno Escartm Fajo G.C. 10952 200 21905 30667 -02-77 H~apoo. 3 
Gal!" D.Jllsto Cantero Magaña G.C. 10952 200 21905 30667 ,-02-77 Jaén 3 
Gilll. n.Antonio Alvaroz Lim611 G.C. 13386 200 267é3 3é482 ..02-77 Ea oolona .3 
Gall. D.Dionisio I~edina Serrano' G.C. , 10141 200 202 3 2 396 -02 .. 77 3a~oelona .3 
Gd!l •. D.José Viñllales Periaes. G.C. 110141 200 1'0283 28396 -02-77 :Baroelona 3-
Gdll. D.Genaro Rodx:!gubz G.Q • . 14197 200 28396 39754- -02-77 ponteved:!:'8 .3 
Gdll.. n.Benito Poza Casade> G.C. 10141 200 I 20283 28396 -02-77 Soria <3, ~ol. n.Juan Manual de lal¡ Reras P.·A. 1176.3 200 • 23527 32938 -02-77 Santawler .3 
(Merencio 
otificación ae su señalamient01 c Inform previe:'!e el.Ar! •. 1 del Te to Rstu di do de. ReeJ·am '¡rbo pal ' la 5) i'oao:L6n de De:!:'~ohc g 
milado de las Fuerzas Armadas. GU! !rdia C vil lf Po icla ~d~ • de fe' ha 15 d junio a 1972 :B.O.E. el /n2 152 l!l Aut ridad que 'a 
pio.timepo que~ si se c~nsider~~ rjlld,ic :lo en su in.~¡¡al!l i"íii ~, puedl interp ner, 00 arreg1 palo 'OPU¡¡:::'t en'la G¡t tia 27 ª s 
nió! 363) .':r:ecurso cQl1.'tehcioso-a . ¡nistra ivot nre o el ;~ bosici6 I:;.lleJ o mo tr.1r.1' te ine" lueabl.e, debe 'f rmu1ar. nte acta ( pn-dantro del plazo de un mes a cont! ir, des:i el ola ,ª1/Fuie.'1 de ac¡UI !la noto fioaci6 y 17°1' !lonaucto (le 1:1 ui;ori"1~ 'l1l9 lo h~ Ita 
o"consignando la fecha de la ,rape tid3. n titicaci !l ;¡ la ne :; !resenta i6n del rooureo 
O B S ERVA ¡OR ES " , 
=== ;====== ~===== :::..- ~ci5n G I:oal. de was) po~ esta e abonad s ))QX' la Direcc 6n_~ !t'al. de Tesor'o y Presu uestos Subdire ~:;e~, Paci 
n en la pre o conc d,ides !lo a'llic 0::.611 de les !leyes a tllalmen e en vi Or, 
o a la Ley a cua .da 'lile e !!1i.i a, p :"via 1< 'luldaoi n Y deO. coión d llls o~ p.tidade abonail. s a pa.rotir de 
C1ñalginientc 101' q e qued:l .. ~10. 
si6n de la :lal. p rCibirli., adem§l' de 1 ~ penei !l señal da, el umento el 20% ~el SU<l do aotu lizado que le 
antidades s ha do ~rranque .asta 3 -12- 7 1 perc ibirá 5 16 p'cs. menfJual s, y de pde 1-1 78, per ibirá 6233 
·óndelall al, pe Cibirá. de:::lÍs elo nensi6 II 20% d ~l sue1 o ac'/;'ua izado que e se1l:a1a aS el. a unento d 
entidades s b.a de rranq:le .asta 3 -12- 7. per ibiré. 4 6 pta, mensual . a, y de ods 1-1 78, per ibix:4 5817 
i6n de la JI f adem s de la ensión seí!e¡Wta, e aumont del?,o,' del su ldo ao·ba.lizad que le correspond9 , > 
¡ente: Desde ~ta e '30-6-77 peroi iriÍ, 68 pi; • mensll l.es. Es 's. pem6¡¡. la percibirán eus her deros, po:: h!', 
hasta el el 
.• reibH.""!'"'I .. 1. _.,,,, _lad.,. m",,:nt d.1 '" ~a1 'fla' " ""''''.'~ 1~ no, i611 ;;le la 11 
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B E N E F'I e IJUI:l o s 
Paren-
ATlIlll Hijos /' ~~ ~_._~. . .. _~n~¡~~':~~~I?::!~ponde ._~.~ ____ Fecha de DdeAAción teseo CAUSANTES lImIO..,. = 
, cond o F .. hiI r Apll- H A S T A DESDE arranque d. 
NIlIBi>res y ApdIidoo; Empleo, nomlm:s J apellidos Cuerpo tk «u cado _~~'C-"21::1i74 -:18Z;z'.5-=3t:.l~·2C <jHZ:~ Hacienda cansan!e 
--o:llA:-1pmf.)'· -b~M.A. P~S1!tB' Pesetas P.,.t~s Peselno Pesetas 
. rresponde, que iJ¡¡porta las antida es siguien"l;es: Desde la :feot.a de lrl'anq: e hasta 1-12-1 • !le ~ibi:::,á 4 68 pta. II ensua1e e ~ desde 1 1-78, 58 7 pta. cn~:.1g1es. 
8.- El cansmtte est¿>ell ¡:,osesi i'l de 1 : Cruz Laureada de 5= :;'err.ar~o. 
eroib rá. adee i6n aeila ::.<1a1 el ( Jmen'~o de 20% ¡del sueldo a tualiza o que le e -9.- Por es~ el ea~santeen po esi6n "o la Uedalla t21itar Indiviftual, s de 1 ~rn rresponde, que i:!porta laS' eanti~ des siguientes: Deedo l~ fee~3 de ar~a ne has.a 31-12- • !> rc:foirá 520,pts. mensJotalee y de.sde -1-78, p rcibirá 54()1 pts. 
mensuales. 
10.- P'msi.b act~alizada con erJ ~glo _ a la Ley 9/77. que percibird-n en e par~i 1paoi611. • uart9 •. "J les, r-re f la liq'ü' aoi6n y d ~dllOCi611 e lao oo. . .tidaJe:J Q:oOn(1~3:f Q 
partir de la :feota de a."T2.1 (J.tle de este se5ala::ie::.to, :l por, c~el:tn d :: a;:~ r1or, 'lU queda n~fo ;:,u t:lrte !le 1,\ COL art:!oipe ue pierd la aptl ull 1et;a acrecer6. 
de aquel q~e la conserve s n.nace ~idad de nuevo se~a2acien~o. ~~ 
os& el fa5. La h ;§l'.f.'ruW. ,O§ cesará el 00% <lc 1« 11.- ce~ en el percibo de e,ta pen ~i6n: Don D~eso-;;'e!"na."1do el le- 4 :1 D Bicardo ... 25-5 C!lrit).ad, el Derc.i bo del 
3iÓll el 2ó-8 ... t!€,. y pasac:á. p:rci irl~ con el 10~ ~el Re~lu1c!", s e~!)!"e qUe COLS rve la ap~i ud le!;!!l 
. , 
11 
;.r¡.Iadrid, 19 de. mayo da 1978,-'Él Gc'l!el'a~ Sec!1etario, íTul'lán Alonso Callejo. 
t~'"#'·"'''''--· ... ,,, 
En drtud de las facUltades conferidas a est.e Q)noojo Supremo de Ju"iicia .Militar y en cumplimiento, a, cuanto disppnen llos art~cu¡'os 1.<> y 1~ 
deo} teno refundi<lo del Reglamento para la aplicación 0116 la Ley de. Derechos Pasivos ¡pal'apen;onal militar y a.simHa.c1o del llas ["merzas JArmnd¡!l:i, 
l'uar<lia Civil y PoHcía Armada de- 15 de julio de- 1m ,(n. O. núm. 149), se pUblica a. continuación relooi611 de 1á.8sj(~l1ala'.th16'ntosl >de habe·res :pasivos 
qoo empiEza por .amla 'Mercedes Oríjz lDou y termina :po;¡- doña lPaseuala PérEl'll L~ar. 
,lladrid. :19 -de ·mayo ·de 1978,->El (;e.neral Secr.etario, lulián Alonso Calleja. .. 
Ob-
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Patm- HljilS 
BEl€EIHCl'AIHOS: ttsc:o CAUSANtES Jm¡¡¡,. ~. . o • Feclm 
'~l'~ o:m. el limpito, ll.om1lffs y aptlU<!os Cuerpo ·Got_ (auSal!lto D. !J. A. , 
. 
Da 1Ila:roatMs ~ DoÍt Vda. Gral. BXClllo.Sr. ll.Daniel. de Linos Intel' 
])§ 1I~ dé1. Ca:men. Aranda Fenal!; (Lage 
vento 
Vda. COl.'.l!Il .. ll.Antoliio Oviedo :BernaJ. ·Int .. " 
lIl~'~resa Hfll. gfl'ol{ll. D.Enrique Galv.m Garo!a ~capacti . DI C!l:I'liI$n Rlibias Fs:cllández Vda. G.IJ. 
Di! 1lI:!I del. IJaJ.1!IIOO (loU GiUsa Vda. te. D.Conrado :!lernal García Ini. 
])§ Soledad B.riz :Briz Vda. g;e. n.Francisco Sebrango Sabrangt Inf. 
DI! Prancisca Pefia Be~ Vda. te. D.Anastasio cámara Peija , 1ni. 
DI! ]Il:I! de la l'D:rIfioac 6n Días Vda. éte. D.R~aal Jacome 'fillar Art. 
(l'e~dez 
flap. D.Franoiaeo ;Pestana 001'1'el1e1's DI! :BeneiUem Apolinar Ilivero Vda. Ing. 
Fraue:!,sco Rf'Q. ~ap. D.EIeuterío Ranón Rodr!guez~ 11-07-84 Il!! Vicenta Gareía Laguna ' Vda. G~G. (-:Sorlado 
DlI Crisp:i:na. QtúnOOCQS Fe~- Vila. J.te.Hr¿. ll.?!al'ooa" Calleja Palma Inf. 
• (de¡¡¡ 
Pte. D.Adrl.m Sarna Diego ])§ Engracia Salgado :Bonat Vda. 1nt. 
nI! Mela1da Baena Rlll"tado Vda. ~:e. n.José Villar Ojeda Inf. 
DI! 'Áurea ¡¡uevo Urdanga~ Vda. te. D.Angel Losada Varela 1ni. 
DI! Fulgenoia Pao~co ~os Vda. "te. :n.Antonio Morales Lobo Leg. 
DI! Josefa Arque Sabaiie Vda. ~te.H2.CNP. D.José Claramunt Vila lEutil 
- (majo 
])!! A:ntania Rosel10'li:orey Vd¡;t. ~:e.Aux. D.Antonio p~1'as Feoenia lng. 
DlI Dol.ores c_a:nonga Vil1e~ Vda. :;,{'1te. D.Al1tonio !lino L6pez Avia. 
D!! liarla Fraguas Lois ·Vda. /rte. ::D.Ju:m Loia ROdríguez lnv. 
Ltds ' Hfll. 1ncapaci 
, Jf.a.T'f;a MI!. 1nea.!lact 
DI! :Klena Au;¡ranet Auyansi1 Vda. ~g. D.Luis Parra RodrígUez In:f. 
]fl! Isabel. . Hfl. 14-:)40-92 
Jittis Mil. 26-09-94 
lfanue1 Rf!!. 28-'11-95 
Pedro Hf'l:. 21-'n-99 
Elena Mil. ~g.dopt~. ll.~rancisco Al~ob~era :9 12-09-2;:) lJll Gloria lU:rns Latorxe Vda. Leg. 
, ~rres 
DI! Iargerita Gaspar Dames Vda. ~~.aoPt~~ D.Bla~ Ballestín G ~ez lng. 
D!! ,Xl!. Nieves liiigu.ea Aguil.eta Vda. x-Áux.22 Art. D.Alfonso García Za E ... T. 
_ (mora -
DIIi Ange1a ll-.mrez Xediav;Ula. Vda. lIg.Hi;r2.1Ia:lda. D.EI:ías Ojeda Mari: !ns:lll! 
Jes6s . Rf2. 14-10-81 
DI! 1Iaría Aaayas 1fateo Vda. :ag. :n.Pablo 3alazal' Gonllález Avia. 
DI! Isabel Jil!!énez Péras Vda. Eg. :n.PedrO hrnMdes Cornelio G.C. 
D!I. Luda de ,l.a Rt<bia ~'Uez Vda. Sgto.n.Asterio Santos Garrido ~~g. Dl ll!l. AsllllCilin Ig'leaias ;Exp6ai Vda. Sgto.CliP. D.Alvaro González Balle 'util {to (teros 
lJutiJ j)~ Xlii J'ose:fa Jll'aeia' D;i~gu.ez Vda. Sgto.cm>. D.Frano'tsoQ Mart:!:nez'G6 
nI! Ge1ia Sequeiros llórribo 
• (mes-
Vda. Sgto.CKP. D.:Benito !dan Oid 3!utll 
-=91. !lf!!. 18...:.8-83 
DA Ami Salgado Ñrez Vda. Sgto.~¿p. D.Rafael. SMchez so~~ ~til DI! Juana si.ánez J(artÍlleli: Vda. Sgto.CMP. D.Edilberto Gonzálezs~a util DI! Dolores Gare!a Priego Vda. SgtOi~. D.Manuel Caaete CarreaD util 
:nlll Cancepci&n. de Francisoo Do Vda. Sgto.OMP. D.Eduardo Pére~ L6paz J'!L1til 
"(m!ngui; 
Dlt Ignacia .Alday A1deco&, Vda. Sgto.C'iIIP. D.Angel Quintana Urre.atl Mutil. 
DI! Enoa:aumioo. Gonzlfiez Praile Vda. sgto.Ol!P. D.J'uS!l (Jano Gonzlfiez Mutil 
DIIi )!!! de 1.a Luz 2e;Jeda !l!ejeda Vda.. Sgto~ D.F~e.ncisoo Ru!z Oc6n G.O. 
l'ranciaco-Javis:l:' Hfll e 12-12-93 {latallna, H:f¡¡;". 10-09-87 
. 
.!.; 
\ 
,,1 J Ptnlri6tt mtnltlu que le corruponde Rtgn-
. ¡:¡ "A" ~" T l\ . , 
_ .. ~ 
fadór Apa.. DESDE 
callo »6·4 ~1·12-?42!:~ 3H2·ttP,1::!k17 AiiOí978 
"Jjt$!lu l'tSt\ll$ PU.",~ 15urt.~ ,Pe .. I._ -¡:;mí"'-
" 
6,3889 40 30667 
. 
, 
54162 46 30733 
64000 40 . 25600 
58500 4-0 234,00 
59300 40 23720 
56500 40 22600 
58500 40 23400 
52200 46 24012 
44013 40- 23063 
29700 40 111380 
51100 40 201,40 
36914 40 20081 
47100 40 18840 
44300 40 17720 
35494- 40 H197 17037 
4710-J 40 15840 
30220 4!.l H506 
40362 52 20988 25185 
. 
2a5\i~ 'jO 19950 
lo 31:i0l .. O 1:,i,vü 
32100 40 '¡:digO 
30300 40 1212v 
33300 45 15318 
315\>0 40 12600 
25755 40. 12364-
26100 40 10440 
21300 40 10920 
26100 40 ! 10440 
22500 46 10350 
15211 4'J (J701 
15211 40 8701 
1-1-400 4-0 '3'160 82~'7 
29700 40 118 O. 
25500 40 10200 
-29100 40 , 11640 
18051 52 
, 9387 13423 
¡I,eba d~ DelegaCión 
arranqne di 
Hadenda 
DM:-A. 
'1-01-78 Madrid 
1-01-78 Alicante 
1-;)2-78 :Madrid 
1-02-78 Baleares 
1-03-78 Sa.'ltamler 
1-02-78 Za1',,,goz:l. 
1-<)·1-78 Luc;o 
1-03~78()áoere" 
HJ1-7i3 P ~.!,:3! '*o:rco. 
1-<,2-7a Alava 
1-0}-78 ~:ad:rij, 
1-01-78 ,111'U.s,:t'J,u 
H)2-78 ,/d,lc rut te 
1-03-78 ;,:e1i11'1 
1-1;:-77 L':ri·fl~ 
1-02-:78 ':J,:tl~!lr~:J 
1-01-78 SevilLa, 
1-12-77 iico 
1-G2-78 renu¡'::.te 
1-)3-75 ;:U~~ce:or;!'J. 
1-03-73 Ga¡'Ol~(! 
1-02--'/6 ¡.:adl·¡~l 
H12-78 ·2'i!n:rife 
1-03-78 Zar!lCuza,;' 
1-01-7tl Ctice!'"" 
1-03-78 CádJ.z 
1-02-78 O::,e:lr.oe 
1-02-78 \J3';~f~Oe 
1-01?-'{8 O;C'3n~'..;e 
1-01-'ld 3evlll\l 
1-0j-'{B ~/a2.e:lc:ijf 
1-12..!ír¡ G6r:1oba 
1-0;::-7ó Orel1~e 
1-03-78 
HJ2-78 
"íizoaya 
A~meda. 
1-12-77 GerQn~ 
-' 
Ob-
srr ... 
va· 
do'" 
llts 
4-
4-
4-
4-
< 
'. 1 
.. 
4 
4 
4 
4 
? 
4 
4-
4-
4-
4-
'f 
;t 
,~ 
4-
4-
'," 
4-
4-
4 
;;. 
4-
.; 
? ' 
4-
4- • 
4-
4 
'<''' 
-":'" 
p 
t;; 
:;:l. 
? 
.... u, 
(:.;f. ) 
~ ro_ 
~ (> 
(p 
w 
p, 
(\l 
1 
&' 
~ ~ 
~ 
lLElH!¡;~ClAlnos 
NOIÚIU Y ApdMO$ 
&=-1 tosco 
cond I 
cansantt 
J)lI )(11 A:raceH Dcmoel Ya-"'a tVde:. D§:=.~~9 da Dios: Zo:¡,{n,¡;-;.e:: ~~; • 
• ~.,l!..."l!..Q. _ ..... 
.. ~ ll.:rredo Efg. .. pl! ConC9¡lCilia E3cals:::>:::a G!!X'd Vda. 
Conoopci&n' Efl!. 
DI! 11:!!. ruü 'Ca=en :?&:re::: SU3..."'ez .",da. 
"Tia"" 
Yda. 
])! Josafin2 Cas!ro B:cd::::1~ez 
J)§ LIrl.sa ~-iCl.t:e n:.t9Eas 
J)§ h.....{a :W;oreco ?L::;.o:eras: 17c'"a. 
1lª Ca..""lIIISll ?~vas Cano 
DA ~::.na ~o:'lla Or::iz 
D! Xii Soleaai ::GC!n~gZ 3:ar-:! (r.ez-
D§ El:isa Go .... '7ár~z, Ve~~s:C'o, 
D!! C!IrlO!ililL };.üe=a GQ:::;.z~ez 
V:!'a. 
'lJc:. 
1'da. 
'f.;;'a. 
'ia!!;. 
D§; So!:'ia ~=--e!-a :,.:.i-::63 ;,['::'''2.. 
Dª ·Jose=--a =.a~!"'s:. Ga..~í3. ~i:ia. 
lJt! .1l!; Gel ?i:::'a:= ~cd":::!g'-:ez F~ =!?~. 
\, te.:'"...:l 
Di Alt....~~-l..~ ~!:Iez CZ~"la. F..:t9. 
DI! M§ 3::'~ca 1:2.r-:!r.ez Ca:l!ta Rfi. 
Dª Lucia ~~~~ic J2calie ~ff. 
~ FrasC~E~~ ~~~azts~ :~iG E~9. 
D& Josefa 3al:~~:ar P~g ~f!!. 
D- Á--racel::' ~E~:"::::O ... ;:b.ad. E:f'''. Ji: COTIcí!;:c;6!! _ 5.a:le~t~!"cs L>e1 ~;:. 
1>- G10n2-_a :_a;;::.k¡ ctCLLZ :1 __ • 
nA ~§ de~ ~~~~ ;~i~o~es Gar ~~ª. ~ Rosar':'·:; ::,..:i=:'!¡::l~S GlL.~C'!a ::!f'@ .. 
:DA ldda ~g~:::"s'S: Go:o: Eil. 
1lª ];:olores 3::~l.o:1 .. t:..~oYer :::::-§; .. 
:D~ LatL..~ ,z1l''l. ~:!t Efi. 
Dª .&d.ela ::cri'a ~:al. Ef'§. 
Dª c~~~ ~ar-"S ?.a;el - Hf@. 
»ª Xª k~:z:;::~~ ::~~;:"o: ?i,::ol" E::-@. 
Dª !iª de 2a Sa:.al :::a::=Z::l!:~ra F,.:ff. 
(?~re;.: 
.:v3 lla.:rina Táz-;:ie¡¡: ~a!"..:!!a ?:.fª. 
D!! :Elena t,'JVSJ:'!az ""a~+"~;;:-e:'~""'a x:-Po ~~ª An~ies;'~~~~;;;;i-~~;Ié- ~~ª: 
:l)ª JIa.-rIa 3:'a:c;;Ug~~~_ ¡:.t(:"!"ez :it'§. 
;. ... l.a~z 
3}§ !:na }[!!i Ii= Cres'lG 
lll! 1'Uar zfaz l'.re= -
H!"@. 
E!"!!. 
DI Isabel Gi:!. Co:::.i=o I F.fJ!.. 
Dª Do1ores n--cgusl.a. Si.3!'-Z :::::'1. 
Dª Jose;fa de Cells 3r:'oso 1 ::-::-§. 
D!! !fére¡¡a G;1t!!;rrez :::"r::e~a '~?::!"~' 
:DA ~ lIic-..ol:":Í.li. :Ut]. (;as'till !'.fJ\. 
. {2ar;¡:"ela 
DA ~!! Luisa del C:.lstil:;'o;:9.r =::!,,!!. 
, . (z:xela 
D~ EStt9~ de~ Castillo Zg~=~~ ~~t~ 
. {l~ -
.. 
" 
CAUSANTES i! 
Empleo, llomlms y '1¡>eUldos 
A__ Hilos '" 1"' . PwslÓtt mensual que le cottteponde • .. .. d D 1 ~ Ol!-
-"""'" motlloru .. tgll- lO "tcu!! e • (gaduD n,.. 
o' F.tCba ladO<' Apl!- • H 'A' S T A . DESDE artanc¡ul\ de' ,'Va· 
Cuupo de c~se cado 30-6-14 -1- 31-12-74 3H2·75 I 31:rz:7Oí'3T-1"2-7rl70.ño 1978 . Hacienda cla-
D M, A. ~ --¡;miiiS ~ Pmtas -íi¡Sft¡;(T1'eii:ja'.-I~ -O:-M';'"A," »'$ t 
Cabo.1~ D.~~tolomé L6p6~ GSL~ia 
Cs:'ho 12 !l.ll::'reao llarcos Martín 
~:iªo. :D.Ra!'ae1 !.tin=a-~s Lobato 
3~l!. D.José GSL~ía de Qairós H~6S 
GQl!. u.Julio zern!ndez Gavieiro 
Ji!!. n.Severl..."1o Corra1 Galiana 
~!l. D.Pedro VeláZquez Do~ine~ez 
Gj!!.. D.Vicen~e Pérez Eita 
3d!. D.~e11ne LozeL~s Loca~a 
~jª. n.Aoador Santiago Crespo 
Po~. n.A.~tonio .{lo~so Alcaide 
Pel. D.Pedro (¡arda Madrigal. 
::eol. n''''>':Qst!n ?ecas :':2::'COS ,oe.re:b!! ~~~. D.aoñst~cio :exn~dez ~ozar- ~nt. 
Cte. D.::ais Rodrl;:;uez rerino lnt;;. 
Ote .. ::n.¡c.~s l:rt!..~eZ 3a:-g.J:ille. 
~"!;e. ~.Sciti2Go Ar-a"!'"'icio L¡'ore~1;e 
Cap., :l.Er~ncisco 3allester Pons 
'{etr. 
F~7Izl. 
!nf'. 
~a1ó1. ]¡,*I:2.~eo :~el"'ino Attiba I In:f'. "'Q~. n.=o=áe 3allesteros Eerná.~dal lut. 
Can. D.Ra::ael. ~omá.'\ .Uvarez Sa."l.Z 
CaPltD.Jos~ ~acuel ~~iñones ~uiz Arad. 
Tte. D.Luis ~eji~s Pitarch !n~. 
22 ~te. D.31as 3i11on 5a~ JU3n In!. 
~te. ~.$eline Jau PaTes San.~ 
... ~e -. S.,n~:¡~·-';' "~"~¡n ""'C,,'1l0 I O" .:.... . ..J. '"""'''' \,¡. .... _t;r'"" ... ~ ........ _ - ..... ~ ... _ ",.au. 
rte o Il11. :l.EaeO!l Jara Torrea Ar..::d. 
-:e. D .... ¡i!"i:i.:e ::avarro Abstia]. G .. C. 
~te. ~.I15efcnso K~~zanera G6~ez ~.C. 
~te. n;Fr~llisco V~q~ez pedr~eloj·G.C. 
T!e" ll .. JU2!l. llvarez, Casal ~.C. 
ft~~+ D.Alfo~s~ 3ian~uetti P.ortill O~b. 
A:~. n.?i~el Burán Andrada ~el~!~~ OG~as ~. ~.~austino »íaz (:l:'6pez 
3~. ~.C~is~ó~al Gil G6~e~ 
3g.r.:úsico'.;:l.Julio tragaele. Rod::rí-(g.J.ez 
A~x.~g ~.Esteb~-?rancisco de Ce~ (lis A¿:uayo 
~¿e~ra~o~~.E~ti~uio Ga~iérrez 
, {Garcia 
~Sil1.ro ~.E~~~do del Castillo 
{AI:.iz~elldi 
Avia. 
InG", , 
:roí ... 
:E-.T .. 
!l.\Sl'A.' 
'::: .. ~SE. 
JAfi. ' 
20550130 
14096 52 
19065 46 
12575 30 
20400 30-
212;)0 30 
158:?Cl 3C 
15820 30 
16631 30' 
17442 30 
22000 30 
220;)0 :;0 
46~?~ 200 
273;:;0 40 
45';,32 25 
?4215 25 
4:)5ci, 25 
3;?:r~ 100 
~~Sv¿9 25 
3~4J1 25 
213.;':1 25 
31,.61:3 ?5 
.365:5 25 
352S:1 "'~ ¿-;¡ 
37.3.19 2; 
25'566 25 
35131 2, 
21';\¡:; 25 
,HeS, 25 
34a5S 25 
37319 2; 
172'55 2~ 
=!'.!2-::~ 2; 
23e~~ 25 
28192 2; 
:: ... d?j 25 
25755 .2; 
n'TI ~' ...",,0 1 , 
3~277 ¿: 
'.1 
1C920 12558 
5335 6138 6672 
6417 
,'~:':5 I 5239 I ?781 
4317 f 4364 r ,39,j I 
,~?o I <:i!.t:; I ""o I t"r...,' 
¡ , 
1 7330 I 
13650 
¡,. 
, 91150 
7606 
'(31,' 
'f731· 
3773 
4746 
4746 
93.299 
'15561 
11358 
1.1053 
1014-1 
35900 
12017 
12017 
9279 
8671 
9127 
8823 
q',,30 
8924 
,9533 Q421 
8721 
9330 
61:l1 I 7505 
'16191 7099 ¡14'¡~ 193404, 
7048 
5223 ; 
6,gO ' 
'8468 
8569 
6165 
9602 
1-02-78 
1-12-77 
Ceu.ta 14-
Palencia 4-
12278 .. 1~01-78 Cdad. Re 4-
6000 1-01-77 Gij6n (f¡6 
miné, Extr / 
6120 1-02-78 Gerona 4-5 
6360 1-02-78 Bu.zgós 4-6 
6645 1-11-77 Madrid 4-
6645 1-11-77 Cádiz 4-
6985 -1-01-78 Burgos 4-
7326 1-01-78 Zamora 4-
6600 1-03-78 Burr-os 4-7 
6600 1-03-78 ?:aúrid 4-7 
11'-3825 1-02-7'1 .,,",_ r 18984 1-09-73 :.!adrid -10 
14425 1-04-77 Barcelona 
14,039 "" 1-03-77 llarcelo.llA 4-11 Q, 
128,19 1-04-77 ~adrid ~ 
47029 1-06-'17 ,Oo.:rt,;¡zena 11 '¡:; 
l:I 
157-42 1-11-77 Barqelona. 
...., 
·0 
15743 1-05-76 Ce uta 
121,55 1-05-74 lIZadrid, Q, 
11359 1,-06-77 Oáüiz¡ 11 
~ 
1-" 
12413. 1-11-77 Valencia ~ 
10587 1-11-77 :Saleares' 
12689 1-04-77 Granada 
12137 1-05-75 Baroelona 
12965 1-09-77 r':adrid 
12827 1-lltf-7~ Baroelona 
11861 1,;,01-7 L:urcia 14- . 
11861 1-08-77 Zamora. 
12689 1-01-78 El Ferrol 
,9006 1-09-73 b:aarid 112 
8519 1-12-76 !.:uirid 
14608 1-09-73 J3uI'oalona ~ !=' 
8458 1-07-77 i\1álaga 9 
6268 1-02-77 ;,lalilla. 
. 772,8 1-08-77 cádiz i 
10162 1-10-77 Zar'ago::a ~ 
10253 1-05-77 ?,1adl'iíl 11 ~ 
'& g 
..,. 
(> 
., 
-~-.,- , ,~ ~ -, t"" .:'" ""'.:"." . 
"... •. '. ,. ,c·· 'c ':"~"''':'':'''''''.''' '~ ' .. . -"", ," ;,\~;.' ,e,. :«; . ',.. , .: ,Ji¡{oe, • 
:a'a NJ:tli 1 t 1 1>.1< lOS tuco • ,AUSA.Nf·~'S ' ' •. ~, ',,~ I«au-
amd " .'. ,o' Feo:I!.I 'llldor ~ y Ilpdtii!ns 
cau9nlt" Empko, nombtu '1 apem¡j,<)$ '" ~ de ene 
, • , .. Q.. ~ Ji. ~~u 
, ~ D'l :.rel:'esa TorC.asilla Prado Rf'1Ii. MjHérradorD.Aqui11no Torde"illa' CASE. 26975 
, (Orga3ón 
D~ Agustfn Ga..""Oía llavera Hfi:!. ~onserje D.~auricio García Ko~is CASE. !rncapaoi1 11m DII Antonia Sa::.t~aIM'z Vda;~ Conarje D.Raimundo Mediero 1riar CASE. 19 3 
. (te-
D.! Cm"mliln Rosa fu'1;ega \fda .• Sgto. 12 D.Jos4 14- de la PeHa Te- Avia. 21093 
Jos¡'; ll'l! • . Mil. (;ledo ~5-0tM8 
Victor Efll. 119-12-91 
• Jj!! Ea.sem.a Rf' ... 17-<>7~4 
. :ijll Victoria Br-dll'0 ~!n Vda. S~O.~.D.FraneiSco L6pez Alonso llI'at:&l. 18786 
D" Laz ·So.!ar {¿abart Vda. M sico 2!.D.Nieanor Sanz Peris Inf. 14796 
DI! Aseensi&.. ?'ojo Sig'J.anza Ef!i. Conserje D.Jlilr6ni~o Rojo Soto CASE. t41ij5 
nll rodasta Zeiieira ?a~a Vda. Calador 22 Puerto y Pesca D. ldanu ~d. .110 3 
. (~alin Rouco 
DII ~Qrcedas e~esa$03~O Hf!. Kacánioo D.Salvador Consaa Lozaa At"IlId. !rnoapaci 19268 
D~ K' !srEsa ~~ez Oa-~asc Vda. Cabo 19 ~:aniollras !l.Josá-Ventura. Amd. 13792 
Ju~acla H:fll.· • {Go¡:;:zález Guillen 123...(l9-8!;1 
Dl! Isabe:!. !lEra :r.::'sa Madre Ca"o n.,Ei:!.ario llejias Caro Inf~ 3042 
DI Nat2via~~ L6ne= Pe~~~1ez Hf~. Cabo Paradiata D.~las ~6pez Bubel Cabo 19674-
Dll ~a 3enf::ea ~ds ·En. Gil!!!. D.!l:igu.al :Benites "'Villana G.tf. 9100 
Di! !liarla :rar~hez GarsQi; Efi. l ~d!l!. D.Lázaro Uartínez Loyola G.a. 8166 
Dl! Ana 1to:l:riE",az ffmmon Eil!. GdQ. D.Francisoo·Rodríguez Alba G,a. 14291 
D~ Ra:fae:;'a P.oor.l':g,¡ez Ol!aoon F..f'l!. 
Gat. :O.Bal tassr I21:!uierdo' :Sorobio G.C: DI Teresa !zq ai.e::'do Peilerros Ef'l!. 14297 
D@ llaJ.bina :3:re-:;Qn. Velaseo :;:fll. Gd~. n.Martín Bret n ~orenQ G.C. 14297 
DI! Francisca :;!;oya Si.e:::'rn Mil. Gd •• D.A.~tonio Moya Rodrísusz G.C. 17442 
DI! 1'e1i8a CaE:o:> I.ai:n Rf' •• Gd •• D.3ienvenido Campo Ara G.a. 17442 
»I! :tlercadea lloll. Selles Hf>l. Gdll. D.Bautista :Sou. Galiana- .G.c. ,2967 
DI! Francisca :!loa selles Hf'§. 
Dl! 1k!rÍa ]jau Selles Hfll. 
J)il Caxmen Ato Ortiz Rfi. Gdll. D.Ju.an Ato dulia . G.C. 16631 
DI! J¡f,argartta 01'611 Barcelo Hil. Gd!!. D.Ju.~~ Orell ~aree16 G.O. '16631 
DI! lllpidia Garrido llI'art~ MI!. mil!. D.Teodomiro Garl'ido del Vall G.c. 1,,631 
:nI! Arg:iJidra de S:l.mlln llO1l50- H:fI. Gdi. n.Ange1 ce Sin6n XorgQil1as G.C. 1 15009 (....celada 
:nI! CW"IlIen' de SiJ¡¡ón. !tuiz Hf!!. Qall. D.An3e¡ d.e Sim6n Morgu.illas 
J)§ "":re~a ll'errálldiz i!;"ora Hfll. C-dll. D.J066 Perrálldil1i Andreu G.C. 13386 
])2 ?rancisco-Josá Barbel 3eni. ii.f2. Gd!!. D.Francisco Jos& .. llerbél G.C. llcapac.i 12541 
. {tez-
:lit lié' ~resa Slfuer.ez Al::.tcline Rfl!. Gdi. D.Luis Sánoh~z García· G.C. 18254-
Di Rafgela Vida! G2-~!a MI. Gd!!. n.Uiguel Vidal ~liver G.C. 14962 
JJ~ aanoo:n :;):fa.;; P':rea Rf'1!. Gd'~ D.CipriQnQ Díaz Durán G",C. 18254-
;DB Luci $. '!:eres Propi.!l Rfl!. Gdl. D.Mariano Heras !~aila C.C. 182;. 
D! l!ercedes Sobrado A!J:reu Rí'!!,. Gdll, n.Luis Sohrado D!az , G.C. 15627 
DI! Lllisa Sl>brao,o Abrell HU. nca~acii Dl! Juen Sol:raQo AéraCl Hf'!1 0 1 
:o. Segunda Gonzlhaz G5t:ez. Vda. Gd'. D.Salvador Torres Fuentes C.C. 111ó3 
D- Ana Vil1arr~tia 'i.llalustr !if'/!. Gd!l. D.Antonio Vil·],arrabia Uerino G.O. 17442 
, Di Carmen v/izo;le:¡:; !:a~w::.illa RíA. Gdi. D,Alvaro Vdzouez Reouenoo G.O. 1<:;531 
. DI! Eulalia Ka;li!:osa, Cr.ail'ElS Vda. GJI. D.P~~cisco f&ll~~ Guijarro G .. O • 7700· 
:Dl! :Matl!:"icia de la Faente GIl- Vda. GdCl. D.Con:rtantina '!lonate Ci!'uen- O.C. '7700 
Ana It~ , {·tiérrel1t . Hf~. (tes 9-11-82 
Pu:rit'icaci6::: Rf2. 12-01-85 
Oonsta;::i;¡'!:;o Ji!!!, 16-06-87 
J!i;1! Isabel H:::'ft. r8-o5-.91 
DI! Maria de lesñuert3.s :;)t~z '" ~yda. ~dl!. D.L~in Ram!rez Gerez G.C. 7700 
DI! ;.!arlina ?lre;¡; Ai;¡J/:!!..l:ie •• ,;,e,· ¡\la. CarobQ. ~.Felipe pp_~tolaya Traper (lltr!l.OI 9566 
Di 1lnastasia 3li)::U~a ?e:rhab~ HfA. Carabll. D.::iguel tíedina Gal:'c1a Carab~ 12967 
])!! Ca:r!!l.en Pi2.!L.""l'Q Sa.'t't os Vda. PoI. ~.~~tonio Benavente Eoraleo P.A. 10033 
D~ Cansola~iS~ Prie~o Rern~~- '"ida. .. Pol. D.Saturnino Sánohez Redondo P.A. 14297 (a!!,z gfl!~ l)1I l'nllia Morilla$ G6mez Polo D.JustoNorillaa del Olmo P.A. 18254 
• " . : .. .; .~ lllCOs1>!i¡ ,qll~ le '1ÓQ~"POIl'de 
" '\;:', 'J¡f A.'~· 't ~ A' . ~
cado .~ ~ "l-lv/l1n.jZJfS' . 31·r~76 .J.t-1tIT, 
"'S<W ·l'e$etal 'Pu~tn ¡'lurta. Pe~etD' 
25 ~744-
25 4268 4931 5359 611'0 74-54-
40 7793 8962 9742 11106 13~49 
58 12234 ; 
'!OO 1878'Q 22919 ' 
40 5919 ' 7221 
25 6034 
tO 4433 5098 5442 6318 7707 
40 7707 
46 634·4 
200 6085 
25 4919 
25 2275 2616 2844 3242 3955 
25 2041 234-8 2552 2909 35~9 
25 '3574 4-3 1 
25 3574· 4361 
25 3574 4360 
25 4361 
2'5 4361 
25 3242 3955 
25 5$21 
25 4158 
25 
25 l. 3752 ~ 
'. 
25 334,7 
40 !?On 5719 6977 
, 
25 4564 
.25 3741 4564 
2.5 4·564· 
25 625'1 
4564 
49 7626 
200 23528 
25 • 4·361 2; 4158 
30 2310 2656 2887 .3291 4015 
,4 4158 4782 5198 5925 '7229 
" 
30 2656 2887 , 3291 4·015 
40 3827 4401 4·783 5433 6653 
25 3242 3955 
40 4-013 4615 5017 5719 6977 
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25 _ 4554 
F;cJ¡/l de 
OESDE arranqt¡t 
Afio 1978 
-¡;m¡rr- o:-M:--A. 
8093 ..09-77 
8945 -o1~74 
162~9 ,..()9-73 
16516 -02-77 
32774- -04--76 
10325 -02-76 
8629 -01-77 
11021 :'09-73 
11()22 .. -07-77 
97G7 1-05-77 
12535 1~02-77 
70.34 H-09~'77 
6000 1-09-73 
6000 ~-o9-73 
15105 -03-76 
6105 1-11-76 
6105 H-12-76 
6105 ""11-77 
6105 -10-77 
6000 -11-76 
-01..:.77 
-01-77 
6000 -11-77 
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6000 1-01-78 
6000 1-08~7'f 
6000 -08-77 
9768 H-02-75 
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6390 H-04-76 
6390 1-06-77 
6389 n-09-n 
10676 -10-76 
32939 1-02-77 
6105 1-06-77 
6000 1-12-77 
6000 n-04- 73 10120 11-09-73 
,. 
6000 1-11-74 
9314- 1-09-73 
6000 1-11-76 
,9768 
7326 . 
1~O9-73 
1-01-76 
.6389 1-05-77 
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.Ob-I ¡..J, 
FeCh. a de . Dtlegación' I "er~ e> 
arranquf: dt. va. 
Hadfn<la do-
booM~A.·_, ______ 1lt$ 
Pann. • Hijos, Pensi6n mensual que le corresponde 
B E N E F 1 e 1 Ji. R ! o S e A u S A N 1" E S Arma I!le1!On!$ Rtgn- ~. -_.~---_.~>, "'~""-"~~-~-~-' _ .. ~---
«SI'> o Feclla laelor ApU- H A S. '1' A. ¡ DESDE 
N<JIéoe¡ Y ~ C::'~!. Emj>lto, nombres y lIptllidos Cuerpo _~ _ _ __ cado :-3['Ó-E..JJ!-1Z-74 '1:~EZ12,:·I~"jfi2'.:7§ .. /.}í7'íHr: bi\2.~?S: 
.. • D A\, A. PUllas Pcs,la. -r Pesetas Pesetas P~SPta$ Peseta. Peseta., 
D~ Pascoala pérez .Azllar Vda. I P0l... n.Lorenzo GiJ;eno l'érez P.A:. 
Al,hacer a caña interesañotla nO¡ificaCi6n de su seaalamiento, con1orce p. 
'Vos del PersoJ:a1. l!!ilitar y a itila ° de las Fuerzas ArI!ladas. Guardia tlivil , 
la practique deberá advertir e al rop10 tiee~o que, si se considera aeriud 
Ilicieub::oo de 1.956 (B.O. del.Estad n2 363), recurso.contencioso-adJ:¡' jo Sllpre!lto de Justicia Mi1it?x'. de tro' del plazo de un mes a con.tar 
~icado" qld~n deeerá in:fomatlo; c nsigna'hdo la feoha: de la repetida 
1.- ~odas las pensi<mes a ]:le cibir !l0r esta Oapital (Madrid), serán 
2.- j!odas Jlas pensiones que en l.a presente relaci6n. han aid 
3.- Caso tei:e!Ier hijos coop s en el. apartado 22 del Art!!. 1l! 
los be:;e..."':icios seffalados en la cita:ia La:!. aoo:lpala."!.do l.as corre 
4.- Pere:5.birá .,or una s61a v z. la uda d.e 10.000 p.s. q:.te deter:ñl:' 
'5.-:JU Reg::¡J.a:lo:::- que a esta ensi6 Qorresponde el. de 19000 .l1ts'Jf.l~ 
el. arl;!!. 10 de 1.a Le;; 1 8. . 
6.- E1 ~egea~or que Si esta ,ens:i6 corres:?onde e¡s :te 19800 ,pts., el. 
e1 art!!. 1::l de ]la La;r 1 8. 
7.- El Reg'"..1.ai!i~r .. ae a esta ensi6 
el. 3rt!!. 1a de la Le;; 1 8. 
8.-:·Pe=:ió!! a,,-;:; .. al:iz:ada con -regl 
• la ~e~Ca de ~~~ue de ste s 
9.-Pens~ó~ act~:izgda con regl 
la ~e~~a de a-~~aé de ste s 
10.- Des:!e ],a fewa de a=ran<:;: e has 
11.- La .l1erc:ic:i~ en co .. arti~ipaci 
nuevo se~ala=iento. I 
12.- Pensióllll ac'i:aalizada con gl a la Ioe:! 2iJ!73. q~e :¡Jel'cibi!'á.'l e, 
pa.7'i;ir ::'e .la ~ee?;.a d.e anque ae este se:fsl~a~to, y po!" ctile!1t; 
l.a de ail!,CJlel. <¡'.te la eO]!S9 e. ti.; n neoesii!.ail. de nuevo se~3.1:¡:¡iento 
13.- Desde la ::"ec!:a de arranq e has a el 31-3774. "Oeroibh'á 4871 pts • 14.- _Ih ~,,,""""" qM .• roWcl 00 la .~"a .", ~ ;1»<U .. , ¡al 
sellal.=ieni';o. Ji por cuen a del a.'l.t'erior. que '!,aeda nulo. 
15.- Desde la fec!:a de arranq e has a el 31-3-74. erc1birá 2771 pts. r.su 
16.-pensi6n te~oraL <:¡ue ller ibirá hasta e1 30-4~6. en qne qua dará " xtir.g~ 
17.- ~rans=is2ó~ de pensión c e pe ibirá en ooparticipació~ en la fo a si 
• -76. y ea copartieipac:.6 y p tes iguales con sus he:r:::2l'Ias JlII '! :la;¡ 
acrecem la o.e aquel qua la eJ; sel."\I'e sin neeesida:i de nuevo se" -" ie:!! 
;8.- In.;iepe::ti!;ien.esente de' 2a llenei y ayllaa señalada. pereillirá, poli Olnll. s 
, la Le;[ 19!7{.. 
. 
1::\ vez, 
19.- PensUin. teli't!lorol. IItta pe ibirá hasta el 31-3-90. en. que quedará da.' Deeó 
7233 I 30 
a In~e 
19.'::'e 
• - .-1' -
2159 249'5 l· 2712 ,'3092. 3772 6000 I 1-10-73 I Baroelona 125 
eI!.1ame;p.¡O 1l'arü fa apl:1¡a;i6n d~J.)ereOhOS 
-'eoha 1~ de ;!un o de ~9 :2 (:s.o. del :Bn't .do nQ 52). la Autoridad 
;le inte!lloner, ton arre do a lo di:¡puo "co en 1 Ley ite '271 
que, ° mo trdnr 'ce inex u:;J(j¡bla, dobe :C rmu1ar te cote e, 
noUfi aei~n y por con L'.e'éO del la AL'.Íi ridau q 1) lo llaya 
e~ reeu so. 
?esc>ro f. Pl'efmr\!eld;OI~. ( 
e¡es ac ua1men~ an v~g 
, asta O n:::ejo S preino d 
r6 de V da,y, e S~ ea~ 
r. , 
tlbt1;r.~}(),,~,j,6n r1a~01USaa 
Juotie a ¡'¡!ili art la 
, expad en~a d inutil 
da BJmar a ~I ~() goo l!'~S.l de ac~el'd 
de :: mar (J." ~ ¡,te '1400 p'ér;. ¡le ('.toueru 
ae cr mar El. ~'te 1400,pt". de eouar,:! 
eon lo 
con 10 
con. lo 
selvas). 
via. liqf:tiüaoi6l! y dodu*oi6n.ile!llls can~iüads:;¡! c¡bon:a'.!c,¡f! a!}artlr 
Gvl:l lt!.fliaClc:l11i y iled!~ooj,6n ,1 
:!3,,~Íl. ss indica ~n ralno 
:ec;al, a reoará :¡'t¡t da Ci<l, 
6n.. 
el \l~O 
ill.LlLlae~,61l y de ¡ucoi6n 
la copa' t:!clpe l,UG pie 
i~ e r01aol n. 
dso' ab01 9,dtW So ' ariiir 
n re},ao 6n. 
tiüafreb abona~~o a par~¡ 
de Q,i'J:,:rnl1:;'o (J..J 
'as1 
ue-
de 
In.oe 
r!@ 
la ¡?an¡j'i6n porlan'toro leode ¡¡¡!.feoho. Ile arl't'mllua haot!! 311-12 
7. Irq liarte de la. oopa "bielpe RUe piahlCl J!a I.,~tltuü lOF:tl! 
¡r~,,1JJ.€.lHüo on 1 firtQ. 221 Ja :r.6n de 1100000-Ittfl"'; aalll.?UG1'dOloon lq 
, '_ '.. "' ..... , f. 
-arr:m' ,le'ilá'¿¿tl"eI'"3'1':' -74;'jlo oi1.t:l.r:'l '. 1'5 51/": IJ ~ mon~ Y',le ~; ü lJ~:n-lt¡l'O 
de esta ..f'eci:.e.·seg&¡. se dioa relación.· 
20.-l'ensión te~poral cue per ibirá hasta el 30-8-90, en que qaedará 
de esta :feciIa segln se . dica relación. 
21.- Pensi6n te=poral qtl~ per ihirá hasta el 31-10-90. en que ~uedará 
22.- Desde la fecha de 9-~~q e has a e1 31-3-74, percihi~á 2392 p!s. 
23.- Se rectifica lapensi6n onoed'da por Ordan de 29-12-77 (n.o. nl! 
nadas por cue:rf:a del a."lt rio1', que qlleii.a roJ.o. 
24.-Desde La fecha de arranq e has a el 31-3-74. perCibirá 2508 pta. 
25.- Pensión temporal 'iu:e pe ibirá hasta el 3()-9-86. en que q!ledará 
de esta fec!:a segfu1. se ;i, dioe. relación. ., 
I f I ~arrrul;¡,te },Qcta el 31,-3 74, :por il.lirá 
xt1n ida. 
e1!:.s"a es; a ~a ti!' de ~¡¡;¡t fecha 9g6"n sa .L!lCllco. n x'sluo 6n. 
10), ~se le ~a e el ?~$er.e ~er.a ~iento previa li<l.~ida 16n y u¡aUOOi6¡ aa lCl~!C~~tld~ue31 ab~ 
ensa ea;"a pa ti!' de ec:t fecha e¡;;M se imliea n relac 6n. 
,tingu da. nasa la ~e h~ erran, e hast¡ sl 31- -74, pe eib~rá 125 pc'. msn~u*lss1 a PQ~ir 
weu:JuaJ,e;:;; a p'lr~tlir ,:J pt;; :ia.Desd.ella fee" 
• lfadrid. 19 de mayo de 19'i8.->El {1.ene¡'o.1: :Rem'etario, J'u~íán Alo.n.qo Calleja. 
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